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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico OflclaJ).—Probable para la mañana de hoy: Cantabria y Galicia vientos flo-jos, y algunas nieblas. Resto de España, vientos flojos variable*», cielo algo nuboso. Temperatura máxima del viernes: 21 en Castellón; mínima, 1 en Teruel. En Ma-¿rld: máxima de ayer, 13,5; mínima, 6,9. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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H I S T O R I A D E U N D O G M A 
España se dispone a celebrar solemne y públicamente un acontecimiento 
religioso, en el cual le caba gloriosísima parte: él LXXV aniversario de la 
declaración dogmática de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Esta devo-
ción os eminentemente nacional, pues desde el siglo Vi l se festeja en España 
ese misterio, y sólo los artistas españoles lo han dado la forma plástica defi-
nitiva que ha sido incorporada a la iconografía de la Iglesia universal, 
l̂ ara los que no están al tanto de cómo se desenvuelven las verdades reve-
ladas en la didáctica secular de la Iglesia es altamente instructiva la historia 
¿e este dogma. Antes de que Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, lo definiese 
como de fe, la conciencia cristiana de los pueblos, en la cual se desarrollaban 
los gérmenes depositados por la revelación, iba produciendo ritos, fiestas, 
votos, oraciones, imágenes, libros y escuelas, que proclamaban la fe en el 
misterio. 
Sin embargo, desde el siglo XJI eminentes teólogos empezaron a combatir 
eSia, creencia por pareceries que tal privilegio concedido a una criatura me-
jioscababa, como sostienen todavía los protestantes, la gloria de Jesucristo. 
quién lo hubiera creído! Bl principal adversario de la Concepción Inmaculada 
jué uno de los Santos más devotos de la Madre de Dios, San Bernardo. A éste 
jlguieron varones tan esclarecidos y piadosos, como San Pedro Damián, Pedro 
yjniDardo, gan Buenaventura, Alberto Magno y el mismo Santo Tomás. 
pero en España se levantó un campeón de esta devoción tan española, 
ĵ aiaiuiido Lulio. A él y a sus discípulos se debe en gran parte el entusiasmo 
que daspaéa se manifestó en los dominios de los Reyes de Aragón. Fuera de 
nuestra patria a-pareció casi a la vez Duns Suoto, el "teólogo de la Inmacuñada". 
^ pesar de los progresos que iba haciendo la creencia en él misterio, en él 
Concilio de Basüea (1439) ss libró un reñido combate entre adversarios y 
defensores; con todo, iba aumentando el número de ciudades, naciones, Uni-
SE u m DEL C O i G O H I O 
ENTf IE L I S f l l l T I l S E D E ! 
EL COOlEPiiO F 
Desde luego, parece cierto que se 
negocia acerca del estatuto de 
la Iglesia en Francia 
El príncipe Humberto y las prin-
cesas María y Juana de Italia 
visitaron ayer al Pontífice 
LAS PRINCESAS LLEVABAN VES-
TIDO BLANCO CON COLA Y 
VELO DE ENCAJE 
PARTS, 7.—El diario "Excelsior" di-
ce que desde hace algún tiempo circula 
en los círculos políticos el rumor de 
versidades que celebraban oficialmente la festividad, en España especialmente. qUe Frailcia y el Vaticano han enta-
Barcekma, Zaragoza, Valencia, en Castilla; en las Cortes de Cataluña se I biado negociaciones para la firma de 
Terminada la audiencia pontificia, 
los Príncipes visitaron al 
Cardenal Gasparri 
decreta pena de perpetuo destierro para el que combatiese tal doctrina; las 
Umveisidades hacen voto y juramento de defenderla; pero en él Concilio de 
Trento todavía no acaba de formularse claramente; Dios se valió de un teólogo 
español, el Cardenal Pacheco, para defenderlo. No obstante su saber y elo-
cuencia, el Concilio no decretó nada sobre este punto, aunque dejó el camino 
expedito para una definición concreta. 
Entonces entra en la liza en defensa de la Inmaculada la naciente Compa-
fUa de Jesús; los Papas prohiben que se enseñe públicamente que la Virgen 
tuvo pecado original; se multiplican los Cabildos, ciudades, reinos y corpo-
raciones en favor de este misterio; luego Emperadores, Reyes y Principes, 
con una unanimidad y constancia únicas en la historia, piden a los Pontífices 
la definición dogmática. España, como primera potencia política y católica, 
echa él peso de su poder y de sus teólogos en la balanza. Sin embargo, toda-
vía Pío IX en 1819 pedia a todos los Obispos del orbe católico un informe 
acerca de la devoción de su clero y fieles respecto a este misterio. Contestaron 
favorablemente casi todos; por fin, el Pontífice lo declaró dogma de fe en 
la Basílica Vaticana ante una multitud de 50.000 fieles, 98 Obispos, 42 Arz-
obispos y 54 Cardenales, venidos de todo el mundo. Día de general alborozo 
para toda la cristiandad. Esta definición puso fin a todas las dudas y discu-
siones, y desde entonces el culto de la Virgen Santísima se acrecentó enor-
memente; las Concepciones de Murillo dieron la vuelta al mundo y fijaron 
para siempre la imagen de la "Concebida sin pecado". De las fiestas celebra-
das con dicho motivo ha quedado imborrable recuerdo en tempioa, devociones 
e institutos. La "Plaza de España" de Roma ostenta su columna de la 
Inmaculada; y en nuestra patria, nación mariana y "concepcionista" por anto-
nomasia, ha quedado, entre otros recuerdos, aquel saludo, que era el corriente 
entre el pueblo español: "Ave María Purísima. Sin pecado concebida." 
Hoy, por desgracia, hasta la gente piadosa tiende a sustituirlo por otras 
fórmulas exóticas, que, aunque buenas, no responden ni a nuestra tradición, ni 
nos recuerdan el "apostolado de la Inmaculada" que España ha llevado a cabo 
entre las naciones. 
Nada de extraño, pues, que ahora, ai celebrar el 75 aniversario d© la defi-
nJdón dogmática, el pueblo católico español vibre de nuevo al calor de estos 
recuerdos y de una devoción innata en él desde que recibió la predicación 
evangélica. Su profundo sentido teológico evolucionando, concretándose a tra-
vés de largos siglos de discuínóT) doctrinal, so ha definido finaimenta per booa 
üc la autoridad infalible de la Iglesia. 
Esta ha sido acusada de "inventar dogmas"; este brevísimo resuraen de 
la evolución del dogma de la Inmaculada, resumen, claro está, de sus etapas 
"extemas", no de su desenvolvimiento doctrinal, cosa ajena de esto lugar, 
demuestra que no hay tal Invención. Depositarla de las verdades reveladas, 
las explica las define, cuando cree oportuno; pero ningún Papa puede Inventar 
ningún dogma, puesto que todos están ya explícitos o implícitos en la Divina 
Revelación. Desde las primeras páginas del Génesis aparece la Mujer que ha 
de aplastar la aerpiente; la definición de Pío IX no hace más que precisar 
el sentido dél texto bíblico, estudiado, comentado y discutido por muchas 
generaciones de sabios y teólogos, confirmado en su interpretación mariana 
por la conciencia católica de tantos siglos. ¿Qué más garantías ha de ofrecer 
un magisterio? Por otra parte, ¿qué más libertad de discusión que esa con-
troversia secular? Así el magisterio necesario se aúna maravillosamente con 
el progreso de la doctrina. Por algo la Iglesia es la maestra de las naciones. 
un Concordato. En los círculos autori-
zados se dice que el Vaticano y Fran-
cia proceden con arreglo a una serie de 
medidas que pudieran calificarse de or-
denación de la ley de separación del 
Estado y la iglesia. 
Los Príncipes de Italia 
en el Vaticano 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—El principe heredero Um-
berto y las princesas Juana y Maria de 
S e r e p i t e e l t e m p o r a l L O D E L D I A 
C B S T O T A L E ü P O L O P 
El Gobierno dimitió a consecuencia 
de la votación de ayer 
VARSOVIA, 7.—Con motivo de la si-
tuación creada por el voto de censura 
de ayer en .a Dieta, esta mañana, a 
las once, se ha reunido el Consejo de 
ministros. Se acordó dimitir. 
» « • 
VARSOVTA, 7. — El presidente del 
Consejo ha entregado hoy a mediodía 
la dimisión del Gobierno al señor Mos-
cicki, presidente de la república. 
Este ha aceptado la dimisión del se-
ñor Switalski y de sus compañeros de 
Gobierno. 
Al mismo tiempo, el jefe del Estado 
ha rogado a aquél y a los ministros que 
continúen despachando los asuntos co-
rrientes hasta la designación del nuevo 
Gabinete. 
D i m i t e e l m a r i s c a l C h a n g -
K a i - S h e k 
PEKIN, 7.—La Agencia Indo-Pacl-i 
fie anuncia que el mariscal Chang Kaij 
Shek ha presentado la dimisión de la; 
Presidencia, habiendo sido reemplaza-! 
do, interinamente, por ©1 señor Tangí 
Yen Kai, presidente del Comité eje-l 
cutívo. 
El mariscal Neng Hsi Slfán ha sidoj 
hombrado generalísimo de las tropas. I 
» * * 
LONDRES, 7.—Comunican de Hong-| 
Kong que el buque de guerra británi-l 
co "Suffolk" se dirige a Nankin para' 
recoger a bordo a las mujeres y niños | 
Agieses. 
A n t i g u o r e v o l u c i o n a r i o 
m a c e d ó n i c o a s e s i n a d o 
Hacía meses que le habían 
amenazado de muerte 
SOFIA, 7. —El señor MIlo Stanoef. 
Vrnfde la oficina de Correos de Sveti 
rateh, ha sido asesinado anoche. Se 
J ñ f - Ú ( i 13X1 ant:°uo revolucionario ma-
aw?00, que hace much0 tiemPO ^abía 
enconado la organización. Hace varios 
ese8 comenzó a recibir cartas en las 
2 * se le amenazaba de muerte A pe-
ae la vigi'ancia de la Policía, el se-
»evólv ha muePt0 de tre3 tir03 de 
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EN LAS ISLAS SCILLY EL VIENTO 
LLEGA A SOPLAR A CIENTO 
SESENTA KMS. POR HORA 
Piden auxilio dos barcos españo-
les: el "Galdames" y el 
"Alfonso Pérez" 
La fuerza del viento derribó un 
muro: murió una mujer y 
quedó herida otra 
EL ARRABAL LONDINENSE DE 
WEMBLEY, INUNDADO 
LONDRES. 7.—Otra tormenta más 
fuert'. aún que la de días pasados se 
dejó sentir ayer noche en Inglaterra, 
especialmente en la costa del Sur. El 
viento alcanzó en las isla Scllly una 
velocidad superior a 100 millas (160 
kilómetros) por hora. Además llovió 
torreucialmente y hubo en abundancia 
descargas eléctricas. 
Los rayos han causado algunos da-
ños, pero los perjuicios mayores, acom-
pañados de víctimas humanas, han si-
do causados por el viento. En East-
bourne una mujer fué muerta y otra 
herida por un muro derribado por el 
vendaval. Hay muchos heridos en Lon-
dres por haber sido arrojados a la cal-
zada en el momento en que llegaban 
vehículos. También han herido a va-
rias personas las ventanas arrancadas 
y las chimeneas derribadas por el hu-
racán. 
En Ida arrabales de Londres ha ha-
bido algunas inundaciones, sobre todo 
en Wembley, donde la altura del agua 
obligó en algunos sitios a suspender 
la circulación. De todos modos, aun-
que el nivel del Támesis ha subido, no 
hay peligro inmediato de inundación 
en la ciudad de Londres. 
Barcos encallados 
La política futura 
No es éste el momento de volver so-
bre lo pasado ni de Justificar la propia 
i actitud. Pero, créanos nuestro querido 
•colega "A B C", no hay rectificación 
¡de nuestra parte. En el primer artícu-
ilo que sobre el proyecto constitucional 
I escribimos nos mostrábamos f rancamen-
Ite escépticos en cuanto a su aproba-
iclón. Le señalábamos méritos en teo-
ría; no lo encontrábamos adaptado a 
la realidad. Sin embargo, como el Go-
bierno manifestó su propósito de discu-
tirlo, nos pusimos junto al Gobierno, 
porque entendemos que es él quien debe 
dirigir la política de transición a la 
normalidad. 
Le pedíamos dos cosas: ampliación 
de puestos en la Asamblea y que el pro-
yecto definitivo se sometiese a plebisci-
to. Presentíamos, con todo, a la entra-
da del otoño actual un porvenir poll-
t'co muy confuso. Y aumentaba esta 
confusión y contribuía a cerrar la sali-
da la conducta de los ex presidentes y 
de I03 políticos. La presencia de algu-
nos de estos hombres hubiera sido con-
veniente. 
m m m n u u m m 
FUSILEROS MARINOS 
1N 
Ayer hubo un combate en que 
murieron cinco haitianos y 
fueron heridos veinte 
HOY SE CELEBRA EL L X X V 
M I O D E L O O G M A 
OE L l \ I N M A C U L A D A 
ESTA TARDE SALDRA DE SAN 
JERONIMO LA ANUNCIA-
DA PROCESION 
STIMSON DICE QUE LA SITUA-
CION ES MUY SERIA 
Un mensaje especial de Hoover 
ordena que se abra una 
investigación 
WASHINGTON, 7.—En un mansaje 
especial enviado al Congreso, el presi-
dente Hoover pide el nombramiento de 
Los daños en el mar han sido muy 
grandes y los salvavidas de la costa 
;han estado trabajando casi toda la no-
che, tanto en los botes como en el 
lanzamiento de cohetes para socorrer 
tripulaciones de buques que habían en-
callado. Un barco de Rotterdam, el 
"Merw", fué lanzado contra la costa 
cerca de Newhaven; el barco salvavi-
das no pudo acercarse a causa del es-
tado del mar, y fué preciso recurrir al 
cohete lanzacabos. Por este medio y 
después de varias peripecias peligro-
sas, fué recogida la tripulación. 
El "Honved"', húngaro, de 4.000 to-
VISADO POR LA CENSURA 
No lo entendieron ellos así y contri-
buyeron al fracaso del plan del Go-
bierno. Pero la culpa no es del Go-
bierno, que procedió con alteza de mi-
ras y les dirigió una noble invitación. 
La discusión pública del anteproyec-
to constitucional ha demostrado a todos 
que no es prudente intentar implantarlo. 
La realidad de hoy es distinta y el 




una Comisión de encuesta sobre los 
sucesos de Haití y las relaciones de 
este país con los Estados Unidos. 
Ochocientos fusileros a Haití 
HAMPTON ROADS (Estado de Vir-
Con el templo repleto de fieles, 
hubo anoche, en la Catedral, 
una solemne Hora Santa 
A LAS DIEZ DE LA MAÑANA DE 
HOY OFICIARA DE PONTIFICAL 
EL OBISPO DE MADRID 
Presidido por las autoridades, 
recorre el Rosario las ca-
lles de Sevilla 
no se ha cerrado. Hay que seguir otro, i ĝ 113-̂  7.—El portaaviones auxiliar 
Y señalarlo corresponde al g'aneral 1 "Wnght", con 21 oficiales y 469 mari-
Primo de Rivera. Ese otro camino no 1161:08 de tripulación, ha salido hoy de 
La princesa Juana de 8at)oya 
Saboya han visitado hoy solemnemen-
te al Pontífice. El cortejo llegó a la 
plaza de San Pedro a las diez y cua-
renta y siete minutos y fué saludado 
con la Marcha Real italiana, ejecutada 
por la banda real de Carabineros. 
A las diez y cincuenta, los príncipes, 
el embajador De Vecchl con su señora 
y dps damas de honor de la reina Ele-
na y los ofic'ales de ordenanza del prin-
cipe llegaban en cinco automóviles al 
Patio de San Dámaso. Después del to-
que de aviso de los guardias, la banda 
de la guardia palatina entonó el himno 
real. 
El principe vestía uniforme de coro-
nel y llevaba el collar de la Anunziata. 
Las princesas vestían de blanco, con 
una larga cola y cubrían la cabeza con 
un velo de ricos encajes. Las dos damas 
de corte de honor vestían también de 
blanco y llevaban un manto azul pro-
pio de la corte de Saboya. Detrás, ade-
más del secretario del ceremonial y de 
otros altos dignatarios, estaba el per-
sonal de la Embajada italiana. 
El marqués de Sacchetti, "foriese" 
mayor, abrió la puertecllla del coche, 
y hechas las presentaciones por monse-
ñor Nardone, se formó el cortejo, que 
subió por la escalera regia a los de-
partamentos del Pontífice. 
Abrían el cortejo el sargento de la 
Guardia Suiza, con cuatro palafraneros 
neladas, pidió también socorro, porque 
las olas le arrastraban a la costa. Un 
puede ser hoy más que el de poner 
francamente rumbo a la restauración 
de las libertades políticas y anunciar 
la convocatoria de unas elecciones mu-
nicipales. Pero sin apresuramientos en 
la marcha. Porque se puede compro-
meter el éxito de la vuelta a la nor-
malidad por ir demasiado de prisa ha-
cia ella. Ni las elecciones municipales 
ni las provinciales pueden marcar la 
orientación de la nueva política. La si-
tuación que suceda a la Dictadura sal-
drá de los comicios en que se elijan 
les diputados a Cortes. 
Ya se entiende que para unas elec-
ciones generales la censura tiene que 
haber desaparecido como régimen per-
manente No opinamos que sea preciso 
llegar a este cambio radical para unas 
elecciones municipales, aunque siempre 
hemos defendido y defendemos una li-
mitación y reglamentación de la cen-
sura. 
A las alturas en que nos encontra-
mos no quedará ya más remedio que 
llegar a las nuevas Cortes cen la Cons-
titución del 76. Y lo deploramos. Por-
que y hubo de limitarse a mantenerse 
a la expectativa mientras el otro bu-
que capeaba como podía la tormenta. 
En busca de este barco húngaro sa-
lieron los salvavidas de Shoreham y de 
Selsey. El primero tardó ocho horas 
en poder regresar al puerto y el otro 
más aún. Tan duro estaba el mar. 
Cerca también de Newhaven encalló 
orma y es muy difícil que esa refoima 
salga del antiguo Partamento. Pero no 
queda ya sino esperar las etapas de la 
política futura» Baste por hoy afirmar 
que el "A B C" y EL DEBATE coin-
ciden en lo fundamental, como también 
en ofrecer "abierto, entusiasta y decl 
dido" apoyo al general Primo de Rive-
ra, a quien por gratitud y por simpatía 
ai deseamos que al abandonar el Poder lo 
el barco inglés John Cailton y cerca ^ del prestigio de ̂  fiffU, 
de Dover un remolcador que fué soco 
rrido coh el cohete lanzacabos. A lo 
largo de Yarmouth pidió auxilio el bar-
co español "Alfonso Pérez", por haber 
perdido el timón, y salló a auxiliarle 
un remolcador, sin que hasta ahora se 
tengan más noticias. El barco español 
ha embarrancado. 
Otros barcos han pedido auxilio tam-
bién, pero hasta ahora no es posible 
hacer el balance de las pérdidas ni las 
vidas que ha costado esa noche de 
temporal. 
El "Galdames", en peligro 
ra nacional a que tiene derecho por loe 
servicios prestados a la Patria, 
La actitud de Schacht 
LORIENT, 7.—En la estación de te-
legrafía sin hilos de esta ciudad se ha 
recogido un mensaje S. O. S. del vapor 
español "Galdames", que dice encon-
trarse a los 48° 45' de latitud norte y 
a los 5o 4' a la altura de Ouessant, 
El buque de salvamento "Irolse" ha 
salido para acudir en su socorro. 
« •» « 
N. de la B.—El "Alfonso Pérez" es 
y cuatro correos de gabinete: seguía'un barco de 6.209 toneladas, de la ma-
-n-,- % j. »_ j - l _ •,.{„,,i» Ae Snntander. construido el anc 
este puerto con dirección a Haití 
El crucero ligero "Galveston", cuya 
tripulación está compuesa de 300 hom-
bres, entre oficiales y marinería, ha re-
cibido órdenes de dirigirse a Jacmel, 
situado frente a Puerto Príncipe.—Asso-
ciated Press. 
* * « 
WASHINGTON, 7.—Telegrafían de 
Norfolk (Virginia) dando cuenta de 
haber embarcado 800 fusileros marinos, 
los cuales, según se cree, van a Haití, 
donde la situación se ha agravado. 
Un combate 
NUEVA YORK, 7.—Comunican de 
Puerto Príncipe que 1.500 haitianos ar-
mados de palos, piedras y cuchillos han 
invadido el distrito de Cailles. 
Los fusileros-marinos se han obliga-
do a disparar sus armas matando a 
cinco personas e hiriendo a otras 20. 
Por otra parte, los fusileros mari-
nos han efectuado un registro en Jac-
mel, encontrando un depósito de pis-
tolas automáticas alemanas, introdu-
cidas en Haití de contrabando. 
La explicación de los yanquis 
NUEVA YORK, 7.—Comunican de 
Puerto Príncipe a la Associated Press 
que en los últimos sucesos hubo cinco 
víctimas. 
El comandante de los fusileros ma-
rinos declara que una patrulla de 20 
de sus soldados cortó el paso a una 
manifestación de los habitantes. Se en-
tabló una larga discusión en el curso 
de la cual los manifestantes rodearon 
a los fusileros marinos. Estos hicieron 
entonces tres descargas al aire y, final-
mente, se vieron obligados a disparar 
contra la muchedumbre, 
Stimson, alarmado 
PROVINCIAS.—Homenaje al barón i 
de Vlver. — Asamblea de Sindicatos i 
agrícolas en Falencia.—Nuevo edifl-
do para la Normal de Maestras de j 
Bilbao. — Presupuesto municipal de j 
Zaragoza.—Ensayos de industrializa-
ción del eucalipto en Santander.— 
Nuevas lineas aéreas desde Sevilla. 
Movimiento de viajeros en Barcelo-
na, con motivo de la Exposición 
(página 3). 
EXTRANJERO.—Se habla de con-
cordato entre Francia y la Santa 
Sede —Los Príncipes de Italia han vi-
sitado ayer al Pontífice.—Son envia-
dos a Haití 800 fusileros yanquis; 
en una colisión en esa isla ha habido 
cinco muertos y 20 heridos. — Dos 
barcos españoles en peligro a causa 
del temporal en el Atlántico. — El 
memorándum de Schacht no ha sido 
bien acogido por la opinión alema-
na.—Crisis total en Polonia — Hoy 
salen de París la Reina y las In-
fantas (páginas 1 y 2). 
el Principe, quien tenía a su derecha al 
secretario de la Congregación y al del 
ceremonial, y a su izquierda, al "forie-
se mayor. Seguían las Princesas, acom-
pañ?das por los camareros de capa y 
espada; venían después los personajes 
del séquito y cerraba el cortejo la Guar-
dia Suiza. 
El Sumo Pontífice recibió con de-
mostraciones sumamente afectuosas a 
los Príncipes y conversó con ellos por 
espacio de ve'nticinco minutos. 
Recibió después el Papa a los per-
sonajes del séquito de los Principes, y 
les dirigió palabras afectuosas, con las 
que saludó y bendijo a todos y a cada 
uno con sus respectivas familias, ha-
ciendo extensiva la bendición a todos 
sus asuntos y todos sus deseos. Prosl 
guió diciendo que deseaba comprendie-
ra er̂ ta bendición a todo el país, y fue-
ra una. renovación especial para el 
Príncipe* y las Princesas, a los que da 
ba el encargo de llevar lá bendición 
particular para sus augustos padres. 
El Pontífice regaló al prínenpe Hum-
berto un estuche que contenía tres me-
dallas del año jubilar, de oro, plata y 
bronce, y le regaló además una minia-
tura con su retrato y firma autógrafa. 
A la princesa Juana ofreció el Papa 
un rosario de oro, encerrado en im es-
tuche de piel blanca, y una miniatura 
con la alegoría de su jubileo sacerdotal 
y firma autógrafa. A la princesa Ma-
ría le regaló un rosario de coral y oro, 
y una miniatura con la Virgen de los 
Angeles y su firma autógrafa. 
Tanto al entrar como al salir de la 
Sala del Trono, los Príncipes hicieron 
la genuflexión y besaron la mano del 
Pontífice. 
A continuación, los Príncipes visita-; 
ron al Cardenal Gasparri, con el que| 
conversaron durante quince minutos, y 
tríenla de a , o 
1918 y propiedad de la casa Angel F. 
Pérez. Tiene una velocidad de 11 nudos. 
El "Galdames", de la matricula de 
Bilbao, propiedad de la Auxiliar idarl-
tima de Navegación, tiene 3.366 tonela-
das de registro bruto y un centenar de 
metros de eslora. Fué construido el 
año 1918. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precioes de DIEZ CENTIMOS 
oro, y las Princesas dos vasos de cristal 
montados en plata. 
A la salida los Principes fueron ada-
madísimos.—Daffina. 
Mosaico de la Inmacu-
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
lada de Murillo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—Después del paseo por los 
jardines del Vaticano, el Pontífice ha 
hecho una visita al estudio del Museo 
para ver el gran mosaico de la Inmacu 
lada de Murillo, regalado por Benedic 
to XV a la Universidad Católica de 
Wáshington, y que ahora ha sido ter-
minado. 
Para realizar este trabajo, el direc-
tor del Estudio del Museo, conde Muc-
ciple, estuvo en España estudiando el 
original de Murillo.—Daffina. 
El presidente de Austria 
WASHINGTON, 7.—El secretarlo de 
Estado, señor Stimson, ha declarado 
que la situación en Haití es sumamen-
te serla, añadiendo que los elementos 
políticos de aquella república han apro-
vechado la proximidad de las eleccio-
nes presidenciales para fomentar la 
propaganda contra la administración 
de Haití, que, como se sabe, está bajo 
el régimen de protección de los Esta-
dos Unidos desde fines de 1915. 
Se cree que la huelga fué provocada 
por los nacionalistas, en protesta contra 
la gestión del presidente Bornó. 
dor en la actual lucha es cosa que no 
nos debe ocupar ahora. 
Los lectores conocen la protesta del 
presidente de la Reichsbank, ayer pu 
blicada en estas columnas. 
Para explicarse lo sucedido, convie 
ne tener en cuenta algunos anteceden 
tes. 
En el orden jurídico, el Banco del 
Imperio es "un organismo indepeoidíen 
te del Gobierno del país", como dice el 
párrafo primero de la ley de Constl 
tuclóñ de 30 de agosto de 1924. Tiene 
por misión dicho instituto "regular la 
circulación dineraria en el territorio 
nacional". Tiene al frente un Directo-
rio, a la cabeaa del cual figura un pre-
sidente nombrado por un Consejo ge-
neral, del que fonnan parte 14 miem-
bros. Siete de ellos son alemanes y 
otros siete extranjeros (de Inglaterra, 
Francia, Italia, Bélgica, Estados Uni-
dos, Holanda y Suiza). A dicho Direc-
torio está confiada "la política dine-
raria (más exactamente valutaria) de 
descuento y de crédito del Banco". 
De lo dicho se deduce que en el Es-
tado alemán la administración dlmerarla 
es totalmente independiente de la po-
lítica económica y en general del Go-
bierno político de lav nación. 
Como saben nuestros lectores, ello 
fué debido a la catástrofe del marco, 
que terminó en noviembre de 1923 con 
la creación del marco renta. Los Go-
biernos aliados, temerosos de que vol-
viera a producirse otro hecho análogo! miento de que antes hablábamos por 
por influencias de la política general | la cordial comprensión que en su obra 
del país. Intervinieron para hacer inde-i manifiesta hacia nuestra patria. Hub é-
pendiente la política dineraria. ¡ramos deseado ver dicha obra más cui-
Así, el presidente del Banco del Impe-jdada desde todos puntos de vista, tra-
rlo puede decirse que es una autoridad! ducción e impresión, y hasta subsana-
autóuoma, independiente desde luego dos en la edición española algunos de-
del ministerio de Hacienda. ifectos que en un autor alemán y para 
Eso supuesto, conviene recordar que'un público extranjero son en cierto me-
en Alemania se lucha hace tiempo por | do pasables, pero que al dar al libro 
Un numeroso grupo de jóvenes 
cantó ants la Catedral, por la 
noche, U Salve gregoriana 
Conforme ha sido ya anunciado en 
estas columnas, esta tarde, a las tres 
y media, se celebrará la solemne pro-
cesión conmemorativa del 75 aniversa-
rio de la proclamación dogmática de 
la Inmaculada Concepción. 
Como acto preparatorio de la festi-
vidad se celebró anoche, a las once, en 
la Santa Iglesia Catedral de San Isi-
dro, una Hora Santa, dada por el reve-
rendo padre Torres, S. J. 
A pesar de lo avanzado de la hora 
y lo desapacible de la noche, una 
noche fría y neblinosa de franco In-
vierno, el amplio templo catedral estu-
vo rebosante de fieles, que ocupaban 
todas las naves y capillas, hasta no 
dejar un hueco vacio. El altar mayor 
y capillas adyacentes habían sido en-
galanadas con profusión de plantas y 
macetas. El alumbrado habitual fué re-
forzado con veinticinco arañas de a 
doce bombillas. Y cerrando el frente 
de la capilla que próxima a la sacris-
tía, bajo un magnífico y gigantesco ta-
piz de la Real Fábrica, que le servia 
de do-sel, había sido instalada, sobre la 
carroza en que hoy ha de salir a la 
Calle por primera vez, la imagen de 
Nuestra Señora del Buen Consejo. La 
imagen había estado expuesta al pú-
blico durante todo el día, y la piedad 
de los fieles había llenado la suntuosa 
carroza de una enorme cantidad de 
flores. 
Comenzó la Hora Santa con la Expo-
sición de su divina majestad, seguida 
de una Estación y del Santo Rosario. 
Después fueron cantados diferentes mo-
tetes por la "Schola Cantorum" del Se-
minario Conciliar, que hab'a sido refor-
zada por los cantores de la Capilla de 
Música de la Catedral. El nutrido coro 
fué dirigido por el maestro Serrano. 
El padre Torres pronunció el sermón, 
en el que, con cálida palabra, hizo his-
toria de la definición dogmática de la 
Inmaculada, de lo que es este dogma 
desde el punto de vl'sta teológico y de 
la destacada intervención que en su 
proclamación tuvo España desde hace 
luengos siglos. 
Terminó la solemnidad, después de 
las doce y media, con la Reserva, en 
la que oficiaron: como preste, el Vi-
cario general de la diócesis, don Fran-
cisco Morán; como diácono, el canóni-
go de la Catedral de San Isidro, don 
Benjamín de Arriba, secretarlo do Cá-
mara del Obispado de Madrid-Alcalá, y 
como subdíácono, el cura párroco de 
Nuestra Señora del Buen Consejo, don 
Julio Gracia. 
Hoy, misa de pontifical 
Hoy, a las d.ez de la mañana, y en 
la Catedral de San Isidro, se celebrará 
una solemne misa de pontifical, en la 
que oficiará el Obispo de Madrid-Alcalá, 
doctor don Leopoldo Eljo y Garay. 
Terminada la misa, el señor Obispo 
dará al pueblo la bendición papal. 
El Cuerpo jurídico celebrará, a las 
doce, una función religiosa en la Al-
raudena. 
Los hispanófilos: G r a n d i o s a s s o l e m n i d a d e s 
e n t o d a E s p a ñ a Estamos habituados a la buena y leal cooperación que desde el extranjero 
prestan a la cultura española buen nú- -ALMERIA, 7.—Han comenzado oon 
mero de benémeritos h'storiadores y jfr^n a*limacióa las fiestas de K Inmacu 
críticos literarios, a los cuales, comp «SiLtí? la Catedral está 
es justo, no regateamos el reconociimen- d « r 5 ? ^ L L ^ . el traíiCoro.. ^on-
to a que se hacen acreedores. Ultima-!^ \ l V Z ^ ^ l ^ ^ t 
mente es el libro de Pfandl, que nuestro Municipal dió un concierto eu la plaza 
colaborador señor Montolíu tan ama- de San Indalecio. Mañana se celebrará 
blemente ha dado a conocer a nuestros en la Catedral una misa de pontifical, 
lectores. No hay que decir que el eru-ien la 9.ue oficiará el Prelado, que dará 
dito alemán cuenta con el reconocí- Ia bendición papal, y después se can-
tara una salve popular. El Ayuntamien-
to ha acordado asistir en corporación. 
También asistirán fuerias del regimkn-
to de la Corona y del batallón de Ca-
zadores de San Fernando destacados 
en el campamento de Sotomayor. 
Durante la misa se verificará una co-
lecta para el fomento de las vocacio-
nes eclesiásticas. La Alcaldía ha Invi-
tado al vecindario a que engalane e Ilu-
mine las casas. 
al Pontífice 
(i>e nuestro corresponsal) 
ROMA 7.—El presidente de la re-
vlsitaron'la Basílica. Al entrar en Sanj pública de Austria ha enviado al Pon-
Pedro los Principes se encontraron con 
el Cardenal Merry del Val, a quien le 
besaron el anillo. 
El Príncipe, por su parte, regaló al 
Pontífice una copa de ágata montada en fina. 
tíflee una carta autógrafa, en que le 
expresa su profunda devoción filial y 
sus augurios y felicitaciones con oca-
sión del jubileo del Santo Padro.—Daf-
reformar la legislación fiscal. Esta, hi-
ja de la política postweimariana, tie-
ne un carácter excesivamente democrá-
tico. Se favorece por ella demasiado 
al consumidor a expensas del capita-
lista. 
Como se tiende ahora a favorecer la 
formación y acumulación de capitales, 
de que tan necesitada está aquella in-
dustria, se hace especial hincapié en 
la reforma en la cual se pide que sean 
rebajados los Impuestos directos y los 
que gravan especialmente al capital. 
Hllferdimg, el ministro de Hacienda ac-
tual, no cuenta desde luego con la sim-
patía de los partidarios de la reforma, 
y, por consiguiente, de Schacht, que es-
tá ahora del lado de aquéllos. 
No discutimos la razón ¿le sus alega-
ciones; mas el haberlas publicado aho-
ra, cuando se le había prometido pre-
sentar en breve plazo la reforma fis-
cal y aun Intentar la modificación 
de las cláusulas que a él no le gustan 
del plan Young, revela desde luego de-
seos de hostilizar al actual Gobierno, y 
sobre todo a su ministro de Hacienda. 
Quien pueda o deba resultar vence-
forma española se echan de ver de 
masiado. 
Nosotros echamos de menos en la 
labor de Pfandl, como en la de varios 
hispanófilos de justo renombre, algo que 
ellos podrían aportar fácilmente a la 
definitiva solución del gran problema 
histórico de España en sus relaciones 
con los demás países de Europa. Nunca 
se podrá hablar fundadamente de la 
cultura ni de la Incultura de España, 
de su atraso ni de su progreso en nin-
gún orden si no se acomete con amplia 
y depurada información el punto de vis-
ta comparativo. Pfandl habría llevado 
a cabo una obra mucho más original 
y más útil si con su doble carácter de 
erudito español y alemán hubiera es-
tablecido punto por punto el parangón 
entre la cultura española y la alemana, 
entre las costumbres españolas y las 
alemanas, etc., etc. Hasta que esta 
comparación histórica no se haga con 
todas las garantías de la ciencia his-
tárica moderna, careceremos de un 
verdadero punto de referencia para 
Traslado de la Virgen 
de Begoña 
BILBAO, 7.—Han comenzado los ac-
tos con motivo de la festividad de la 
Purísima, En la Basílica de Begoña la 
ha celebrado esta noche un solemne Te-
deum. La fachada principal aparece ar-
tísticamente iluminada Mañana se ce-
lebrará el traslado de la Virgen de Be-
goña a la Basílica de Santiago. 
Rosario por las calles 
de Sevilla 
SEVILLA, 7.—La ciudad presenta un 
aspecto deslumbrador. Todos los balo-
nes se hallan engalanados y esta noche 
lucieron Iluminaciones. Los edificios pú-
blicos han izado la bandera nacional. 
En la Giralda se ve la bandera de la 
Inmaculada El palacio del Ayunta-
miento e-tá ricamente adornado y la 
iluminación consta de centenares de 
bombillas blancas y azules. En el bal-
apreciar nuestra posición espirituareniS011 P1"111̂ ?̂  se ha colocado un cua-el mundo esp muai en dro de la Purísima y ondea también 
lia bandera azul. En el palacio arsobla-
V 
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L a V i r g e n d e l a P a l o m a e n l a p r o c e s i ó n d e h o y 
Los Reyes acuden a despedirse de la imagen antes de empren-
der sus viajes. Entre los milagros que se le atribuyen está 
la curación de Fernando VII cuando era niño. 
("devoto caballero", que la regaló al Co-| 
legio Imperial, de la Compañía de Jesús. | 
i El padre Drive asevera que "no se 
ha de confundir" esta sagrada Imagen 
1 con la llamada también del Buen̂  Con-
i aejo, venerada, antes que en Et>paña, en | 
j la población italiana de Gnnazzano. 
I ta otra imagen, denominada también la 
"Virgen do los Agustinos", es un cua-
i •»» i ' dro en yeso, en relieve. La tradición que 
hemos mencionado afirma quo la ima-
POR P R I M A VEZ SALDRA NUESTRA SRA. DEL BUEN CONSEJO i f Z r ^ f U ^ l ^ Z ^ l ^ 
' 1 muy convincente la opinión do que, do 
* * * un cuadrô  fuese sacada una reproduc-i 
La Virgen de la Paloma es acaso la con derecho a hahitar el cuarto lnme-'¡ cion en talla, como la nuestra, tanto 
imagen que máa devoción inspira alidiato, y le asignó una pensión de neis más cuanto que existe el precedente cier-
pueblo de Madrid. Se le da culto en la reales diarios. to de que la imagen de Nuestra Señora | 
parroquia de San Pedro el Real, llamadla | Desde la muerte de la "fundadora el!del. Perpetuo Socorro, también cuadro, 
vulgarmente de la Paloma, inaugurada j cura párroco de San Andrés quedó en-j 5ué, 1reproiluci<,5 en fotro cuadro para ser 
el 23 de mayo do 1913 con asistencia de; cargado de la administración de la ca * 
L A P R O X I M A C A M P A Ñ A D E S O C O R R O S f | [ l f [115 I M T I 1 8 EL H 
la familia real y consagrada el 27 del 
mismo mee y año por d Obispo titular 
do Citarizo, 
Los comienzos del culto 
Los comienzos del culto y la razón 
de la advocación de la Virgen de la Pa-
loma con que se la conoce van unidos 
a hechos que se remontan al año 1790, 
y que están tejidos do un gran número 
de prodigios obrados por la celestial Se-
ñora. Con anterioridad al año de 1790 
había en la calle de la Paloma, cerca de 
pilla, a la quo en 1891 fué trasladada 
la parroquia de San Pedro el Real. 
Por fln, y como lo exigieran la cre-
ciente devoción y el mayor culto tribu-
tado a la Virgen de la Paloma, en 1896 
traída a nuestro país. 
Cómo es la imagen i 
La Imagen de Muestra Señora del' 
Buen Consejo es una talla policroma-j 
da, de magníflea factura, do /rusto re-
comenzaron, bajo la dirección del señor nacenti;,t^ con reminiscencias del e-tl-! 
Alvarez Capra, las obras de oonstruo- to gótic0< La vl de á d e 
cion de la actual iglesia, |met^ de ajtura( J S f a ¿ en suJebra.| 
Las despedidas de los Reyes í J g S í N,ñ0' hada el quc lnc,iÍ 
El manto, de primorosos pliegues, es; 
Las personas de la real familia acu-iazul, con vueltas rojas, y la túnica, blan-
dón a despedirse de la imagen anteá rt-' ca, con minúsculas florecillaa de colo-l 
emprender el viaje de veraneo de ".fl-da res. 
aüo y la reina Cristina la visitibi anual- Dicha Imagen estuvo expuesta a I* 
mente. Esta piadosa costumbre la tienen ¡pública veneración en el Colegio de San 
asimismo buen número ce la aristocra- Pedro y San Pablo (cuyo emplazamlen-
la Puerta de Toledo, un cercado o corral 
perteneciente a las monjas de Santa 
Juana, que lo tenían alquilado para la 
matanza de cerdos. Entre las maderas 
destinadas al fuego hallóse un bastidor 
con un lienzo suelo en el que aparecía 
la Imagen de la Virgen de la Soledad. 
El encargado de los hornillos entregó 
el lienzo a unos chiquillos, quienes, can-
sados de jugar con él, se lo llevaron a 
Josefa Tintero, abuela de uno de los 
muchachos, y ésta se lo envió a su tía 
Andrea Isabel, a quien tenía por beata-
Isabel Tintero adquirió el lienzo por la 
cantidad de cuatro cuartos, y luego de 
limpiarlo y recortarlo, lo colocó en el 
portal de la casa donde vivía, en la calle 
de la Paloma, y principió a darle culto. 
Los milagros quo desde los primeros 
días comenzó a obrar la celestial Señora 
fueron causa de que el portal se convir-
tiera muy pronto en oratorio extraordi-
nariamente concurrido, y el conde de 
las Torres, que, después de encomendar-
darse a la Virgen sanó milagrosamente 
de la fractura, de una pierna, tomó la 
costumbre de ir a visitar a la imagen 
todos los días en acción de gracias y 
regaló algunos objetos para el culto. La 
imagen fué trasladada desde el portal a 
una habitación del piso bajo de la ca^, 
donde fué venerada por la reina Mar*a 
Luisa, que, conocedora de los milagros 
atribuidos a la imagen, acudió a implo-
rar la salud de su hijo Femando (luego 
Fernando VII), atacado de escorbuto, y 
oue tenía a la sazón ocho, años de edad. 
El egregio niño experimentó un porten-
toso alivio y la Reina ordenó que de su 
palacio se enviaran dos faroles oara el 
culto. 
Como los fieles acudían cada vez en 
mayor número, no sólo de MadrH, sino 
de los pueblos vecinos, Isabel Tintero 
obtuvo del Cardenal A-rzobispo de Te 
1» do permiso para construir en la calle 
de la Paloma una capilla con í o í recur-
& s que le ofrecía la caridad is los fie-
les Y comprado a las monjas de San 
Juan el cercado o corral en qa*» apare 
citi el lienzo, comenzaron, balo la di-
rección del arquitecto don Francisco 
Sánchez, las obras, que costaron más de 
Gj¡)0.000 reales de vellón. Quedaron ter-
minadas en agosto de 1796. 
El 7 de octubre del mismo año, con 
asistencia de hermandades, parroquias, 
autoridades y un enorme gentío, fué 
trasladado proceslonalmente cü lienzo a 
la capilla recién construida, y ocho días 
después el alcalde del cuartel de San 
Francisco propuso al Consejo Supremo 
de Castilla que Isabel Tintero continuara 
encargada de la capilla durante su vida 
cía, entre la que se recaudaron gran 
pertc de los recursos qua futren ne-
cpstrlos para edificar la actual iglesia. 
Los duques de Montellan'» tienen conce-
d'.dc el privilegio de poseer un panteón 
en la cripta y el ctira párroco abriga 
ol proyecto de pedirles permiso para 
enterrar debajo del ara del altar de la 
capilla del panteón la caja que contiene 
los restos de la fundadora, Isabel Tin-
tero. Cada uno de los altares de la Igle-
sia ha sido construido a expensas de un 
noble, y un grupo de nobles damas lo 
regalará a la Virgen un mantón de Ma-
nila, 
Como dato Indicador de la gran devo-
ción que la nobleza madrileña profesa a 
la Virgen de la Paloma, podría citarse 
el de las numerosas bodas aristocráti-
cas que s© han celebrado ante el altar 
de la Imagen. De una aristocrática novia 
se sabe que para justificar su empeño 
de desposarse en la popular Iglesia de-
claró que había prometido celebrar sus 
nupcias ante la Virgen de la Paloma y 
q\ie antes de faltar a esta promesa pre-
feriría no casarse. 
Otra de las personalidades quo tienen 
gran devoción a la Virgen de la Paloma 
es el Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedeschlnl, que alguna mañana, sin otra 
compañía que la de su camarero, acude 
a decir misa en el altar de la Imagen. 
Las misas de Purificación 
Devoción antigua y tradicional es la 
Salve que se canta todos los sábados 
al anochecer, y a la que acude mucha 
gente de las clases popular y media y 
buen número de aristocráticas damas. 
Otra devoción, tal vez la que lleva 
mayor contingente de mujeres a la Igle-
sia de la Paloma, es la de la misa de 
Purificación que las madres madrileñas 
acostumbran a oir con sus hijos en los 
to correspondía al que tiene actualmen-
te la Catedral de San Isidro), demoli-
do el año do 1603 y que había sido 
inaugurado en tiempos de Felipe I I y 
con la asistencia de los Soberanos del 
infante don Carlos y de don Juan de 
Austria. El culto a la Virgen del Buen 
Consejo no parece, pues, anterior a di-
cho reinado. 
Cabe suponer que, durante la cons-
trucción de la actual Catedral, estuvie-
se la imagen en el Colegio de Nobles, 
perteneciente también a la Compañía, 
brazos el primer día que salen de su casa i emplazado en la calle de San Bernardo, 
después del alumbram ento. Todas lasjy en el cual se educó San Luis Gon-
ml . ^ que a diario se dicen en la iglesia ]2aga. El nuevo edificio data de 1651. 
de San Pedro el Real se aplican por en qxxp fué inaugurado por Fe-
csta intención, y en ella se rezan de- •• 
terminadas oraciones. El término me-
dio de las madres que a diario acuden 
a la iglesia es de 20, y los lunes y jue-
ves suele ser mayor la cifra. 
La primera procesión y la 
lipo TV, y, desde aquella fecha, la Vir-
gen del Buen Consejo ha permanecido 
en él y, probablemente, en la misma 
capilla que hoy tiene. En 1891 se esta-
bleció la parroouia que lleva el nom-
bre de la Imagen. 
El Buen Conseio 
m m OE PARIS HO! 
e l s y s m E s o 
l O M U I l l í j i l l L 
Un documento con el relato de la se cree que el Gabinete reforya^ 
muerte de Luis XVII 
HA SIDO DESCUBIERTO POR UN 
CANONIGO DE BAYONA 
»• '•-
Grupos de jóvenes disuelven un 
mitin de la Liga de los De-
rechos del Hombre 
(I>o nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—La Reina de EspE" 
su posición parlamentaria 
con el incidente 
iHay expectación por el informe so 
bre la reforma financiera 
La Prensa de Berlín y la franc^ 
¡ comentan desfavorablemente 
el memorándum 
Ñ A U E N , 7 . — L a impaciencia que i sus hijas regresarán mañana domingo: ayer promovió el memorándum pre. 
• a Madrid, en el sudexpreso de las diez sentado por Schacht al Gobierno 
' cuarenta de la mañana, por la estaciónRelch se ha convertido hoy en expela, 
¡do Orsay. A las ocho oirán misa en; ción ante declaración anunciada por e¡ 
la capilla de la Misión española. Laj mismo Gobierno para el próximo n^. 
Soberana fué invitada hoy, a última Icoles sobre la reforma financiera, 
hora, por los duques de Lécera en su Se mantienen en secreto los detalica 
residencia de la avenida de Kleber. Las1 del proyecto que piensa el Gobierno 
infantas doña Beatriz y doña Cristina presentar, y es posible que ésto no lo, 
recorrieron mientras varios almacenes, tenga ultimados todavía, 
para escoger diversos juguetes. Para preparar la declaración gube,. 
En la Embajada ha ofrecido el se-, nameníal, la cual será hecha, según 
ñor Quiñones de León una cegunda se anunció, por el mismo canciller y 
comida en honor de la familia real. Fue- no por el ministro de Hacienda, el mar. 
¡ron comensales la duquesa de San Car- tes se celebrará una conferencia entre 
¡los, los duques de Arlóñ, el duque de canciller y los jefes de los partí. 
EL ESPECULADOR ARRUINADO. - ¿ Quiere usted darme unos céntimos i Santo Mauro los duques de Lécera, , ríos representados en el Gabinete, a 
marqués de Pons, el marques de Ben-¡fin ^ concretar una fórmula qu¿ sea 
daña, el conde de Cimera, la condesa; aceptable por todos los partidos, a fin 
del Puerto, el conde del Real, el mar- qUe é s t o s expresen su confianza en 
para poder tomar café? 
(Una alusión a la Intervención de Hoover.) 
(New York City Telegram".) 
ENTRONIZACION EN LA NORMAL DE 
MAESTRAS DE DILDAO 
El Patriarca de Lisboa a Roma 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 7 
marchó a Roma 
para recibir de manos del Pontífice 
qués de la Romana; los señores Gon-ie^ Gobierno actual, 
zá'.as Barcenas, D^rard, Covián, De j Aunque los populares y los socialis. 
Sert y el alto personal de la Embaja- i tag njantlenen diversos puntos de vís-
da. La tiple española Conchita Super-,^ g€ t)ene confianza en la desconla-
vía caaitó, en la recepción que des-,,ía aürobación de dicha fórmula, entre 
pués se celebró, diversas páginas musl-iotrag razoneSi porque los últimos ¡n. 
cales. icidentes en el partido nacionalista han 
Un fracaso librepensador ¡quitado a éste toda su fuerza de opo. 
— 'slclón, y por esto, es en los momentos 
Presidencia. R. O. circular disponien-j Un nuevo fracaso de la Liga de los j presentes imposible toda otra comb'. 
ido que se asignen al'Comité Nacional de Derechos del Hombre, que indudable- nación que no S3a la representada por 
¡Cultura física la cantidad de 12.000 pese-j mente no logra ganar prosélitos entre ci Gabinete actual 
jtas anuales; ídem-no se anuncien nue-iia juventud, se ha .registrado esta no-
'vos concursos para cubrir vacantes del che. Ya en el mes de mayo los estu-
icomandantes de Ejército, Jefes locales i diajjtes de ]a sorbona se introdujeron 
del S, N. E. F. C. P. 
SUMARIO DEL DIA 8 
El Gobierno, reforzado 
BERLIN, 7.—El canciller Muller ha 
extensamente al pre» 
del memorándum 
-Hoy, en el sudexpreso,! ¡ & e ¿ y Cul^. -k O. disponiendo se|e° ^ J ^ J ^ l ^ ^ Z w ? ' ^ ™ e D t a ^ extenf »m M Patriarca de Lisboa1 exPida real carta de sucesión en el títu-ltm mitin contra la Dictadura espano.... id t H-'índenburg  
^afn» ^ LnHf i i l i»'10 de conde ^ Guevara a favor de doña ¡Los manifestantes contradijeron a los J1?™ " *charht v áG ias consecuen-
J la María de ]o3 Dolorea Espaíiol Vélez La-!oradores, subieron ai eecenarlo, invita-^1 ^ ^ 2 f ^ ^ J L « A ^ i K iSÍS^S 
birreta cardenahc.a. Fué despedido por drón de Guevara; declaritudo nulo y sin'ron a aquéllos, que no se hicieron ro-icia!í I ^ l e 5 del mismo, ^ como da 
ningún valor ni efecto el nombramiento !gar mucho, a retirarse y quedaron due- ^ influencia sobre la situación poli-
de medico forense de Hlnojosa del Du-;ños deI salón hasta que a su vez la tica- , , . ,,H<,rta 
que a don juan de VUlanueva Ruiz Ma-jp . , ó a desaioiar En los círculos políticos berlineses 
teos; ídem del médico forense del Juz- PoÍ£ * ^che en el Salón DantonTos^e cree que la inflvencla del gesto de 
de la Nunciatura, y todos los P*™-
eos de Lisboa. Tamban acudieron r e . ^ 0 a ñ ^ r ^ e ^ de controverSia acerca de la|bierno y que éste saldrá del debat 
5  don Juan Caval Rodríguez. paz. Un estudiante pdió la palabra. No*próximo reforzado y con su programa 
Gobernación.—R. O. disponiendo sea ]e fué concedida. Como a una señal; tico aprobado por una buena ma-
separado del Cuerpo de Telégrafos el convenida numerosos elementos de las yoria. 
El Gobierno, apoyado por 
el presidente de la república, ministros 
de Justicia, Hacienda y Comercio, se 
cretarlo del ministro de Asuntos Ex 
tranjeros, el Nuncio, con el personal 
presentantes de las órdenes religiosas 
y muchas personalidades. Al partir el 
convoy se dieron muchos vivas al Pâ  
tri arca.—Córrela Marques. 
Visita al Pontífice 
(De nuestro corresponsal) 
procesión de esta tarde 
oficial don Emilio Montara y Hurtado! .UYentudes patéticas subieron a la I 
de Mendoza; aclarando la real orden r ,„ „ ,„ 
de este ministerio de fecha 18 de no- * aplaudidos desde diversos la-, 
viembre úitimo; designando al jefe del d08- disolvieron la reun'.on. no sin fttl-
,Cuerpo de Telégrafos don Pedro Re-'tes leef y proclamar unas conclusiones; 
ROMA, 7.—El Papa ha recibido aígueiro y Ramos para representante de: naturálmente contrarias a las que l£ 
los procuradores de las órdenes e ins-: la Dirección general de Comunicacio- Comisión organ:zadora había proyectado kierno del Imperio al rnemoranaum oe 
tltuciones misioneras en número de nes en el Consejo_ de Administración formular. i Schacht es objeto de numerosos o-
mentarlos por parte de la Prensa Der-
la Prensa berlinesa 
BERLIN. 7.—La respuesta del O 
misioneras en 
ochenta, representados por el Carde-i de Ia Transradio Españolo. nal Van Rossum, quien leyó un cari- L ^ * ^ 
ñoso saludo de felicitación al Pontífice. f(,cnT,QQ „ maaat7.na ^ J Z Z i ^ í * AL L+J 
El hijo de Luis XVI • linesa. 
Los órganos de izquierda, en general, esores y estros dependientes de este, El canónigo Daratz. Investigador re-|la han acotr{do con satisfacción y si« f 
Dô  milagros operados por esta VIr- tlcag y recomendaciones para ¡n fueron, sin duaa. los que le dieron . , , * , .-_ r%~*a~~ 
Este contestó expresando su agradecí-1^^591.5^0 pai.a qUe puedan incorporar-i sidente en Bayona, acaba de enviar a 
miento y encareciendo vivamente prác-¡ge 
feas el de San D,ego ^ Una entronización 
guen Criticando la actitud del director 
espuesta 
éste por el Gobierno. 
Las bases de la reforma 
n'.M.-n — BERLIN, 7.—En un llamamiento q'ie 
cüativa de la duquesa d^ ^ ^ue se indica instancias de 1. cargados de atenderle. El hijo de i publica la "Gaceta dé Voss", la frac 
la señorita Mdagros Lara, en memoria; . iTr^^T"',^11 S f i , a " f ^ J V ^ Nacional de Transportes por Luis XVI efectivamente, en eljción deonócrata del Reichstag indxa v con los bienes de «ni rtifnntn r.̂ Hrc |J?P ^ pue9, de la Ap"nci6n de la sagraclón 1a 
^.^ltJla.f.".u??Í?fr^P™l>,eda'3:n<i<lo). vino después de comer y me d'iol Conferonci 
la directora de 
iría Berástesrui. 
I Universidades" podrán organizar" excuV-¡ftrat? ^ ^ comunicación del mi 
, 1 sienes escolares para visitar una de lasinistro de Estado y prefecto de Policía. 
ialdos Exooslclonea de Barcelona y Se-¡en 1817 « ministro de Policía a pro-| 
iue se Indican, pósito de los últimos días del Delfín, i 
jolviendo en la | enumerados por los dos médicos en 
¡   t l . l ij  
Normal 
iT-rocííílet y VarÍaS Compañias de fe-i Temple, y uno de aquellos facultativos | las bases sobre las cuales deben reall' 
as del Dadre Asoiazu 1 Previsión.-R. O. nombrándola0^0, durante la anopsia el corazón¡zarse, en su opinión, las reformas finan-
as. uei puuic «:>Hu^u 1 Anastasio Danie] A]varez Loren^ del malogrado principe, que tiempo des- cieras del Re ch. 
.» — ^ Ul,ilitt conducir pnn Pr! ,nf i^ v̂ mo ni f̂ yrmn Ha oorvui ; ALICANTE, 7.—Organizada por la'director de la Escuela Elemental del Tra-| Pués entregó al rey Luis XVIIL—l>a-! Las más principales son una Impor-
la custodia en la procesión de Minerva'^r ^ ^ U ^ k ^ ^ S ^ n f M r n L l ^ 6 1 ^ Católica, se está celebrando unaibajo de valladolld. 1 ranas. ! tante economía en la adminlstracióa 
u después de co er v e díloi fa tóüS^Sríí nfnf 0n? dr0, fl̂ e f habiendo pedido a Nuestro SeñiV la misma que se util za para 
de San Andrés. Las guirnaldas las lle-
varán los niños de la fundación Lara. que le diese a entender su voluntad en el estado que debía escocer, oyó como 
serle de conferencias sociales a cargo j 
del padre Azplazu. Asiste a ellas nu- ¡ 
meroso público, especialmente a las de-¡ „ ^ 0 Va Tngen de la r*110^.?6 voz clara y manifiesta que le dijo., agrupan sus devotas en una Asociación, que entrase ei/la Compañíal" ¡dicadas a caballeros 
llamada Congregación de Nuestra Se-, E1 padre Villafañe cuenta así el se-'ConcursO de estatuas del Corazón 
ñora de la Paloma, integrada en la ac- * do mnaí?ro: ..No Kahia. transcurrido i j a i^^/.-
tualldad por 900 asociadas. Hasta su |ún un s:gf0 cuand0 ei venerable már-i c!e JeoUS 
muerte fue presidenta la reina dona Ma-¡{jr de Cristo, padre Diego do San Vi- BARCELONA 7—El Jurado califica-
ría Cristina, y hoy lo es la reina dona¡toreg pr¡mer apóstol de las Islas Ma-!dor para otorgar el premio de 50.000 
Victoria. jrianas. ardiendo en vivas ansias de en-'pesetas concedido por la Casa Subirana 
itrar en la Compañía de .Jesús y no para la mejor escultura del Sagrado j del año se hace notar en íos procesos 
bronquiales y pulmonares, de penosas 
L a l u c h a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
del Reich y de los Estados particulares 
y una disminución del Impuesto sobre 
la renta. 
Comentarios franceses 
SOBRE UN TRATAMIENTO EFICAZ E M P L E A D O 
POR EL PATRONATO DE CATALUÑA 
El recrudecimiento que en esta époen 
contra Schacht 
. C ^ J 1 13 p̂udlendo verlas cumplidad por no te-'Corazón, ha declarado desierto el con 
r^llCSirSl o d l O r a dCl O U e n ¡ner aún la edad competente, resolvió i curso. Propone como recomendables la 
C o n s e j o 
¡pedirlo a la Santísima Virgen del Buen i estatua número 5, de Enrique Monjo, y 
(Consejo, de quien era devotísimo. Ma 65, de Selmar Werner, de Dresde. 
consecuencias, especialmente para los tu 
berculosos, nos obliga a Informar a nues-
tros lectores de un tratamiento emplea-
PARIS, 7.—La mayoría de los d'* 
farmacéutico Hlstógeno Llopls se de3-!rios comentan el memorándum del 
prende la alta utilidad del mismo en el!üor Schacht desfavorablemente, dicien' 
tratamiento de dichos enfermos, de ma- j do que el pres dente del Reichsbank só:e 
niüesta eficacia en los Inapetentes y de-[trata en él de originar dificultades ai 
pauperados." Esta certificación pone doiGobierno de , j negociado-
-ellove cuántos beneficios reporta el em-
pal t-e ha 
ficia. 
Con este Intonto fuese a la iglesia de^La recomendación de esta última lleva ¡do por el Patronato de Cataluña para pleo del citado producto cómodo y eü- nes para la aPllcaclón del Plan Youf,,; 
'nuestro Colegio Imperial el día de la|€i voto en contra del padre Ellzon-|ia lucha contra la Tuberculosis, cuyo caz medio de vencer la' tuberculosis y] E1 "Journal" entiende que el sefiol 
For primera vez saldrá procesional-i Anunciación de Nuestra Soñera, a losido, S. J.. por no considerar defendible jpresidente de la Comiáión directiva, el la anemia, que tantas pérdidas ocasio-'Schacht ha cometido una falta de tacte 
mente a la callo la imagen do Nuestra 25 de marzo de 1640, y después de haber ! su plasticidad y condiciones artísticas. ¡ ilustre doctor A Presta, ha emitido una nan. contra eertos Bancos de emisión es la bandera ponti* j Señora del Buen Consejo, que ocupa un í comulgado con mayor devoción que otra 
1 lugar preeminente en el amor filial y ¡veces, recogióse a dar gracias delante del 
solemnld 
c 
altar ponaui ao plata, con la imagen galantemente cedida por la Cofradía dc'rlo fervor a la Bienaventurada Virgen 
de la Inmaculada, de Montañés. Se ce Nuestra Señora del Carmen, de la pa- dignase abrirle camino para ver cuantol 
lebraron solemnes vísperas, oficiando deirroquia de San Marcos. tantos cumplidos sus deseos. ¡Cosa rara! Ha sido registrado DOr el Obser-
pontlfical el Cardenal Ilundain. A lasj Nada ha logrado todavía desentrañar y admirable; reg^uauu MJ" c« ^ 
se'f de la tarde hubo maitines y a las ¡la crítica histórica acerca de los oríge-l Hablóle claramente la sagrada Imagen' vatOriO ( r 1 
ocho se ha realizado el anunciado ro- nes de esta veneranda imagen. Una pia-juna, dos y tres voces, diciéndole estas ter-
dosa tradición, bastante divulgada, y que ¡minantes palabras: "No dilates ya más 
el padre Villafañe recoge, afirma que fué,la ejecución de tus deseos; entra cuanto 
traída desde Italia a E?paña por unjantes en la Compañía." 
sarjo, que resultó devotísimo. Figura-
ban en él más do 500 hombres y cada 
uno portaba un farol encendido. La co-
mitiva se organizó en la puerta llama-
da del Lagarto. Los hombres y los co-
ros de niños entonaron la salve. Cerra 
ba la comitiva el estandarte do la Pu-
rísima. El Rosario fué presidido por el 
príncipe don Carlos, el alcalde, señor 
Díaz Molero, y don José María López 
Capero. Su paso fué presenciado por 
numerosísimos fieles. Hizo estación en 
la plaza del Triunfo, frente al monu-
mento de la Inmaculada. Desde allí se 
dirigió al templo y todos los fieles pe-
netraron en la capilla real, que presen-
taba fantástico aapecto. La Virgen de 
los Reyes lucia un bellísimo vestido y 
estaba iluminada por numerosos cirios 
y potentes reflectores eléctricos. En el 
presbiterio tomaron atiento los infan-
tes don Carlos y doña Luisa, acompa-
ñados de sus augustas hijas las infan-
tas doña Doleres y doña Mercedes. E! 
capellán real mayor, doctor Holado. en-
tonó la salve gregoriana, que cantaron 
loa fieles con acompañamiento del ór-
gano. Después el capellán reai, doctor 
Bandarén, leyó la renovación de los vo-
tos y la consagración a la Virgen de 
los Reyes. Acabó el solemne acto can-
tándose el himno del Congreso Ma-
riano. 
Esta noche un grupo numerosísimo 
de jóvenes se situó ante la Catedral y 
en el momento en que emp-ezaron a re-
picar las campanas, a las doce, ento-
naron la salve gregoriana popular. El 
aspecto de la plaza era deslumbrador 
y el entusiasmo grande. Los actos de 
mañana revistirán extraordinaria solem-
En Zaraqoza 
F U M A D H A B A N O S 
O M E O Y « J U L I E T 
certificación que conviene sea divulgada. Cuando el enfermo sufra trastornos! tranjeros. de los cuales puede venir una 
Dice así: "Certifico que de los numero-1 gástricos o Intestinales puede emplear el i réplica fácil. 
Hiatógeno Llopls granulado, que no con-1 _J jt? 
tiene alcohol, y en los demás casos, el i • z^^'^ 
Histógeno Llopis líquido. 
síslmos ensayos practicados durante años 
en los enfermos tuberculosos concurren-
tes a estos Dispensarios con el producto 
BUENOS AIRES, 7.—El sismógrafo 
del Objcrvalcrio de La Plata registró 
ayer cuatro violentas sacudidas sísmi-
cas, cuyo epicentro se calcula debió' 
estar en Chile. 
Por la intensidad de las sacudidas; 
registradas, .os terremotos debieron dei 
i causar daños de importancia. — Asso-
[ciated Press. 
P r e c i o s o r e g a l o . R e m i t a 3 , 5 0 p e s e t a s 
por giro postal y recibirá franco de gaátoa una Purísima on magnifica oleografía 
tamaño 50 por 82 c/m. 
P A L O M E Q U E . A R E N A L , 1 7 . M A D R I D 
A S A U N I C A E N B A C A L A O S 
SAN BERNARDO, /« ESQUINA PEZ. TELEFONO 15315 
ZARAGOZA. 7. - Con motivo de las 
fiestas de la Inmaculada se han coloca 
do en la calle Alfonso grandes carteles 
que atraviesan la vía, con dedicatorias 
alusiva» a la Inmaculada. También se 
ven Infinidad de gallardete blancos y 
f 
• A 
C A P A S S E S E R A 
Las mejores, únicas. Inconfundibles. 
¡Vean hoy domingo la exposición que p̂ " 
|Senta. CRUZ, 30. Sucursal, CB11Z.J 
U n d i s c u r s o d e l m a r q w é s 
M e r r y d e l V a l 
¡"Id a España y os convertiréis en 
amigos de mi país" 
LONDRES, 7.—El embajador de E9] 
paña marqués de Merry del Val, Bj 
blando en el banquete dado anoche e 
su honor por el Forum Club, com^ 
tló vivamente la Idea de que Espafla 
un país retrógardo. 
"Id a España—dijo—, y a vuestro « 
greso seréis unos amigos más de 
país. Ea'.a es la mejor respuesta 
puede d r̂se a quienes abrigan aún 
equivocada idea." 
azules. LM columraí del -ilun 
lán adornadas con flore---, v 
balcones y ventana* lucen vli 
JOYERO 1.°—He comprobado la utilidad de 
los anuncios. 
JOYERO 2.'—¿Ah. si? 
JOYERO 1."—Sí. Ayer pnse un anuncio, dl-
riendo o.no sp ncc« l̂t;ihii un vltcihinte noctur-
jjno, v jmn'IIii nilstn:» noche entraroa a robar. 
i ("The Passing Show", Londres.) 
—Thompson, echa a ese borracho inmediatamente fuera 
de mi casa. 
" . ("London Opinión", Londres, i 
MR. ISAACSTEIN (indignado).— i —Venga usted a comer a casa 
Veinticinco años he usado yo e«e som- mañana, sin ceremonias, 
brero y el primer día que te lo pone»! —Entonces, como siempre: con 
tu, le rompes. !frac> ¿eh?#>í 
("London Oprnion", Londres.) ¡("Caías y CareUm". Buenos Aires.) j 
A L T O 
( V i n o b l a n c o ) 
* , /.árabe" M A.RINA. — Incluyendo la c* ait* 
"Santa María" en laa ' ' ^ " f ^^do ^ 
para 1PS0. Nombrando para e* ̂ ga, <" 
la provincia marítima de ,M ĝ ebe1 
capitán de navio don Ramo"ta<ior ^ 
iFerragut Ascendiendo al con a 
fragata don Francisco Je^^.-fa M^' 
alféreces de navio don Jos^ ^rl 
tín y don Juan Antonio Gene^^^ 
V I C H Y S g E T 1 
wn V .¡saas mineral» 
«•joreí resultado» tom*»*» • 
MADRID—Año XIX.—^am. 6.365 E L D E B A T E 13» Domingo 8 de diciembre de 195 
I N D U S T R I A L I Z A C I O N D E L E U C A L I P T O E N S A N T A N D E R 1 
~ M . ^ 
H o m e n a j e a l b a r ó n d e V i v e r . N u e v o e d i f i c i o p a r a l a N o r m a l d e M a e s -
t r a s e n B i l b a o . M o v i m i e n t o d e v i a j e r o s e n B a r c e l o n a . P r e s u p u e s t o 
m u n i c i p a l d e Z a r a g o z a . P r o y e c t o s d e l í n e a s a é r e a s d e s d e S e v i l l a . 
E N S A M A H A N B E B I D O D U R A N T E U N M E S S I D R A E N V E Z D E A G U A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Martínez Anido a Elda 
ALICANTE, 7.—Se asegura que el mi-
nistro de la Gobernación llegará a Elda 
el día 29 para asistir a la inauguración 
de los edificios de la Gota de Leche y 
Parque de bomberos, 
—La Diputación ha pagado hoy un mi-
llón de pesetas al Banco de Crédito Lo-
cal, a cuenta de las obras que se efec-| ciudad el director general de Corporacio-
nes, señor Madariaga. Su visita está re-
lacionada con la creación de una Escue-
la de formación profesional. 
esas fiestas son tradicionales en Cádizllápida que en su honor será colocada en 
y atraen a millares de forasteros de to-lel monasterio de El Parral. El señor Ca-
Una escuela profesional en Ferrol 
FERROL, 7.—El martes llegará a esta 
túan en el Hospital provincial 
Dimite el presidente de la 
Diputación 
ALMERIA, 7.—Ha presentado su di-
misión el presidente de la Diputación, 
don Juan María Madariaga, que en una 
carta publicada dice que ante la situa-
ción creada por la dimisión de tres 
diputados, se cree obligado a colocarse en 
esta actitud para no ser obstáculo a la 
marcha de la Corporación. 
Homenaje al barón de Viver 
BARCELONA, 7.—Bajo la presidencia 
del señor Pich y Pons, se reunió en la 
Cámara de la Propiedad Urbana la Co-
misión organizadora del acto en honof 
del barón de Viver, con motivo de ha-
berle sido concedida la grandeza de Es-
paña. Concurrieron representantes de las 
Cámaras de Comercio, Navegación e In-
dustria, Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro y otras entidades. Los reuni-
dos se enteraron de la marcha de la 
suscripción. 
Hallazgo de un cadáver 
BARCELONA, 7.—A las cinco de la 
tarde, en la calle de las Cortes, frente 
al número 267, ha sido hallado el cadá-
ver de un hombre. No ha sido posible 
identificarlo. 
—Jín el barrio de Riera Horta le sa-
lieron al cobrador de una casa de comer-
cio, llamado Pedro Llorens, tres indivi-
duos enmascarados que, pistola en ma-
no, le intimaron a que les entregara el 
dinero que llevara. Llorens entregó 1.800 
pesetas a los atracadores, los cuales hu-
yeron. Del hecho se ha dado cuenta a la 
Poiicía. 
Largo Caballero invitado por los 
Sindicatos libres 
BARCELONA, 7.— Âprovechando la es-
tancia en Barcelona del señor Largo Ca-
ballero, el presidente de la Confederación 
Nacional de Sindicatos Libres le ha in-
vitado a dar una conferencia y a visitar 
los locales. En la carta se hace constar 
que los Sindicatos libres tienen dispuesta 
su tribuna incluso para sus adversarios, 
si de buena voluntad quieren utilizarla 
para bien del proletariado. Les interesa 
conocer la opinión de los prohombres po-
líticos, y más en esta ocasión en que el 
partido socialista en que milita Largo 
Caballero no hallará seguramente los obs-
táculos con que actualmente tropiezan 
otros para su propaganda. 
—Con motivo de la carta que suscri-
bieron los Sindicatos libres, dirigida a 
M. Albert Thomas, protestando de su par-
cialidad en favor de los socialistas, mon-
sieur Arthur Compaine, presidente del 
Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo en la Sociedad 
de Naciones ha ofrecido a la referida 
Confederación dar cuenta en el Consejo 
de su protesta! 
Movimiento d3 viajeros en Barcelona 
BARCELONA, 7.—Hoy ha regresado 
de Londres el presidente de la Asocia 
cióu de Hoteleros de Barcelona, señor 
Regas, que ha representado a España 
Robo en un "cine" 
HUELVA. 7.—En el pueblo de Jabu-
go se cometió esta madrugada un robo 
en un cinematógrafo sito en la calle 
del Barco. Los ladrones violentaron una 
ventana que da al salón de espectácu 
los y se llevaron el aparato de pro-
yecciones y cinco películas. Se descono-
ce a los autores. 
—En el pueblo de Almonte se han 
celebrado hoy funerales en sufragio de 
las almas de los cinco obreros muer 
tos en el accidente de la mina "Pla-
tón". Asistieron el alcalde del pueblo, 
director de las minas y obreros. 
Nueva estación en Lérida 
LERIDA, 7.—Mañana será abierta al 
público la nueva estación monumental, 
concurrirán los directores generales 
—Los empleados del tren de mercan-
cías 1.062 detuvieron a un individuo lla-
mado José Fernández, de treinta y tres 
años, que viajaba escondido en un vagón. 
Otros dos sujetos que le acompañaban 
lograron huir. El detenido ha confesado 
que se dedicaban a robar carteras y ma-
letas en los trenes. 
La línea aérea alemana con América 
VALENCIA, 7.—El alcalde lia recibido 
una carta del director general de la 
Compañía de Aviación Hansa, en la que 
le da cuenta del proyecto de establecer 
una línea de Berlín-Marsella-Sevilla-Ca-
narias y Cabo Verde, para continuarla, 
más adelante, hasta América. En esta 
ruta ha sido Incluido el aeropuerto de 
Valencia. 
Preguntado el alcalde si el aeropuerto 
estará en condiciones, dijo el marqués 
de Sotelo que hay 125.000 pesetas en el 
presupuesto actual y que en el del año 
próximo se consignarán 250.000. Inmedia-
tamente comenzarán las obras. 
—A las cuatro de la madrugada se 
declaró un incendio en un taller de eba-
E l b a n q u e t e d e l A r m a L a d e s a p a r i c i ó n d e w 
d e I n f a n t e r í a | a g e n t e d e n e g o c i o s 
Lo presidieron el Rey, el jefe 
del Gobierno y los infantes don 
Fernando, don Alfonso de Bor-
bón y don Alfonso de Orleáns 
ASISTIERON REPRESENTACIO-
NES DE TODAS LAS ARMAS 
Y CUERPOS 
Se dice que el pasivo asciende a 
dos millones de pesetas 
SE CALCULA EN MIL QUINIENTOS 
LOS PERJUDICADOS 
construida al final de la Rambla de Fer-i nisteria y fábrica de muebles situada en nando. Una vez en servicio y construido 
el paso subterráneo de cruce, el barrio 
de Corbina quedará al otro lado de la 
vía. 
—Ha fallecido don Rafael de la Rosa, 
ex jefe provincial de los tradicionalis-
tas. 
La colonia escolar madrileña 
MALAGA, 7.—El alcalde, acompaña-
do del teniente de alcalde delegado de 
Instrucción, visitó en el sanatorio de 
Torremolino a la colonia escolar madri-
leña. Obsequió a las niñas con dulces y 
caramelos, y a la profesora, doña Ma-
ría Quintana, con ramos de flores. 
—El gobernador militar ha revista-
do a las fuerzas de Infantería de Ala-
va, que realizaron diversos ejercicios. 
Luego repartió diplomas y premios en 
metálico a varios soldados. 
Un mes bebiendo sidra por estar 
el agua contaminada 
i / 
Discurso del presidente sobre los 
deberes militares y la unión 
entre todas las Armas 
Continúa sin saberse el paradero del 
agente de negocios don Lorenzo Gazapo 
Arango, de cincuenta y un años de edad, 
de la desaparición del cual dimos cuen-
ta ayer. 
Del servicio se ha encargado el jefe 
de la Primera brigada don Enrique Ma-
queda. ante la que se puso primeramen-
te en conocimiento la desaparición del 
señor Gazapo por fa nillares del mismo. 
Ayer presentóse en el Juzgado de guar-
QueremOS llegar CUantO antes sea dia la segunda denuncia contra dicho se-
DOsible a la cordialidad Sin re- Iñor- Va suscrita por su cliente don Ga-
r • u j - x Ibriel Florez Suárez, quien le hizo entrega 
Servas ni saldOS pendientes de 3 376 pesetas para pago de derechos 
• reales. 
MIL 00SCIENT0SC0 M ENSALES I ^ t Z t ^ t ^ i u <>" - -
jgocios practicó en la Delegación de Ha-
Ayer por la tarde se celebró el anun-lcienda las averiguaciones pertinentes y 
ciado banquete para festejar a la Patro-|al ver que la tar cantidad no había sido 
na de la Infantería. Presidió el acto su i abonada decidióse a formular la denun-
majestad el Rey, que fué ovacionado al cia. 
entrar en el salón. Conforme ya decíamos ayer, se e.spera 
Sentáronse a la mesa presidencial: a!la presentación de nuevas denuncias, pues 
'a derecha de su majestad el Rey, eljse asegura que los perjudicados son cer-
infante don Alfonso de Borbón, el in-'ra de mil quinientos, entre los que se 
fante don Alfonso de Orleáns, el miuis- cuentan varios notarios y abogados, si 
tro de la Gobernación, el de Marina, el'Wen de aquellos se sabe que dos de los 
gobernador militar de Madrid, general que mas trabajan en Maorid iban res-
Saro: el director general de Inválidos,:tringiendo sus negocios con el uesapare-
general Aizpuru, y el capitán general deddo- * - , «¿ü. r-.^o™ 
la séptima región, señor Berenguer (doní En su despacho tema el señor Gazapo, 
Federico); a la izquierda, el infante donltres empleados don Antomo Palla Lleo, 
o de Baviera el jefe del Go- don Francisco San Juan Vázquez y don 
o de Baviera, el jere aci_ lo Salce(jo Rujz. Estos fueron los 
El ministro de la Gobernación, general Martínez Anido, a quien 
hoy se tributa un homenaje 
El vicepresidente del Consejo ha desarrollado, por espacio de cuatro 
años, al frente de su ministerio, una labor sobria, sin gran brillantez 
exterior, pero eficaz y práctica en grado sumo, cuyos resultados bene-
la calle de San Guillén y del que son pro-
pietarios los señores Villafranca y Calvo. 
Los bomberos han trabajado hasta las 
once de la mañana. La fábrica ha que-
dado destruida y las pérdidas se calcu-
lan en 70.000 pesetas. 
Tres heridos en un choque de trenes 
ZARAGOZA, 7—En la línea del Norte 
y en la estación de Alagón, el tren tran-
vía número 2.102, que salió de Zaragoza 
a las siete de la tarde, chocó con la cola u . .. 
del mensajerías mmiero_1.86£ A_consr todo, el m¡nistro de Ia san¡dad púllica, Ln este aspecto España ha p r o : | g ^ f S ^ ^ t ^ l e ^ f e ^ y ^ . ^ ^ g ^ e r S l ^ TÍmbr" 
Fernandc 
bierno, general Primo de Rivera; el mi-
nistro del Ejército, el capitán g e ¿ ^ K U ^ ^ ^ C ^ ^ I ^ ^ ^ 
ríe Madrid, el jefe del Cuarto Militar de.fP^f10" de P«3 
. .' i t~» „„„0,.,Ji ta„̂ „,-,.T„o,. tud de operaciones en tramite, que, co-
no-
saparicK miento 
uion uamaso;, y ei nscaj uei ou j j i c i uu „ i « i„ rv&r.&«̂ A<An 
de Ejército y Marina, general Carbó. ^n Hacienda el ueveí úlfin o ̂ utíon la 
los demás puestos de la mesa se -^n a- ^ ' J , ^ desaparición en conocimie.... 
ron los generales Sanjurjo Jordana, Va- abogado del Estado señor Carmena, 
lejo, Villalba, Navarro y Alonso de Ce- & ió d Liquidación de de-
lada, Losada. Cabanellas (don Virgilio), jefe 
rechos reales. ficiosos son perfectamente apreciables. Martínez Anido ha sido, ante ; duque del Infantado coronel honorario; ; T¿n /cto" "ei señor Carmona dió rn^n 
cuencia de l  colisión, resultaron heri-
dos Mariano Izquierdo y Juan Alvarez, 
fogonero y conductor, respectivamente, 
del mensajerías, y el maquinista del 
tranvía Bartolomé Ferreruela. Los tres 
sufren heridas de alguna consideración, 
de las que fueron asistidos en Zaragoza. 
—Un automóvil del servicio público 
arrolló en la calle de San José al niño! culmma 
de cinco años Francisco Lazcana, que] ministro las insignias de la cruz de Beneficencia, y por otra, las cann-
Se hizo una revisión minuciosa en 
cuantoa documentos tenia presentados el 
gresado extraordinariamente, hasta disminuir de un modo sensible el fanos. 
coeficiente de mortalidad. El ministro de la Gobernación se preocupa 
vivamente de este orden de cuestiones, y del mismo modo ha fomen-
tado los altos intereses de la Beneficencia, que han sido objeto de, 
Lctuo IU& aitua mi. .co Z., . . i . l u ^UU» yonesa, ensalada rusa, pollo con arroz' . .^ o«„T,frv« pifra cita mejoras muy plausibles. El reconocimiento de estos hechos innegables, * ]a p¡amontesa> helado; frutas y c a f é . - 0 1 ^ ^ 5 " ^ ^ ^ 
Imina en el acto de hoy, en el cual, por una parte, se entregan al 
al siguiente menú: 
Entremeses variados, huevos escalfa- ¿ . ^ ^ ella ^ esta. 
dos. zmgaraL medallones ^merluja,^ ma-lban ^ ¿ ¡ ^ ¡ 5 dfi rag.0 unos mii qUi. 
amos, 
fra del 
OVIEDO, 7.-LoS seis mil habitantes i ^ 0 ^ ^ dades recaudadas para la construcción de preven torios, instituciones de y 
que tiene el pueblo de Sama, bebieronl continúa, dado su estado de gravedad. | las que tanto puede esperarse en favor de la sanidad publica. 
durante el mes pasado doscientos mil'-j . • • »i "7 , 
Presupuesto municipal en ¿.aragoza ZARAGOZA, 7.—El Ayuntamiento h  
terminado hoy la aprobación de los pre 
litros de sidra, debido a la clausura de 
las fuentes públicas por estar el agua 
contaminada. 
—Ha sido detenido un individuo natu- supuestos para el año próximo. El total 
ral de Galicia, autor de la muerte de! asc¡ende a la cantidad de 10.917.868,28 pe-
Mercedes Fernández hace un año, en eli setas. Se ha «concedido un aumento de 
pueblo de Libardon (Villaviciosa). | cincuenta céntimos en los sueldos y jor-! 
nales a los funcionarios del Ayunta-
miento que cobran menos de nueve pe-| Otros dos muertos en el hundimiento 
de Betelu 
PAMPLONA, 7. — Esta mañana apare-
cieron entre los escombros del hundi-
miento de la mina Iruña, de la jurisdic-
ción de Betelu, los dos cadáveres de los 
obreros que habían quedado sepultados. 
Con éstos son cinco los muertos en la 
catástrofe. Se llamaban éstos Román 
Gueitia, que era capataz, y los obreros 
José Joaquín Amondarlan, Marcos Auz-
mendi, Juan Arias y Fermín Guambel. 
Los cuatro últimos eran de Navarra y el 
La jornada del presidente 
setas diarias 
Llegada de la princesa Berta 
de Roban 
Despachó ayer mañana con el jefe 
del Gobierno el ministro de la Gober-
nación. Después marchó el general Pri-
mo de Rivera al hotel Nacional para 
ZARAGOZA, 7.—Esta noche ha llega-asistjr al banquete militar, 
do, procedente de Pau, la princesa Rerta: ¡ W ) , , ^ del banquete, el general Pri-
de Roban. Fué recibida por el alcalde ¿ se tras,adó y nUnirt* 
v otras personalidades. Desde la esta- . , „.,•;,„ f„Lt_ 
ción se dirigió ?1 templo del Pilar, donde "o del Ejercito donde estuvo Uaba-
R í o s d e s b o r d a d o s 
e n Z a m o r a 
DOS COMARCAS DE LEON 
INCOMUNICADAS 
^ comprobarse 
Vinos, copa de vino espumoso de su ma-ipaaivo puede c,evarse a urlos dos mill<>-
jestad y coñac. . , , nes de pesetas. 
Entre los perjudicados dícese que hay 
un Banco con 180.000 pesetas; un aboga-
H ohlo ol nn i tnn n(»nonlldo del Estado, con 130.000; un editor, 3013 CI Ldpildll gCll>JcU¡con 38000. dos particulare.s, con 50.000 
¡pesetas cada uno; tres notarios, con 
El capitán general, barón de Casa Da-174 000, 55.000 y 40.000 pesetas, respecti-
valillos, declara que la Infantería de la|vamente, y muchos clientes más cmi can-
guarnición de Madrid inició la idea deitidades que oscilan entre 2.000 pesetas y 
celebrar un almuerzo modesto, pero dig-jsQQO duros. no por su representación numérica, de 
ofrecerlo al Rey, Infantes y Gobierno, y 
en el que la asistencia de representa-
ciones de todos los Cuerpos del Ejérci-
to, fuese expresión del compañerismo que 
entre todos reina. Se duele de que no 
haya habido posibilidad de atender a 
todas las adhesiones. 
Recuerda el abolengo, el origen tan _ 
Aun cuando en un principio se rumo-
reó, no es cierto que el Estado haya su-
frido perjuicio alguna. Las víctimas son 
solo particulares. 
Puode añrrnarse que en Madrid el se-
ñor Gazapo era casi el único que estaba 
especializado en las operaciones antes 
citadas. 
Temporal en el Cantábrico ^ ^ t 'l^J&^^^J^JfJ^ Unica en precios.' surtido y calidades Purísima como Patrona de la Infantería, 
que se remonta a los días gloriosos d e , £ L A R C A ¿JjL M E D I A S -• «. .„ . formirioMa fom los tercios de Flandes. Recuerda a este l̂ LO _ „„ BILBAO, 7. - S^ue el formidable _ ten - la Congregación dc -Soldados de PM* de Sao llUeíonso. 1 y i T. 50:539. 1 4. 1.. 1» tpi r̂ or. octi Un respecto itL \2íOiD.gxegwSiou ac aoiaaao Doral en toda la costa. El mar esta im-i fr . ? • „ , ,, r • . , „̂0„,,0Wl„ y,an la Virgen concebida sm mancha . Dónente, v todos los pesqueros nan te- ' *=> j. j - , , , ' " ^ r . ^ - L . ^ t o H * ™ ^ al Ya en nuestros días, al día siguí x  u tíai,iu& m m u¡a iente 
de inaugurarse en enero de 1887 el Co- tana, y cuerpo sin homogeneidad, mo-lecular, no es cuerpo duro ni compacto 
legio de Huérfanos de Infantería de y 8in estag cualidades no se resisto al 
una pierna, estuvo aprisionado nueve ho-
ras bajo una mole de piedra. 
Hoy se ha verificado el entierro de las 
en la Alianza Internacional Hote'lera, i víctimas y mañana se celebrarán los fu-i 
Pilar. 
constituida por asociados de veintiuna 
naciones. Entre los asuntos aprobados 
figura la propuesta de Mónaco y Bél-
gica, a la que se adhirió inmediata-
mente España, de dictar algunas me-
didas para prevenirse contra las campa-
ñas difamatorias de la Prensa en per- bebidas de Béjar, propiedad de Bien 
la recibieron algunos canónigos y una ¡jando toda la tarde 
representación del Ayuntamiento. La! Despachó con el conde de los An 
.^Princesa oró ante la Virgen y luogoides y después recibió al señor Delga-1 nido que arribar precipitadamente 
capataz de Vizcaya. El único salvado" en; marchó al hotel. Mañana asistirá a la!do Barreto y al señor Castedo, éste j puerto. 
la catástrofe, Vicente Lacalo, herido en misa pontifical que se celebrará en eljúrim0 paj.a datie cuenta de la reunión, BARCOS DE ARRIBADA 1 Aranjuez, cedido por la bondad de lajenemigo de fuerza, ni siquiera al enemi-
celetarada en la secretaría de Asuntos! F e r p £ ) L 7 — Anteayer salieron de, rema. Cristina, se reunieron todoá los ge- g0 déla descomposición interna. No ten-
Exteriores por la Conferencia Hispa-|este puerto los vaporea pesqueros "Eu-jnerales y jefes y a propuesta del te- g0 que librarme de la tentación de tra-
nolusitana y a la que el presidente S8jger,¡0" y "Baldomero". que fueron sor-diente coronel de Tarifa, don Enrique tar cosas de gobierno ni de mando, por-
1 excusó de asistir como tenia aaun-1 prendidos por el temporal reinante. Se Orozco, se pensó en proclamar a la In- qUe no he caído ni un momento en ella; 
ciado por encontrarse resfriado. esperaban impacientemente noticias de 'maculada Patrona del Arma. Esto se 
' Por la noche asistió a una fiesta ellos, y las familias de los tripulantes j realizo en 1892. 
I benéfica .que se celebró en el Hitz en 
nerales por el alma d^ las víctimas. Asis-
tirán el Ayuntamiento en corporación, 
autoridades y todo el vecindario. 
Ladrones precoces 
SALAMANCA, 7.—En un almacén de 
C . A g r í c o l a ! 
favor de las Escuelas de Peña Grande. 
juicio del turismo de cualquier país ex-
tranjero. En estos casos la Alianza no 
sólo se hará eco de las quejas del país 
perjudicado, sino que procurará por to-
dos los medios legales la rectificación 
de falsas noticias. 
151 señor Regas hizo notar ante la 
Alianza la campaña de que se ha hecho 
víctima a España con motivo de las 
Exposiciones y cómo la Prensa de varios 
venido Generoso, penetraron ladrones 
por un boquete abierto en el tejado, 
descolgándose por una cuerda, y se lle-
varon obietos da valor. Han sido de-
tenidos dos de los autores, que son mu-
chachos de trece y quince años. 
El Rey a San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 7.—El lunes próxi-
SE PIDE AUTORIZACION PARA 
EXPORTAR PATATA Por los ministerios Fomento.—Visitaron al ministro los 
" * , . , J I condes de Autol y Floridablanca, y el 
PALENCIA, 7—En el local social dei ei.al SaiiqUet, gobernador militar de 
la' Federación de Sindicatos Catól icos;^^ j^ j . 
Agrarios de la provincia se han reunido: Hacienda.—El ministro recibió al di-
daban" por perdidos a ambos barcos ' Terminó levantando su copa por "el 
Hoy se presentó a las autoridades de i Rey, símbolo de la raza y primer militar 
Marina el patrón del "Eugenio", que ¡de la nación". (Muchos aplausos.) 
desde la Estaca de Vares vino por tie 
ría a Ferrol a traer la grata nueva 
que los vapores habían arribado allí, 
con averías, pero sin novedad en la 
tripulación. 
DOS COMARCAS DE LEON, 
INCOMUNICADAS 
países habló de cólera en Madrid, re-|mo llegará a esta capital su majestad el 
voluciones en Barcelona, bandidaje en Rey. con objeto de visitar las obras del 
las carreteras y tantas otras cosas de 
la leyenda negra. El señor Regas ha 
hoy, en Asamblea extraordinaria, agri-' ^ j . de Sanidad, señor Horcada; Go- IjEON 7 _A Causa de las lluvias de, 
cultores y representaciones de mas de;miaión de otarios de Madrid. Comí- e s ^ ^ s se ha^deíbortadS el r í Or-'majfeítad el que »ie dlsciei 
cien Sindicatos agrícolas de la provin-'.ión de mineros de Huelva, catedrático ??to :lldS', st na aesDoroauo ^ conferume el encargo de exprés 
cía. El presidente de la Federación, se-L)e Derecho de la Universidad de Bar-
Inmediatamente se levantó el general 
Primo de Rivera entre los aplausos de 
los 1.200 comensales ĉue asistieron al 
acto, y leyó el siguiente discurso: 
"Señor: Mucho agradezco a vuestra 
erne al 
.̂go de expresar su 
bigo, que derrumbo el puente de Paulon|regia satÍ3facción po "1 espíritu de tarse a hablar 
nada hubiera sido más irrespetuoso e in-
adecuado. Yo vengo aquí como soldado 
a inflamar mi espíritu en la llama del 
compañerismo en uno de esos día« indi-
cados para ello y a alzar mi 'copa en 
, nombre del Rey, que nos preside, e in-
DlSClirSO del presidente ¡vito a todos a consumirla por el presti-
gio y prosperidad de España en recuer-
do y loor de los que murieron bajo los 
pliegues de sus gloriosas banderas y por 
la unión y compañerismo de la familia 
militar. ¡Viva España y viva el Rey!'* 
Una gran ovación acogió el discurso 
del general Primo de Rivera, que ya ha-
bía sido saludado con aplausos al levan-
dado cuenta al Gobierno, a su paso por 
Madrid, de las reuniones celebradas. 
Hoy se ha reunido la Junta directiva 
de la Asociación de Hoteleros, ante la 
cual expuso todo lo tratado en Londres. 
Se puso de manifiesto que la afluencia 
de viajeros venidos a Barcelona con mo-
tivo de la Exposición ha excedido en 
algunas ocasiones a lo que pudiera calcu 
palacio de Miramar. 
El aeropuerto de Irún 
SAN SEBASTIAN, 7. — El presidente t 
de la Diputación, a su regreso de Ma-1 g ^ " ^ ^ angustiosa del agricultor, "que! "\i¿trücclón pública.—Ayer mañana vi-1 * * * 'jado del campo de batalla, añoro a dia- de la Flor y en la fiesta que anualmente 
drld, ha convocado a la Junta en plenoino encuentri medio de hacer frente a sitaron al ministro el gobernador civil SANTANDER, 7.—Hoy el temporal en;rio el noble y sincero ambiente de les celebra la Infantería española en bií 
sejo Supei 
yecto se le dará en breve un gran im-tarse. Ahora ha disminuido un poco;|Pulso hacia su realización, 
ñero hubo una época en que durante | £ j cadáver de un aviador español 
quince días estaban todos los hoteles 
ocupados y muchos viajeros tuvieron que 
marchar a los pueblos vecinos para hos-
pedarse. Se puede asegurar que en el 
mes de octubre se renovaron en los ho-
teles y fondas diez mil viajeros diaria-
mente, sin contar los que se alojaron 
en los domicilios de sus amistades. Sólo 
el Comité de la Exposición facilitó en 
esa época 25.000 estancias en casas par-
ticulares. 
En Barcelona se han montado con 
motivo de la Exposición ocho o diez ho-
teles y más de 400 casas de huéspedes. 
El contingente mayor de viajeros lo 
ha dado el Norte de Europa y los pe-
queños Estados, como Yugoeslavla, Che-
coeslovaquia, Rumania y Suiza, Los 
toda la costa ha sido imponente. Muchí- cuarteles y campamentos. Hoy. presidí-! gloria y homenaje el día de la Purísima, 
simas personas se trasladaron al Sar-!dos por su ma estad, el soldado de más! Antes de las cuatro se ausentó del 
del aeropuerto de Irun, para dar cuen-' g neCesidades. El reglamento fué apro- de Valladolid, el rector de la Universi-
ta de lo tratado en la reunión del Con- bado deSpués de alguna discusión. ¡dad de Salamanca y el ministro del 
5 erior de Aeronáutica. Al pro- Ej gê or Nevares expuso a la Asam-| Uruguay, señores E-:perabé y Fernán- dinero y a Cabo Mayor para presenciaxj alta estirpe y jerarquía de la nación, un | hotel su majestad el Rey, acompañado 
blea la petición que le hacen los labra- jez Medina; el presidente de la Dipu- el efecto del temporal. También vieron millar de camaradas en que más de la j hasta la puerta por el jefe del Gobier-
dores pertenecientes a la Vega de Sal-i tación de Huelva, el profesor rumano! la salida del trasatlántico francés "Cu-1 "-itad pertenecen al Arma de mi qrl-j no y autoridades militares. Antes, su 
daña sobre la pésima situación del mer-1 pischer-Galati, que le fué presentado allba", que aparecía cubierto por el oleaje.i&en en el día siempre fausto de la Pa- majestad y el presidente llamaron a la 
cado patatero de aquella, región y la, ministro por el doctor Márquez; el co-jLag olas han llegado en algunos momen-1 trona. Virgen quê  España venera y cu-¡dirección del hotel Nacional para feli-
banque-
3, ingeniero español señor rs.eixa.11., yuci^g agriculto. 
pereció en un accidente de Aviación ocu-i permita la exportación o en caso con-,Comisión de la Junta Suprema de Es 
rrido en Veracruz. Fué trasladado el ca-| trarj0 que se establezca la tasa. :tudiantes Católicos, que fueron a ulti 
ito-
dáver al correo para trasladarlo a Ma-
drid, donde recibirá sepultura. 
Pruebas de industrialización del 
eucalipto 
SANTANDER, 7—Ha llegado hoy aj 
Torrelavega un equipo de prueba 
material necesario dirigido por el 
Bernard y enviado por el Instituto 
restal del" Ministerio de Fomento . 
realizar las experiencias de industriali-
amor a la patria y a su bandera, de 
ZAMORA, 7.—Comunican de Bfmaven-; amor al R.ey, de amor recíproco y de 
— mar algunos detalles relacionados con 1 te que el desbordamiento de los ríos Or-|amor a nuestro credo que no otro nom-
D U i» 9f lá Asamblea de Barcelona; una Comi-jdigo, Tera y Esla han incomunicado a bre merece el libro santo d" las Orde-OS pOllZOrieS p a r a Vcridj¿n de auxiliares femeninos de la Ñor-¡varios pueblos. Las vegas están inunda 
u n p a r t i d o 
'mal; a cinco estudiantes de Medicina das y las plantaciones han sufrido gran 
i que se proponen efectuar el viaje a Se- des daños, 
villa a pie, y a otros seis de la misma 
Palabras del genera* 
Primo de Rivera 
nanzas, mas santo cuanto más tenta-
•e t l para'que demuestra 
' Asturias se sig 
actúa su representante. Al llegar franceses, a. pesar de la proximidad, 8on|zación del eucaiiptu3. Se ensayará espe-
los que han venido en menor numero. cia]mente la carbonización de la madera 
Los meses mejores fueron los de inau-1 se harán pruebas de motores fijos y 
Suwrt h¿ :iUniü, 8eptiembre' octubre y ¡locomóviles accionados por el carbón que 
ov em re. se obtenga. . . . 
Nuevo edificio para Normal de 
Maestras 
Isturias se siguen los partidos en oue rector de Administración Local, tí pred 
,ff .VQ ^ , rpnriWante. Al llegar el va- .sidente de la Comisión mixta _ arbitral, S ™ 
clones v flaquezas humanas v sociales' K1 general Primo de Rivera, despué? 
combaten su doctrina Yo os diría que, ide despedir en la puerta del hotel a su 
Según noticias particulares, el río Esla1 asi como un místico cuando diente fla- majestatl ^ personas reales, volvió al 
ampara en l8ran comedoi donde se había celebra-
antoí no.s-!d.ú el banquete y en el que ya los ofi-
como !̂ iE,1?s• üe I)ie y fuera de los sitios que 
adr. y!hahíau aupado, departían, haciendo ei 
turbulenta debemos leer con unción •:!Í,*.'ncio a su Presencia y, acogido con 
nuestra Ordenanza, que sê -uramente "pIaus°3' Pronunció las siguientes pala 
por de la matrícula de Gijón "Ana Ma-;de remolacheros y azucareros de Va la- que no exceda ^ j rte de ^ ella nos restablecerá a ln pureza mili-!br.aí .tomadas taauigráftcamente. 
ría' , fueron entregados por_ el capitán ,dolid. Comisión^ de_ l a J ^ J 1 " 0 ^ ¡tos del ferrocarril debiendo los estu-
" ~ 1» "r<^w.or.rior,̂ io Aa ATarina dos ió de la Asociación de ferroviarios de Es-
^ n * ? u T T m ^ ^ ^ SUfra^rSe t0düS 103 ^ 
ien-i te con Objeto de trasladarse a Sevilla y g g g ^ ToS trabajo^ del 'consto de ^ 
temente constituido, trató ayer de la for- podei ^-esenciar el pitido, -ucha- faue^ ^ f t ^ t n l a ^ Préstamos sobre trigos 
BILBAO. 7.—Atendiendo a numerosas 
indicaciones hechas en la Prensa, en el 
pleno municipal, que se reunirá el pró- -
xuno lunes, se dará cuenta de una mo- una gran reserva de la montana, 
ción suscrita por varios concejales en _.. . . . . . •Jí»T,f0 T 
que se propone la construcción de un El í"JO del presidente Leguia 
nuevo edificio para Escuela Normal de SEVILLA, 7.—De Granada regresó en 
Maestras y solicitando previamente la 1 avión el hijo del presidente del Perú, don 
majenque ha de contribuir a facilitarj rho^ han ^ • . . . 
experiencias. Este Sindicato 
a. mavoría de los propietarios de 
miUones de eucali¿tus, que suponen ya su escondite, en un bote salvavidas, y 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
participación económica d  la Diputa 
cion y una subvención del Estado 
El tráfico de trenes en Bilbao 
Augusto Leguía, acómpañado de su es-
posa. Mañana marchará a Madrid con 
objeto de conferenciar con el ministro 
de su país y luego continuará a Lisboa, 
v i P h a ^ 0 ' 7' — E1 Sobernador ci' 
director ̂ ^ f e ^ S í r i r d e PortSSfS! que" ha"siTo"nombrado recienteríients. I ¡pañoles "ha'despertado gran curiosidad 
con ob:cto de resolver el problema prô  Provecto da líneas aéreas 'en Sevilla. 
aucido en la circulación, debido al do* 
m^ldo ^varVnzález y otros elemen-;^ \ ^ ^ á l ^ ^ ™ n & X ¿ % S S ^ Í y í ^ ^ í ^ ParalizacíÓD a c - & ^ en mi pecho la llama del amor tos asturianos. * tote^^r^ marques ^ Acapulco^el tual del marcado de tr:go. ala Patria, de la fidelidad al Rey y del 
honor profesional. Y con esta facha v 
donde se posesionará del cargo de mi- daa para que puedan presenciar el par-
nistro encargado de Negocios, para eljtido. La aparición de estos "polizones 
óvenTs á os cuales han ofrecido abo- Presiüente ae aaia oei bupremo jovenet>. a iua . ° - «„ fi,.vra Marín de la Barcena. Gavilán. S 
narles el viaje de ^e l^ t acia en s t na y don Joaquín San Miguel de Cas-y demás costearles su estancia en oe , ..y » 6 villa. Les regalarán asimismo_ las entra-1 
Las visitas de estudiantes a las 
ble turno establecido en el trabajo de 
algunas factorías de la ría, que obliga , 
a desplazarse a los obreros, con la con-i barcado. un nuevo avión trimotor para 
siguiente aglomeración por coincidir I pasajeros. La traída del aparato obede-
con el resto de los viajeros. La Com- ce al proyecto de estudiar el establecl-
Pania estudia la organización de un miento de varias lineas regulares en Es-
tren a la una cuarenta y cinco en el paña. La primera partirá de Sevilla. Tam-
que podrían viajar los obreros con las bién vino el personal técnico necesario 
Cismas tarjetas que ahora utilizan, para estos estudios. 
Petición de Cádiz sobre el Carnaval Viaje del ministro de Instrucción 
1 • • • . /- 1 . r f si l.  c  st  f c  y 
Las intoxicaciones de Carlet esta fecha, me toca, señor, hablar en 
Una real orden que ayer publica ia|nombre de vuestra majestad por ser el 
"Gaceta", dispone que hab endo ocurrí- presidente de su Consejo de ministros; 
do en Carlet (Valencia) numerosas m-!?ero ¡Sfe V0- 2 asi he de hacer-p toxicaciones cárnicas, se persone en di- 8 " ,e >ê e 21 primer noTn-Exposiciones , „ . ,. , . , • , ^ F^s"-^ bu uj bre que con la indicac ón de procede'-del 
SEVILLA, 7.-Ha llegado a Tablada, n f lUnAnnf lnRnWr^ AFV.HRIFRTfi f3 ayer mafmna a los nodis-irección de Sanidad, en comisión cien-1que otras veces hago hoy. de proceder procedente de Cádiz, donde fue desem- DflKUH UL LHUnbííl.U ÜLüüUUILIIImitas, les anuncio que iba a someter a la tííica, para estudiar el origen precisojde la Infantería, no responde a senti-
• firma del Rey una real orden por la de estas intoxicaciones, informando so- mientos de entusiasmo en mí, que toda 
MALAGA, 7.—Desde hace tiempo l » t ^ u e se autoriza a las Universidades' 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-Para, que puedan auxiliar pecuniaria-
ces venia notando la falta de expedido-¡mente a los estudiantes, en un número 
nes de alpargatas. Se puso el hecho en | prudencial, con el fin de que visiten 
conocimiento de la Policía, y esta ma-iuna de las dos Exposiciones, la que más 
drugada ha conseguido detener al jefe|convenga a las circunstancias particu-
de la banda. Migue Alcázar, que es mo|lares de cada ^ 
^ m ^ l d ^ J ^ ^ ^ l ^ n ^ í * n ™ S Í S t S , ^ ; Según dicha reaJ orden. las U . 7 l - m Ayuntamiento ha diri-
¿m. ^ instf-.ncla al Gobierno pidiendo 
á ^ - J S . ^ P ^ a Cádiz de cumplir la 
na£f *0n qUe EUPrî « dos días de Car- u 
"«•vaa. be razona la petición diciendo que blica para asistir al descubrimiento de la te Gemí. 
autoridades "para acordar los fetos que ocupándoseles ^ n ^ podrán, con cargo al patrlmo-
i T e g f d f T J ^ ^ uoivLitario. coad^var a L gas-egaaa uei uuu'01. . L_! . , ^ 1, ^.„: i ltos de dichos viajes con una cantidad 
bre el mismo. 
Los tribunales ds examen 
Una- disposición oficial publicada en 
la "Gaceta" dice, con respecto a una 
consulta del rector de la Universidad 
de Valladolid. que corresponde a los vi-
cerrectores la presidencia de los Tri-
bunales de exáinenes, con preferencia 
a los decanos y cualquier otro catedrá-
tico, siquiera sean más antiguos. 
tar de nuestros actos, de nuestras pa-i Señores: Unas palabras más. He dcs-
labras y de nuestros pensamientos. ¡pedido a su majestad y vengo a ex-
Quisiera yo que al peso de los años|presar mi satisfacción y parab'én 
(dentro de pocos día? voy a cumplir los!? l°s inicadores. organizadores y asít 
sesenta) no se unlrra en mí la fatiga¡̂ ente!i a este acto. en el que se acal'9 
del incesante trabajo y el desgaste dc¡ Poner. de relieve el entus'asmo. el 
la responsabilidad y la lucha para pre-KornPain',r'smo Y Ja extrema corrección 
sentarme hoy con toda la gallardía de t00^-, . 
un capitán de Cazadores, de esos del í * 1 ™ ™ deseo encargar a los tflt* 
ostentan representaciones regionales, el 
^más afectuoso saludo para sus camara-
' ia de todas las Armas y Cuerpos cuya 
^ ausencia material lamentamos, pero lóñ 
tenemoŝ  espiritualmente por presentes. 
Además. qu!ero que señan todos que 
es el ánimo del Rey. el "ánimo del Go-
bierno y el mío de modo muy decld'do, 
llegar cuanto antes sea posible a la cor-
dialidad, sincera, noble, sin reservas ni 
saldos pendientes, de todos, todos, todos 
los componentes del Ejército, en cuan-
to sea compatible con la vindicta pú-
blica, el mantenimiento de los fueros 
de la disciplina y la disposición de los 
ánimos para ello. Que este gran día df 
fiesta militar deje en el corazón de to-
dos los sentimientos precisos para el 
so el excesivo espíritu de Arma o Cuer 
po que tantas dificultades y sinsabores 
nos ha acarreado. ;.Qué paz ni qué amor 
cabe en una familia en que los unos se 
patriótico y militar." 
Grandes aplausos y una cariñosa des-
pedida acogieron las últimas palabra-
del general Primo de Rivera, que fue 
Asistieron además de las representa Y no podemos renunciar a ser todos una familia, porque sin ese lazo de amor, 
la Eolidaridad. el enlace, el espiritu de 
sacrificio que ha de unirnos para ser 
fuertes, fuertes para el servicio de la 
Patria, no fuertes para el egoísmo, fal-
dones de todos los regimientos de In-
fantería y de la Academia General, las! 
de todas las Armas y Cuerpos del ¿jér-.; 
cito. El Rey fué calurosamente ovacio*' 
nado a la entrada y a la salida. 
^Domingo 8 de diciembre de IPIS (4) E l D F ^ A T E 
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S t r í b l í n g v e n c e a l g i g a n t e C a m e r a ! 
Por descuüfícación en el séptimo asalto. La "bala plata" pasa-
rá los cuatrocientos kilómetros por hora de velocidad. Una nota 
de la Rsal Confederación de Atletismo. 
EL ACEITE DE OLIVA 
C A N C I O N E R A 
•ofrece a usted el mayor tesoro para' 
sus guisos. | 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P u g i l a t o famosos jugadores WiUie Smiüi y ell australiano Walter Lindnun. 
Triunfó el australiano, quien ha ea-j 
tablecido un nuevo "record" mundiaJ con 
Stribling vence a Camera por 
descalificación 
PARIS, 7.—Esta noche, en el veJódro-1 media de 32,1. 
mo de Invierno, se ha celebrado un 
"match" de boxeo (revancha) entre losj 
boxeadores Young Stribling y Primo j 
Camera. Stribling ha sido declarado; 
vencedor al ser descalificado su contrin-, 
cante al séptimo "round", por irregula-j partLdost J ^ 0 3 esta ^a^6 corres-
ridades en el curso del combate. pondiente al campeonato de la Prmera: 
División de la Liga Inglesa 
F o o t b a l l 
Campeonato inglés 
L I ' J a F I E L D . 7.—Resultados de los! 
BIRMINGHAM-Manchester City. 3—0 





(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 7.-Aspecto y amb entes deiBLACKBURN ROVERS -L e ed s 
grandes veladas pugilísticas de Nueva: TTTV,^^•«^^•:•"•'*"";^V'^•'•V•• 
York. Chicago y San Francisco eSta,m;DD.flSFIELD TOWN-Ports-
noche en el velódromo de invierno. Te-! ™ l „ : 2 — 1 
léfcno en el "ring" para loa grandes1 ' 7.^LEY-Llverpool 
rotativos mundiales. Público selecto a _ '̂ LESBROUGH-The Wednes-
mternacional. El local, atestado. Un' «ay 
négocio. en suma. Lelcester City-Derby County 0-0 
Antes del "match" atracción, el ^ . ^ ^ ^ e s t e r United-Bolton Wan-gante portugués José Santa. 118 k i los . ;M„ , f r ! ! ! " t / 'V ; *^ "V" ; " , ' * ^V .o o hato orí «i ^om,r,̂ « «<> j . . ir ii iNovyrcastle United-Aston Villa 2—2 
5 knL J r ^ f • S S * * SS** Ham United-Sunderland 1-1 
ñ é^P % ^ L Í t * {faniaeSta El partido ShefieJd United contra Ar-
« A ^ i I t ^ . Ca da ^ ^ " h ^ ^ 36 ha aplazado por la niebla. 
ffió el árb^ro el encuentro. Con egtog r^ltadoJ y 18 pai.tidoa ju. 
Camera después consagró por se-¡gados la clasificación queda como sl-
gtmda vez ante Str bl ng, sobre quien i^e. 
"I , „ Áf\ l.il J - n n n IO 
salvador de la patria (completa) a 
las 10,15. Enciclopedia Pathé. El salvad 
dor de la patria (completa). 
CINE IDEAL (Doctor Cortczo, 2)-, 
m m » m [4.30 tarde, Se ha perdido unn pulga "y 
, •> ~ A * irvq e-alanos pá-'May Wong. La Star Film ha abierto1 I^reporter Relámpago (Bebé Danleia 
ALKAZAR; "Lo» medios 52re$" \<l™ conoce « rttodO de ^ f S o r ^ y 1 con este motivo un gran concurso pú- y Ned Hamiltonh-rarde 6̂30 Revista 
Escuetamente despojado de toda su f ra f f ^ ^ Z s ^ t £r é^o l\*™*>> ^tado con 15O.9OO francos de V™; l ™ ™ ™ ^ S renoT l í ^0 ' 
~ii-_i_jr.j'--.!-J-- ^ alegoría. Su relato saoo ŝ 1 ^ ^ ^ f mioá. El primero sera un magnifico au • pne ^ " J 0 " y I ,0 í-z ~y a r6-
su descripción tieno la armóla ^xi-jtom6vl! ^ottev impago (Bebé Daniels y 
ble de i r sentimentalidad más pura.. Neil Hamllton) —Noche a las 10, Se ha 
o ^«^o «sám-hiz es, sobre todo,i La casa Fox, en peligro perdido una pulga. La tigresa y el Rajá 
^ r S n ^ §*> f f S d , NOBVA Y O R K , 7.-—A T Z . n C a de j j - ^ f ™ ~ 
damente. y si va en ella a lo hiper ]a enornie depresión por 'I"6 atravi^a el ó d Allw whlte SnU 0 ™* 
bólico a través de la imagen expr^i-¡mercado americano ol conocido magnate BILBAO (Fuencarral, 124 
vaT no se sale de un lino y graciosoldel cinematógrafo Wllliam Fox ha tenl-! ^ Contaduría).-A a, 
va, no se sal¿ae eualidade3 a^yaido que abandonar el control ^ r e -ma bnsca csP-a (cómica). 
lleva 40 kilos de ventaja (126 contra i 1. MANCHESTER CITY, 24 puntos; 
80) sus dimcnsones de gigante y acre-!3. Sheffield Wendsdey, 23 puntos; 3, As-
ditó su nuljdad como boxeador. Los 1 ton villa, 23: 4. Derby; 5. Leeds; 6, 
sietê  rounds' fueron netamente de.Middeiesbrough; 7i West Ham; 8( u , 
Strbhng, quien cost'gó a piacer a su!verp0ol; * HuddersfleJd, y 10, Ledces-
adversano en la cara y en el hfgado.'ter. 
Legró colocar cuarenta golpes. El gi-j 
gante golpeó lento e ininteligente; en-r 
furec'do por su reeente goipe recibí-1 
do detrás de la oreja s guió golpean-
do a StribUn? terminado el séptimo 
"round", es decir, después de haber dad P*efialara acerca del estado del tiem-
snnado el "gong". Stribl'ng extremójpo. dice lo siguiente: 
su pa?iv;l'dad hnata el punto de re-i Temperatura, un grado sobre cero; 
cibir un golpe en la mand:bula que leí niebla, espesa; viento; ha nevado duran-
tiró a tierra. El árb'tro descaí fleó a i te la semana. 
Camera, que fué despedido con una i ¿ ¡̂ÉSEBÉ 
dUbí; La esPT'ma de Stribling. su es-!iCVIpi^v Muebles Toda» claaes Oarati 
A l p i n i s m o 
Formidable alimtnto de 
asimilación perfecta 
Alta nenie recomendable para las 
madres en el embarazo y en la lac-
tancia. Normaliza las funciones de' 
estómago c intestmoj y corrige el es-
treñimiento indicadísimo en las en-
fermedades infecciosas. Reanima a 
débiles y convalecientes 
Entado del tiempo 
El parle facilitado por la Real Socle-
D A T I C O S 
Tres vasos en ayunas de AGUA DE 
rOHCONTE, disminuirán vuestra glu-
cosa. 
conceptuoda cubierta Ideológica y frasco 
lógica, el asunto de esta comedia de 
don Kamon Gómez de la Serna se redu-: 
ce a presentarnos a un matrimonio el 
día del aniversario de su ^asa îienio. 
En este primer año, tanto ia mujer 
como el marido han distanciado: ól 
no es sincero; se ha presentado a su 
mujer en un aspecto falso de alegre frivo-
lidad qué ocuila su verdad interior y sien-
te ia necesidad de decir esta verdad a una 
mujer que no sea -ia suya para que no 
se valga de ella para someterlo y do-
minano. La mujer, que no ve más que 
la apariencia superficial de su narido, 
busca con ê pauioaa insistencia su alma 
hermana. ¡Cuánto eufemismo! 
Por fin él encuentra a quien decirle 
eu verdad, una compañera de colegio 
de su mujer, y la mujer encuentra su 
auaa hermana, su complemento, la su-
ma de eiemeutoó que necesita para per-
feccionarse en un amigo companero de 
esiuuios de su mal ido, y aaUsi.cchos los 
cuatxo, brindan entusiasmados levantan-
do vacíos toa cuoiietes de cuero de un 
juego de dados. 
Tiene un auuor francés, nos parece 
recoruar que ¿larcel Prevost, una fra-
¡se un tanto bruiai, que desenmascara 
; uiuauiemo a una de &»ias buscadoras, 
'cas. estábamos por decir busconas, de 
jaomofi hermanas: "Te habla de su al-
juia, mientras se te acerca con el 
i cuerpo." 
i^uo el empeño, todo el esfuerzo del 
autor, d guo de mejor causa, se redu-
ce a rebozar de lirismo espiritual ma-
nos jado unas inquietudes meramente 
íisdOiOgicas. Tan verdad es esto que ci 
mismo señor Gómez üe la Serna se 
eoniunde, y frecuentemente hice bajar 
a la protagonista del plano espiritual 
¡al material. As;, por ejemplo, la bus-
1 cadera de almas rechaza algunas por 
ImGt.vo tan espir-iuaics. como el de que 
«i cuerpo animado por aquel alma lie-
Iva paraguas siempre. 
Así, con descensos constantes, lo que 
barroquismo, rm ™*" " - - l ó ' ¡merosas Empresas en todo el país. Se b a l ™ " " ^ . " 7 ^ 0 l v i h T ' ' ñ 7 ^ * u ¡ T 
su penetróte percepción , ^ituId0 ^ Comlté paraptratav de, P01'^^ fne}^mPX Svwta P?rí«n^}-
su aguda observación, y no olvida que a lar ]a situaclón y e^,^. el paro ¿ellas 6 y 10Jo " 0 ^ e ' ^ ^ l s t ^ [ a a ^ 
„ f^0 m,. r^ata. Por eso cautiva,mi1 ? a miIpa rtp . r H ^ _ v ,La repórter Rolámpa0o i ^ - i . busca 
4, 
re-
conversa, que relata. Por 
e Interesa. El recorrido períodislico de, 
su "Clamor" está además palpitante de, 
realidad. Se nutre de* más variado 
añecdotario y construye con pinceladas} 
maestras las evocaciones. El Parlamen-| 
to antiguo español, con las clásicas fi-
r j - ,1 .̂ <<f r/̂ -n'y-i" ITIS 
muchos miles de artistas y empleados. 1 
GACETILLAS TEATRALES 
C e n t r o 
isca 
espora. La tigresa y el Rajá (Adolfo 
Menjou). 
(iNKMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 4, Noticiario Fox. 
Un principe en Nueva York. Orquídeas 




CINE SAN CARLOS (Atocha. 157. 
* * ' * ¡Teléfono 72827).—A las 4. 6.30 y 1015, 
SlfER SE S O T O S LAS L O C A I J f l i E S . , ^ X o r 6 t ' b „ i S á 1 , d y ^ ¿ r S 
10 anuguo ~0V*~?> ^ <(t Io.. una El éxito de la temporada. "Los mar- ^ n príncipe en Nueva Y rk. I 
gur.s de sus or^doreBjie tro^o . ^ > ^ de Matute»t de gev¡lla y Carroño. ^ x isLton %rqxúSQ&a galvajes, por Grc 
seson de la Academia de Bellas Artes Adin}rab]fi interpretación de Aurora Re- ̂ . h ! . 
de Sam Fernando, prodigioso relato aejdondo y Valei;lano 
obsei-vación y de gracia; la critica ar-| , ^ , 
tlsüca de una Exposición de pinturas; 
la cinematográfica de "Sombras blan-
cas"; la sección de modas, previa laj y hoy ^ agotarán también, en las!de Mary 
situación histórica primorosa d»l Pun- doJ representaciones do "Los medios se-l PAVON (Embaladores. 11) 
to de partida en 1900. que animaron vi-!res» (iue se celebrarán, en el ALKA-110.15. éxito grandioso, la 
vientes maniquíes, constituyeron, entre z a r , a fea 6,30 y 10,30. 
otras cosas, la ch^rla de ayer tarde.1 «-o^-
que suscitó justamente los unánimes y I 




PALACIO DE LA MUSICA: : 
"Cuatro plumas". jE 
Un joven militar inglés, descendiente i I 
de héroes, no siente el heroísmo, Destl-1|B 
nado a un regimiento del Sudán, preci- uj 
sámente cuando trata do contraer ma-ijj 
trimonio, pide la separación del EJércl-¡|¡ 
to. Tres de sus compañeros, sus íntimotí. :l 
le envían tres plumas: le llaman cobai- | 
de. Su novia, despreciándole, le entrega : 
la cuarta pluma. Todos, unánimes en ta- a' el máa far 
charle de cobardía, Y ñnalmente, a su isl españoles, reaparecerá en su crea-
ción máxima. 
¿ C U A N D O ? 
Infórmese, entérese cuándo se 
efectuará la 
INAUGURACION 
de la moderna Sala de Espectáculos 
T E A T R O 
P 
01 
Avenida Reina Victoria 12 
TELEFONO 36326 
E m i l i o S a g i - B a r b a 
moso de los barítonos 
i pudo ser un estudio interesante de afi-j^pj® ^ ^ ^ 1 7 "mata'la" vergüenza que i; 
nidades psíquicas, nada menos qtiejs}ente gU hijo. 
[ ^ A ^ ^ P / ^ I S J 5 3 J ^ r j f Q L E D O l a b o r c l í ! ' r 01 teína misterioso de la 8im' Decidido a rescatar su honor se ex-!i 
patia y del amor, del ser que en el patria al Africa. Liberta de la mazmorra j 
amor y en la simpatía ve cómo un com-;en que agoniza a uno y salva en_ el fuer ' de Hijo de Francisco Martínez. VENTA EXCLUSIVA EN MADRID 
qn!T'a. su sangre fría y su entrada y 
palídq en el cuerpo a cuerpo fueron 
adm'mbles.—Daranas. 
Campólo a los Estados Unidos 
BUENOS AIRES, 7.-E1 boxeador 
argentino Campólo se dispone a em-
barcar con rumbo a los Estados Unidos, 
el día 17 de este mes. 
Campólo actuará en Norteamérica en 
varios combates de importancia.—Asso-
ciated Press. 
A u t o m o v í l í s m o 
La "bala de plata" 
WOLVERHAMPTON, 7.—Se han he-
cho las pruebas al banco de los motores 
del coche que, con la significativa de-
nominación de "bala de plata" lo condu-
cirá el famoso corredor inglés Kaye Don 
para intentar superar el "record" mun-
diaJ de la máxima velocidad en auto-
móvil. 
La prueba ha resultado satisfactoria, 
pues los dos motores han dado los 4.000 
caballos. 
Ya es un hecho decidido que el nuevo1 
bólido se envmrá a Daytona en los pri-1 
meros días del mes de febrero próximo. 1 
Se han realizado i guaira ente ensayos I 
en el túnel aerodinámico y de ellos se' 
ha deducido que, desde luego, ŝ  harán 
400 kilómetros de media horaria, por loj 
menos, con lo cual se supera por bas-l 
tante el "record" actual, que lo posee j 
Sir Henry Segrave. 
A t l e t i s m o 
La Real Confederación se dirige a los 
atletas espafloles 
Ante los Juegos Olímpicos de 1932 
y la posible participación de España, 
los miembros interinos de la Real Con-
federación Española de Atletismo han 
redactado una nota dirigida a los atle-
tas españoles y que han tenido la ama-
bilidad de enviarnos una copia. Por 
tratarse de una cuestión muy impor-1 
tante, creemos de interés transcribir! 
lo más saliente de lo que dicen los] 
citados miembros señores Trabal, True-
ta y Maluquer. 
"Un año y medio hace que termina-
ron los J. O. últimoe y a nuestra mala 
a>ctuaclón ha seguido un silencio de 
muerte, que es peor todavía. Dejemos 
en paz lo pasado y tratemos del porve-
nir, que nos interesa máa. 
Si esta Real Confederación tuviera, 
con tiempo suficiente, los medios nece-
sarios que, como gastos de entrenamien-
to le corresponden, ya sabríamos nues-i 
tra misión, sin tener que esperar a ro^ 
coger el dinero del Estado y repartirlo 
a última hora 
Pero la realidad es muy distinta. Ni 
se tiene dinero ni hay que soñarla már 
que en el último Instante. Entonces es 
tarde y cuanto se gaste como prepara-
ción (?) es derrochar. 
Es preciso pensar ya ahora, en un 
entrenador, a cuyas órdenes se encuen 
tren varios subentrenadores regionales 
(escog'dos entre los mejores técnicos I 
de cada reglón), que conocerán más i 
que el mismo preparador nacional las 
modalidades distintas de cada lugar y j 
sabrán interpreta^ la orden única por j 
múltiples y distintos medios y métodos 
Pero, por otro lado, nos encontramos | 
con que nuestro paso por esta Real 
Confederación es Interino, y... carecemos 
de todo medio económico. 
En cambio, no querernos abandonar 
nueptros puestos sin remediar el mal. y 
por esto nos dirigimos a los atletas di-
rectamente, recomendándoles que no es-
peren a última hora para ponerse en 
forma, ni aernarden el entrenador "del! 
momento" que todo lo ha de solventar, i 
Procuren organizar su preparación de' 
hoy hasta dentro de dos años y me-i 
dio, progresivamente, esperando que los 
Clubf y Federaciones, por el natural 
egoísmo de unos puntos en los campeo-
natos, sabrán ha.cerse cargo de la si-; 
tuación de los futuros olímpicos y no 
Ies pedirán esfuerzos superiores a loa 
que les correspondan según su plan. 
Cuantos dato^ pidón, s.-rán pronta] 
mente contentados, nrentras permanez-, 
camos en estos puestos directivos na-J 
clónales y no dudamos que, pensando! 
en el mafiana, ae empezará a trabajar 
"hoy" y encontraremos aquellos entre^ 
nadoros regionales de que antes tratá-
bamoi.-. que si no han de cobrar segui-
damente gu trabajo, pueden tener la 
certeza de liquidar más tarde sus Im-
prescindibles consejos. 
¡Atletas españoles, futuros olímpicos! 
No esperéis nvudas de nadia, ni aguar-
déis a mrmana. 
Empezad a trabajar hoy mismo y con-
tad con todo el apoyo "moral" de este 
Comité interino. Los que vengan lue-
go, va encontrarán el trabaio comen-
zado." 
B i l l a r 
Nupvo "record" mundial 
LONDRES, 7.—Se ha celebrado el 
••malch" sensacional al cuadro entre los 
*TA EXCLUSIVA EN íHAJJi í l l j : ¿nto, c6mo ¿ a periecctón del pro- te en que está sitiado a otro de los co.n; : 
P l a z a d e l P r o g r e s o , 1 3 £« , uan*. ^ I c M T » ^ £ & S S & £ | FRENTE PARADA TRANVIA. T." 72918 
Exportación n provincias 
E S T U F A S . F u e n c a r r a l , 5 0 CÜFES, CHOCOLATES "LA ¡Míl iLEflA" 
jo. hasta caer en un final previsto y ;el es ¿ondecorado en la Patria por 
nada nu.vo de un "vaudavuie" picante. jsu heroísmo. 
Este final, que defrauda por comple- . ' . , , „„„ 
to. es ndículamente desproporcionado1 Argumento limpio, daro, de gran sen-
con el empaque que se le quiere dar cillez. do 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Empresa S. A. G. E. 
G R A N E X I T O D E 
,a la obra y sobre todo con el prólogo,¡amor no ha servido sino apenas de clave _ 
l afectista y altisonante donde el apun-l̂ e la obra, de mera apoteosis finaJ. He-; reprCaSeiltaClOn 
lador dice con amb guna y retorcidas!^0 ea su ^ ProP 0 * ^ ^ a f ^ i d e "¡Tararí !". es la que £ 
Lazones lo que el autor ha pretendido ^ V u r o s j } descendiente de héroes, w g £¡!£%>%¿ ^30 en el 
héroe también y gran héroe. U taa butaca 
El desarrollo de esta idea tenía a » 
nuestro entender, en la práctica, el pe-| 
ligro inminente de la teatrallzación. Sin! 
embargo, si en algún momento este de-¡ 
fecto hace lenta la escena, en general, 
C U A T R O P L Ü 
p o r R I C H A R D A R L E N , C L I V E B R O O K , 
F A Y W R A Y y W I L L I A M P O W E L 
FILM SONORO PARAMOUNT 
sm conseguirlo. 
I Y no lo consigue, porque no basta el 
[ taiento sólo para hacer teatro; es pre-
¡c:so sentido teitral. No importa que 
I sea nuevo o moderno, sentido del tea-
! tro, de la acción teatral, del interés 
' escénico, y sí se quiere hacer teatro 
.noderno. sentido de la modernidad. 
Todo esto falta integramente en "Los 
rnedaos seres". El teatro que se llama 
6 30 y 
maravillosa 
película española La copla andaluza 
(triunfo clamoroso de Angellllo, Sevl-
—, lia y Montoya. 
^ CIXEMA CHUECA (Pacco del Cisne, 
6 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
5' A las 4, Los tres mosqueteros.—A laa 
3 i 6.30 y 10.30. El sexo débil. Suzy Saxo-
« fón. por Anny Ondra. El rabo Cata-
• lina, por Vera Reynolds. 
3¡ CINE DE LA FLOR (Alberto A^ul-
8 llera 2).—El me'.or y más aristocrático 
B de la calle Alberto Asruilera ,(61 Tío Pa-
B co al paño. ¡Claro, no hay otro!). Por 
§ la nocho. última presentación de El pro-
ifesor de baile y La legión de con-
denados. Lunes, La novela do un mou-
jik. por Lon Chaney. La eterna ven-
cedora, por Irene Rlch, y otras. 
("1NE DOS 1>E MAYO (E^írltu San-
Ito. 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
I 17452).—A las 4, Amores bucólicos. Ca-
Sl <?liostro. por Hans Stüve.—A las 6,15 y 
I 10.15 Novedades. Hombres do mar. El 
Si'hombre misterioso. Cagliostro, por Hans 
¡I Stüve. 
9 I FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT. 6). 
IllA las 4 tarde. Primero, .i pala: Chlqui-
!to de Gallarta y Quintana I I contra 
i Araquistflin y Perea. Seprundo, a re-
!monte: Ucin "y Echániz (J.) contra Ml-
ina y Vega. 
LOS DEL LUNES 
FONTALBA (Pi y Maipall. 6).—Com-
pañía Lola Membrlves.—A las 6,30 y 
10,30, La Lola se va a los puertos. 
CENTRO (Atocha, 12)—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Reuondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, Los 
^at^ ' Í , *»8"1 marqueses de Matute. 
A. .<ka / j . \ u, i x a r z x j e I J V (Joveilanos. 4).—A las 6 
(especial). La bella RUeta.—A las 10,30 
' (especial). La bella Riseta, 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s io^BPAarlcTref?, • ^ V c f f i 
* éxito). 
• • ' REINA VICTORIA (Carrera de San 
¡Jerónimo, 28).—Compañía DíaiS-Artigaa. 
'A laa 6,15. Cíen comedias v un drama. 
¿ C U A L ? 
ENTERESE, INFORMESE 
T E A T R O 
gran precisión y en el que el i f ^ f í n í t í v a m e n t e Ú l t i m a 
la cinta rebosa de verdadero sentido ci- j-jj, j j q Y 
nematográfico. La acción y los persona-1 . „ 
jes so diluven en el fondo magnífico Ú e L ^ ^ ^ Í f ^ ^ J - ? ^ ^ i S ^ r ^ \ A las 10.15. Tambor y Cascabel 
'gran interés documenta. Que^s preci-; 'Lia es"bvriTosA píi^rto^ ^ ALKAZAR. Compañía Margarita 
e es siempre síntesis, es re-isamente esta la prerrogativa del cine-qu 
por ios innovadores por poco 
;o; se dice que falta en él, per 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía deig^gg. A Ion 6.30 y 10,30, Los medios 
d-oa entre nimiedades de realidad y de 
matógrafo sobre el teatro y hay todavía comedias cómicas Aurora Redondo yi INFANTA ISABEL (Barquillo 14).— 
demasiadas películas que renuncian ai Valerlano León.—A las 6,30 y 10,30, Los!e30̂  v 1039 -Pégame. Luciano! (el ma-
jmarqueses de Matute. ' y. ' : 1 - — ̂  
Cuatro plumas" no es. en conjunto. ZARZUELA (Joveilanos, 4) 
^ encSa de To r e ^ maravilla, tiene graves défeo-í£^«K *f0 butaca) La ventera de 145)._Comed,as. pedl^ Barreto.-^,15 y 
poi encima ae 10 real, proiunaa y exac- ^ t , 45 , Alcalá.—A las 6 (extraordinaria). La oq Penueñeces. f~ 
ta, que pmte un estado, un m o m e n t o l ^ ^ ^ ^ u ' ^ ™ } Z T ¿ l ! L f j W * R^eta.-A las 10,30 (especial). La J ^ ; g ^ é X del «. 
^yor éxito de Muñoz Seca) 
A laa 4i i n f a n t a B E A T R I Z (Claudio Cocllo, 
10,30, q Trea actos y un pro-
go. El xito ( 
ESLAVA (Pasadizo ..de. San .Glnés).-, 
C i i ^ E A V E N I D A 
• Empresa S. A. G. E. 
E L L U N E S P R O X I M O E S T R E N O D E 
L a D a m a M i s t e r i o s a 
LA MEJOR CREACION DE 
G R E T A G A R B O 
Grandiosa saperprodacción METRO-GOLDWYN-MAYER 
osqu-co. Ei señor Gómez de la Serna|meIfr esa pueril tendencia a deshacer-!b-ella R¡seta 
Aace un diálogo duuso palabrero, con-ise de cualquier modo de los personajes i (Corredera Baja, 17).—6,30 y ¡Comi^ñía^Harito Ballester.-6.30 y 10,30, 
.-̂ ptuoso, alambicado, oscuro, formado Ien cuanto se le acabó el papel, pero el110.30, Para ti es el mundo (grandioso I .E3 Cirüa!... (éxito delirante), 
de una serie constante de greguerías foDdo de.la ^ i ó ^ / a lo , . T ^ ™ * ^ « L. i ' COMICO (Mariana Pineda, 10).-Lo. 
ual cunsuiudas, y eso que es el creador 63Jf^ cmematográfico. REINA VICTORIA (Compra D í a ^ L ^ ^ j ^ ^ ^ ^ o y 10.3o Sê  pesetas. 
^ ¿̂ yj j^j^g (Mal as aña. 6). Tarde, 
6,15, y noche. 10.15, Nobleza baturra 
FU EN CARRAL (Fuencarral. 143).— 
>orque apunta en edas 1* intención del; Escenas interesantísimas tiene algu-
"histe. ch.st8 no logrado por descono-l^. W no.fe olvidarán fácilmente de 
amiento de la técnica del chiste dej a paginación: aquel vadeo del no por 




las 6,15, Cien comedias y! 
-A las 10,15, MI hermana] 
¿n las que se adv.erte, además del es-
i .uerzo. sus diversos componentes: de-
rmicones fundadas en semejanzis, pa-
en las aguas los pesados hipopótamos, 
y otras. Es enteramente limpia en su 
aspecto moral. La labor de los actores. 
adojas, salidas de tono comparaciones aceptable, sin desproporciones aparentes 
Es sonora. 
ALKAZAR.—Compañía Margarita Ro-;c añía nita Adamuz.-615 y 10.1^ 
bles. A las 4 (popular), ¡ T a r a n ! . . . — A a n d a l u z a con Guerrlta y Niño 
C I N E A V E N I D A 
Empresa S. A. G. E. 
GRANDIOSO EXITO DE 
C L A R A B O W 
EN EL FILM PARAMOUNT 
¡ L L E G O L A E S C U A D R A ! 
bsurdas, cabriolas y piruetas. 
Como los personajes hablan y se con-
testan en greguerías, el diálogo eg una 
absurda y constante incongruencia. 
¿Cuál es tu mayor deseo?", pregun-
ta un personaje. "Escribir una carta' 
! algente no sé a quién'", le contestan. Ai 
/eces se da en la cursilería más refi-
nada: "Usted ha ido recogiendo las 
cartas que yo nunca he escrito.*' 
"Si, y las tengo en paquetes, atadas 
.on cordón de "no olvido." 
La modernidad exterior es de inocen-
cia conmovedora. Todos ios intentos de 
uoderu dad se han reducido hasta aho-
ra a una verdadera regresión, a la ale-
gría y al simbolismo, que ya en la 
I Jdad Med a permit a representar ideas, 
afectos y seres irreales; el señor Gómez 
de la Sema echa mano do lo primero 
'que se le ocurre a cualquiera: ¡seres in-
jcompletos!, pues a pintarlos mitad blan-
co y mitad negro, a ver si la mitad ne-
|gra. destacando sobre negro también, 
se pierde; no se perde, y el efecto 
¡ :esulta monótono; otra modernidad con-
siste en plasmar los pensamientos, vis-
tos y archivistos; ya hemos visto apa-
recer asi el pasado, el yo, la concien-
cia... Completamente elemeotal. 
De la moralidad, ya da Idea al asun-
to algunas frases; la idea latente del 
adulterio lo empeoran; la búsqueda del 
alma, por muy velada que esté, la ha-
cen lamentable. 
De la representación poco se puede 
decir;- téngase en cuenta lo difícil que 
es encarnar tipos indefinidos, que ni 
El resto del programa, sonoro can 
tante, muy agradable al público. -
Clara NOX 
las 6.30 y 10,30, Los medios seres. 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).—1 c m c o D E p r i c b (Plaza del Rey. 8). 
6,30 y 10,30, ¡Pégame, Luciano! (enor- A ]ag 1015 grandiosa función de circo 
me éxito de Muñoz Seca). , t d , m,evo y aplaudido progra-
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, ^ e ^ o enorme del famoso chimpan-
4o).—Comedias. Pedro Barrete.—6,15 yLx «ñilbo" 
¡10.30, Pequeñeces. Enorme éxito de la r f - ¿ t CINEMA (Plaza de Isabel ID, 
j esceniñeaelón en trea actos y un pró-¡ , ' 615 v a las 1015. Se acabó el 
¡logo de la célebre novela del Padre ; (película muda). Noticiarlo Fox 
l ^ ^ Í v A ^ a S L l £ f 8 S ^ £ n - « J « ^ (actualidades sonoras; estreno). Una 
N , • , r f 1 EbLAVA (Panadizo de San Gmes).— „„#.v,„ Mr.iK'wnnH infracciones sonó-OtaS C i n e m a t o g r á f i c a s ' C o m p a ñ í a Harito-3allester.-4, El b a r - ' ^ * ^ ^ ^ ^ 
, berilio de Lavapiés y La mascota (bu-' ° ' ín^rr^tada ñor Milton 
— tacaS( tre8 pesetaS).-6,30 y 10,30, ¡Es,^"'5 s°n°r> r ^ J T ! ^ 
EL "CINE" EN BUSIA;muclm Cirila!... (éxito formidable). fe V ^ T J í ^ % ^ o 
Eisenstein, el famoso director ruso de i COMICO (Mariana Pineda, 1 0 ) - — ^ a t 
"La arena", "Octubre". "El acorazado! reto-Chicote.—4 tarde. El sofá.—6 30 y . , >i n i ^\ ,/TTOTvrTPF' T̂FONSO 
"Potemkin", etcétera, ha h-cho a un i 10,30. Seis pesetas. i ?Génova 20I-A l 5 6,15 y a las 10 ^ ." laa slgule - MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Tarde,l̂ eV 1 w^^ r Pnrvn rio la muer 
3 espectáculos a las 3.45. He visto un hombre saltar I Enciclopedia ^ f ^ . Cui va de la muer 
V, "Es allí la y fln de fiesta por el cuadro típico ara-i^ (estreno). E ' ^ i o latino ( e s t ^ 
, el mundo vakonés.-Tarde. I las 6.30. y noche, a \aa cp^^ ^rrgjjj^y^' (pj y ^Ti^gal^ 15 
10.15. imponderable éxito de Nobleza LCL>E o a A n^iL^nn W l ) 
baturra. Cooperación de la Rondalla ? Empresa S. A. G c «̂ nn° ^ s ^ . 
Ramírez con el popular tío Matraco. jA ^ 6'15fy ^ ^ ' f ^ ^ S a (Gr^ 
famosa canta-iS1"6 deportiva. La dama misteriosa (^re-
redactor de "Clnecomoedla  l s i i n-
tes declaraciones sobre los 
cinematográficos en Rusia: ni» mu i ¡ ixu u ui'ata, u i u n n -i.., —m 
distracción principal. Todo l  ier .—Tar , a l  . .  ,  las M^I^"loa^ P ^ ' a \ ^ , „^ .Vnrfr ll . 
al "cine" Las salas son modestas, pero ¡10.15. I ponderable éxito de obleza! A*Jíoasm ^1 
confortables. En cuanto sal̂  una pe-
lícula se pasa en todas las pantallas a 
la vez. La exclusiva se reserva sola-
mente para las cintas extranjeras y 
principalmento americanas. 
El cinema soviético se consagra aho-
ra al arte sonoro y hablado: en Mos-
cú y en Kiew se construyen Inmensos 
estudios. Trátase de aplicar al cinema 
Adímuz - 4 6 30 Tka" . Empresa S. A. G. E Teléfono daluza con Guerrita 16209).-A las 6.15 y 10.15. Noticiario daluza, con Oruerntai Melodiag de antaño. QU?rido maes-
ta Garbo). 
PATJVCIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
Luislco del Rabal y 
dora Pilar Gascón. 
' FUENCARRAL (Fuencarral. 
Compañía Anlta 
10,15. La copla an l  
y aRCOdDEMpRÍcE (Plaza del Rey. 8).|tro.' Tito' Schlppa. Las ^cuatro plumas, 
tea-!Tres grandes funclonea.-A las 4 ( p o - i P 0 ^ i c h ^ A r l ^ y Cllve Bro K. 
han vendido todas las localidades. Las 
fábricas ponen- los billetes al alcance 
del obrero, le adelantan dinero, si lo 
solicita, y luego se lo descuentan del 
salarlo. Nada de espectáculos con las 
tógrafo el sistema vigente en los tea-rires granaes mnciones.—a las » vpo-; "̂AT-¿/'''"'~VrT '?*VV ¿A^reiaM del Ca-
tres: la representación se da cuando se pular), grandiosa función de circo.—A ¡ _ ^P*1^, <í:EIj K ^Jt , . Cía-
las 6,15 (especial), gran programa con,"ao).-6.15 y 101o Sed de amar ge-
todas laa atracclones.-A las 10 30 (co- heula muda), ^ w * J 
rrlente). grandiosa función de circo, mund Love>. Metrotone (notlclaiío fa£ 
Exltazo del famoso chimpancé "Olibo". noro). Adoración (pflicu a sonora;, P" 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel II). B! 
butacas vacías. Público seguro. Cuentas i A las 4,30, A caza de elefantes. Notl-
exactas. El precio oscila entre cinco ylclario Fox (actualidades sonoras). Ve-
15 francos en las salas. Pero existe tam-inus, magnífica película soñera de Ar-j helarlo. Pnr^e dpnoi 
bién un derecho de tarifa mínima enitistas Asociados), por Constance Tal- Dix. T.a uMima frontera, 
los Clubs—muy numerosos—clnemato-'madge (gran éxito).—A las 6,30, Y sonój MONFMFNTAL CINFMA 
Igráficos." lia flauta (película muda). Noticiarlo 1 «7).—A las 6 y a la-» 1015. Artua"" f 
Fox (actualidades sonoras). Una noche'des Ganmont. La vuelta al mundo, p 
el "Conde de Z?pp*>1;t ". Llegando » 
CINEMA GOYA (Govs, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 615 v 1015. N^ 
rtiva, por Richard 
(Atocha, 
* * • ¡  ( t li adt 
Emll Jannlngs trabaja ahora bajo la ¡en Hollywood (atracciones sonoras) 
M u c h o m á s f u e r t e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
e s l a r e p u t a c i ó n d e ! 
J a r a b e S a l u d . 
£ s el más famoso en el 
m u n d o p o r su e f i c a c i a 
para combatir la anemia, 
el raquit ismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l i d a d del o r g a n i s m o en 
todas sus manifestaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Una ñoche en 
Talmadge, 
flauta. Noticiarlo Fox, 
Hollywood. Venus. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
dotM-minan %ii «<» P-rrír^in olnro 'dirección de Erich Pommer en la pe ¡Venus (película sonora), por Constan- tiemno. T.n be?o r cuenta, 
se determinan ni se expresan clara- ..E1 ¿nffel umi» adapta-|ce .—A laa 10.15, Y sonó la CINEMA r.TLRAO (F.^ncarral. W 
mente, y se comprenderá el esfueraoj ción de la novela de Heinrich Man 
del actor, que no encuentra dónde apo- "El profesor Unrath". Su "partenalrt." 
yarse. Harto hiclelron todos con no equi-Us la joven actriz, de gran talento y 
vocarse al decir las complicadas frases | belleza. Marlene Dletrlch. 
de conceptismo gerundiano. —También Conrad Veldt posa en losUoénova, 20).—A las 4,30, Enciclopedia lO'Neil). 
Panny Breña se defendió Margarita r11*""0.3 ludios sonoros de la Ufa para j pathé. Abajo los, laceros. La hija de | CINEMA AROÜELTES fMnroiié^ 
Robles dijo muy bien un romance de 'fe* f ^ w l ^ Z Z l ' u r Á ^ J \ Í S 3 d } * * ^30, Actualidades Gau-
Garcia Lorca "La cacada infiel" en el'C v de Bemhard. En el estudio mont. Oro sucio. La hija de Eva.—A 
mf^? « í^ fn t S J Í S ^ i Z Z t l SL . ü ^ montado un i n ™ n s ° ^ohno de, lag 10.15. Actualidades Gaumont. Oro 
que el acierto literario no puede encu- viento. 
brir la obscenidad, y Delgrás trabajó 
con fe. 
« ür « 
La sección documental d« la Ufa ha 
sucio. La hi a de Eva. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).--1 Teléfono 7?827> .—R.15 v 1018 
Teléfono 30796. Contaduría).—A laST" 
y 10,15 noche. Peliculpro íróm'.cft)-
tleresa y el Raiá (Adolfo Monjou). l-"1* 
hora de locura (Allce White y fc,al,y 
de 
TTrauHo t i . Empre«a ñ. A. G. E. Tele| 
fono 33S79).—A las 615 V Io15- ¡¡¡"a 
ciarlo. Romeos de rpncho. T a 0" lS 
avnMa. El eanéraman. por Pa'nP11"--
CINE S'VV GABTiOS (Atocha. 
El primer acto, que fingía prometer, i terminado dos nuevas producciones aero-:A lag 4t Noticiario Fox Un negocio qu¡!nor Francés' wPrtinl 
¡pasó, gracias a finos toques de humo-
jrismo. con asentimiento general: en loa 
restantes lucharon con frecuencia aplau-
sos y protestas. El autor salló en to-
dos los actos. 
Jorge de la CUEVA 
' f t i j i ^ T o d o enfermo débil adquiere en pocos dias 
O - »- - - ^ — r,y ucr» A ? ] un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
Ja rabe d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
COMEDIA: Charla lírica 
Una nueva charla festiva chispe sin-
náutica.: "La conquista del aire" y 1 pr^uce. Legó la e s ^ a d r á . - ^ ;Vavp r'ña• 'hor T/ols 
desarrollo de la aeronáutica desde el 
primer vuelo a nuectros días. La se-
Moran, 
Jugando y amando. Llegó"laI PAVOV (^rnha^orefl. 11> 
escuadra, por Clara Bow. 11015 éy'tn pnn'̂ mp Ta 
gunda presenta la multiplicidad de mi- .«n í ^ n , ^ ^ pehou^ MT»*»̂ » ^Man-siones que puede cumplir hoy. ya como f.oo,o> a fP a a^' ^ - E - Teléfono!-lamoroso de AmroMUo Sevilla v ^ 
medio de transporte, ya como InstnT- C ^ í ' i fc^tA^ BüatTA,iaf 6;15ito^)- 1 , c^f. 
•v 10.15. Noticiario Paramount. Melodías' í ^ ^ i t m a rrrrrrvr<\ r̂ n-r-o f̂ el < 
de antaño. Querido maestro (Tito Schip-j'1 E^nr^sn f» A a T^^^ono ' „ 
pa). Las cuatro plumas, por Richard ^omiln'- h v ^ n * no- „r,f»rr>*'n 
Arlen y Olive Brook. IA la* 6 v 1015 - 0 - 0 d^'1 CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca- xnMn. 
llao).—4.15. Atracciones sonoras. Metro- ^oMO. 
mentó para muchos descubrimientos 
* « » 
El artista clnematoerráflco Jean Fay 
te, del gran conversador García Sán-lque lleva el primer papel en "Fumées". 
chiz y im nuevo éxito, clamoroso, ro-l63 un gran deportista del volante. Rê  
tundo. La Comedia estaba ayer tarde!cientem*nte ha realizado la hazaña de 
como an los dias de las grandes solem-'̂ a.n*r ^ ^a,1ye Internacional de auto-
nidades, y el orlginalisimo l * ñ o á i a t ^ ™ * 
oral cautivó c interesó vivamente con erando el primero ^ 5 379 íoncírsaí 
sus relatos palpitantes, ingeniosos, emo- tes. concursan 
clónales y satíricos. Es tan sincero y ft * « 
múltiple el arte de estas charlas, que Se ha celebrado en el Imperial Pathé 
por máa comentarios elog;osoa que balde París, a beneficio de la "Casa del 
recibido, es difícil clasificarlo dentro delS"41"̂ 3- de paz", una gran sesión de 
un sector determinado estético. De to- :Lala' organizada por la Sociedad Star 
dos tiene y a todos pertenece. García b,â ° el Patronato del periódico 
Sánchlz es a ratos orador núido y ele- L^1»6 ^r^,,15^'cI Profframa *Wa la|87)._A los 4, Actualidades Gaumont 
gante; le brota una elocuencia n^lda Fmnr0c.? ^ ^,0n de, la mencionada 1 Qué dulce es la vida. El rey que r-i' 
1 empresa bong, por la estrella Annaibló.-A las 6,30, Enciclopedia Pathé El 
El cabo CatnUna (Vera 
tone (noticiarlo sonoro). Adoración, por 
Blllle Dove y Antonio Moreno.—6 30 y 
10.15. Sed de amar, por Colleen Moore 
y Edmund Love. Noticiarlo Metrotone. 
Adoración. 
CINEMA GOYA (Goya. 24. EmpreBf. 
S. A. G. E.).—A las 4. Noticiarlo. Ju-
eando y amando. El chico del mono. 
A las 6.15. Noticiarlo. Un negocio que 
produce. Al margen de la ley. Jueando 
y amando. 
MONUMENTAL CTSTMA (Atooh» 
to. 34. E-norr-sa S. A. G E f' 
S.15 v IHlfS Nov^ndos. Homh1!r't^ 
mar K\ h^v„.p mlsterlowo- Ca* 
v Trw^v.,! nr<~>"" 'r'",',»,..• 
lo- r 
* * * 
(El fcn:miclo de los Mpectác"!^ " 
pone aprobación ai iccovacndw0*" 
6* 
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L a v i d a e n M a d r i d 
Casa Real 
A las doce msnos cuarto de la maña-
na Uegó ayer a Palacio el general Mar-
tínez Anido, que vest a de paisano, 
permaneció en la regia cámara alre-
dedor de media hora. Cuando salió les 
alio a ios periodistas que babia infor-
mado a su majestad de su reciente 
viaje por Alemania, que tanto le in-
teresaba al Soberano y del que él viene 
muy satisfecho. 
, ¿Vendrá ahora a Palacio el presi-
,ente?—le preguntaron los reporteros. 
__-No. no. Desde luego pueden uste-
des estar seguios de que no. Bl pre-
sidente iba ahora al banquete militar 
que se celebra hoy con motivo de la 
fiesta de la Inmaculada. 
Ayer mañana el Rey despachó con 
los jefes de Palacio. 
El mejoramiento del 
alumbrad-mblico 
El marqués de Encinares, concejal de-
legado ' del servicio de alumbrado pú-
blico, facilitó ayer la siguiente nota: 
"En el presupuesto extraordinario apro-
bado por el Ayuntamiento en los pri-
meros meses de este año, se ha consig-
nado una importante cantidad para me-
joras del alumbrado público con cargo 
a ia cual se están realizando ya las obras 
necesarias para poder conseguir en bre-
ve plazo estas mejoras de alumbrado, 
para la realización de ellas, se han to-
mado como puntos de partida las dos 
principales entradas de Madrid por las 
estaciones del, Norte y Mediodia, y se 
han elegido las calles de mayor Impor-
tancia que unen dichas dos estaciones 
con la Puérta del Sol. Las mejoras de 
alumbrado se continuarán por todas las 
calles que irradian de esta plaza, siguien-
do para ello el orden de categoría de 
alumbrado que se ha asignado a cada 
vía en el proyecto general de mejoras 
del alumbrado público, aprobado tam-
bién por el Ayuntamiento. 
El alumbrado correspondiente en las 
calles actualmente consideradas, tiene 
una intensidad de 212.790 bujías, y una 
vez que estén terminadas las nuevas: 
instalaciones que se están ejecutando, el i 
alumbrado de estas calles será de 710.000 
bujías, es decir, que se habrá consegui-
do un aumento de alumbrado de 497.210 
bujías, con lo cual quedará más que tri-
plicado el alumbrado de estas vías. El 
alumbrado de estas calles está actual-
menté constituido por 187.000 bujías por 
gas, que se aumentan a 476.000 y por 
25.700 bujías, por electricidad, que se 
aumentan a 234.000 bujías. Es decir, que 
el alumbrado por gas de estas calles 
se duplica, mientras que el alumbrado 
L o s p r o y e c t o s p a r a e l R A D I O T E L E F O N I A 
a e r o p u e r t o c e n t r a l 
AYER FUE INAUGURADA LA 
EXPOSICION EN EL MU-
SEO DE ARTE MODERNO 
Programas para el día 8: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. — 19, Campanadas. Música 
de baile.—22, Campanadas. Señales hora-
1 rias. Concierto de banda. Entrevista con 
Ricardo Arche.—24, Campanadas. Música 
| do baile.—0.30, Cierr». 
» Radio España (E. A. J. 2.).—17 a 19. 
_ .... . . .... . j Santo del dia. Concierto. Conferencia por 
tdiiicios, aviones y eamcios con d teniente coronel señor Nieto. Noticias de 
Prensa. Música de baile. Cierre. múltiples terrazas y terracillas 
Esmero en faclitar los servicios de 
equipajes y de aduanas 
En algunos proyectos la pista de 
aviones está junto a la salida 
del edificio estación 
Programas para el día 9: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas- culinarias.—12. 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.— 
Programas. — 12,15, Señales horarias.—14, 
Campanadas. Concierto. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Bolsa de tra-
bajo.—15, Reportajes radiados. — 19, Cam-
panariaa. Bolsa. Música de baile. — 20,25. 
i . . ¡Noticias.—30,30. Cierre. 
En el gran salón de escultura del [ «adió Espaffa (E. A. j . 2.).—17 a 19, 
MUS€0 de Arte Moderno (Palacio de ¡ Santo del día. Concierto. Noticias de Pren-
Bibliotecas y Museos) fué inaugurada sa. Música de baile.—22 a 0.30. Orquesta 
ayer la exposición de proyectos para 
el aeropuerto centred que va a estable-
Conferencia por el comandante de Infan-
tería señor Luca de Torres. Concierto de 
a doc^ kilómetros y medio" de la i arpaPor la ^forlta Bonilja. Recitado y cerse a uuoc , , , , , . 'canciones por el señor Llovet. Noticias d.» Puerta del Sol, dentro del termino mu-, ültima horpa Cierre 
nicipal de Barajas, junto a la carretera , 
de Valencia. Los planos, pendientes de | REPORTAJES RADIOFONICOS 
las paredes, envuelven el amplio recin- | Mañana lunes en la sesión de sobre-
to y junto a esculturas de suaves lí- ¡mesa transmitirá Unión Radio el prime-
neas las maquetas muestran la traza j ro de.' lo3A reportajes del concurso que ha 
: ,J oiomr,^ «HiflP^ miP 1n<?! orgranizado entre los periodistas madrile-
atrevlda de algunos edificios que los | ño3 Este reportaJe eí.tará a cargo de don 
Fernando G. Mantilla, doctor en Filoso-
fía y Letras, y redactor de las revistas 
"Cosmópolis ', "Atlántico" y otras. 
El señor Mantilla llevará el micrófono 
â  la Universidad Central, donde recoge-
rá el espíritu estudiantil, recorrerá los 
pasillos de la docta casa, hablará con 
los bedeles y penetrará por último en 
la clase de "Teoría de la Literatura y de 
las Artes" que explica don Andrés Ove-
jero. 
concursantes proponen. No faltan varias 
perspectivas de color. 
El edificio principal 
La Reina de España y las Infantas a su entrada en el New Theatre, 
elación de Veteranos. En la fotografía figura 
de Londres, donde asistieron a una hinción a beneficio de la Aso-
n además la princesa Beatriz y lord Plumer. 
(Foto Vidal.) 
por electricidad se hace nueve veces rridígiina( en el teatro de la Zarzuela 
Todos los regimientos de Infantería mayor. En la continuación del presupuesto ex-
traordinario, se han previsto todos los 
créditos necesarios para seguir estas 
obras de mejora del alumbrado, hacien-
do ésta extensiva a las demás calles de 
Madrid en la forma prevista para ello 
en el citado proyecto general de mejo-
ras del alumbrado. Este proyecto general 
fué expuesto al público en el mes de 
febrero de 1927, y sobre él dió una con-
ferencia en el Ayuntamiento el director 
del Servicio municipal de Alumbrado, cu-
yo resumen fué publicado por la Prensa 
en aquella fecha. 
Del presupuesto total calculado para 
estas mejoras, que asciende a nueve mi-
llones de pesetas, no se han concedido 
hasta ahora nada más que 600.000, que 
han sido aplicadas a la ejecución de 
las instalaciones que actualmente se es-
tán llevando a caJbie.'li&u**«ás u • 
Escuelas nocturnas 
terta de Madrid se celebraron ayer y también a la Segunda Enseñanza y a 
se celebrarán hoy los diversos actos los estudios del MagMerio. 
para honrar a la Patrona. Hizo el resumen de los discursos el 
El regimiento de Wad-Ras tuvo ayer ¡señor Martín-Sánchez, presidente de la 
una función teatral, que se vió concu-¡Confederación de Estudiantes Católicos. 
Afirma que la Confederación va a la 
VIII Asamblea Nacional sin inquietud 
los restos del avión. Su pasajero habla 1 rita Nelken: Las musas del Madrid ro-
salído despedido. Al primero se le apre-' mántico. 
para obreros 
El servicio municipal de Limpiezas ha 
Inaugurado unas clases nocturnas para 
sus obreros. 
—Don Federico Dacaz ha hecho al 
Ayuntamiento un Importante donativo 
de cuadros, libros, armas, periódicos y 
otros objetos de interés histórico. 
—Los niños de San Isidro ( Argentina) 
celebraron ayer certámenes literarios 
o deportivos o bien sesiones de fuegos 
artificiales, etc. 
Hoy por la mañana se celebrarán 
misas en los patios de los cuarteles, y 
al mediodía la tropa será obsequiada 
con una comida extraordinaria. Por la 
tarde, casi todas las fuerzas de Infan-
tería asistirán a funciones de teatro, 
al "cine" o al circo. En el cuartel del 
regimiento de Asturias se inaugurará 
de ninguna especie, porque se trata 
de una obra ya consolidada y madura. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos al final de sus discursos. 
Cinco estudiantes a 
ció fuerte conmoción cerebral, desgarros 
en la cara y fractura de la nariz. Pro-
nóstico muy grave. 
Nuevo cuadro artístico 
Para el lunes 
No todos los autores presentan ma-
quetas, sino tan sólo cuatro de ellos, 
y referentes todas al edificio principal o 
estación de viajeros. En algunos se 
observa el cuidado en atender a la bue-
na presencia de la quinta fachada que 
el dominio del aire ofrece al arquitecto; 
el tejado ha de ser sustituido en los 
edificios monumentales de modo que 
también tengan aspecto monumental 
¡desde la altura. 
Quién, presenta el edificio en forma 
de avión gigantesco, con una torreta 
para el mando del aeropuerto, en co-
municación neumática con todas las 
dependencias; quién, con un remate en 
la fachada del campo para el mando y 
servicios radiotelegráficos y dos am-
pl as terrazas, ensanche una del restau-
rant y destinada la otra para invita-
dos; otro traza terrazas y terracillas 
en todos los pisos y escalerillas exte-
riores hasta las del principal. Maque-
tas hay en que las terrazas y planicies 
superiores del edificio dan impresión 
de aeródromos elevados, conforme al 
patrón de la fantasía norteamericana 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros).—7 t. Sesión clínica.' 
Exposición Carlos Lezcano (Sociedad 
Amigos del Arte).—6 t.. Inauguración. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—-7 t., M. Guinard: Amiens,¡ puertos en el centro de las ciudades. |e| e(jifiCi0 princ;pai no * falta la distri-
aeronáutico. Para electricidad se des-
tinan 1.800.000 pesetas. Los edificios 
van rodeados de jardines. El proyecto 
es de 9.410.860 pesetas. 
Los señores Bergamin y Blanco So-
ler, acompañan también la maqueta 
del edificio principal. Antes de ésia se-
ñalan una a modo de ciudad jardin 
con pequeñas edificaciones. Ofrecen 
planos de conjunto y de las cocheras 
del hospital de urgencia, cobertizos y 
demás edificios. Su presupuesto es de 
7.730.990.18. Los autores dirigen las 
obras de la Fundación Del Amo, en la 
Ciudad Universitaria. 
El señor Gutiérrez Soto y el mar-
qués de Alamos, además de la maque-
ta de la estación, con varias terrazas, 
se detienen en presentar planos del 
hospital, central térmica, cocheras, vi-
1 Monteoío de Empleados v Corres-! ™*w»iw xi-u..^» v^ iy c» u  i  ^.. .lanzada hace poco tempo para aero-|vienda del jef can ina etcétera.' En 
noSales d e P r e ^ í de España ha re-'!J ^ ' ^ - " V : ' ^ i r : i ' Partos  l c tr   l s ci s. L, dificio Jri i l .' 
Hutldo entre Srsocfos iS buen nú-i3^10^! y. r (pr0̂ CC1<>fTe!L *n NaturaImente ^ n-I1 ,̂no de los e f ¡bución de las dependencias, chitado entre sus soc os un ouen nu Sociedad Geográfica (León, 21).1 pogitorea se ha ]iin;tado al programa de E1 presuouesto asciende a fi ¡̂nn nnn mero de aficionados al arte Unco, foivUjg t. Sesión pública .Necesidades que se les había señaladoIp^̂ 681115116810 aSCiende a 6-500 000 mando un excelente cuadro artístico,. Semana Medico Pedagógica (Florida,!como min¡ra^ Además, se trata de PeseLas-
Sevilla, a pie 
Ayer visitaron en su despacho al mi-
nistro de Instrucción pública cinco alum-
a las cuatro el Museo Pedagógico Re- *os ,d(i la facultad de Medicina de San 
gimental. Los jefes y oficiales de los,C.arlos' ^ . f Proponen ir a Sevilla a 
regimientos, como en años anteriores, fc6' con 0^eto d * v i s * a l ^ Exposición 
se reunirán en un "lunch". Iberoamericana El objeto de la visita 
El lunes, en casi todos los cuarteles fué el de ^ c a ^ ,la económica 
de Infantería de Madrid se celebrarán ine^esarí.aPara f ^a3e; 
cuya presentación tendrá lugar en fe-ilS).—10 m., Don Rufino Blanco: Higie- «mniin Minmífl mo-
cha nróxima en el teatro de la Prin- ne y pedagogía; 5 t, Visita al Instituto adoptar un plan amplio, aunque de mo-
cha P™amf? ef e/ teai/0 ae . " de Puericultura Doctor Jiménez- Nece-i mentó no se construya sino en parte, 
cesa, ceoido g^antemente a este erec-i colaboración médico-peda-No es de extrañar, por lo tanto, que 
to por el ministro de Instrucción pu-|gógica L™^ técnicog señaien en sus planos con 
bllica' u Ao "/il Faculíad de Fifosofía y Letras.—7 t.,lroj0 ]ag construcciones de inmediata 
El huéspedjE> León: "La sátira social en el "De- H a c h H A u v míe 1r>s autores de 
misas por los fallecidos del Arma y del 
regimiento. 
Son dichos estudiantes Manuel y Emi-
lio Morayta, Ricardo Vázquez, Fernando 
Jover y Alfonso Nevado, y los cinco, que 
Mibn en la Casa'pertenecen al equipo de "rugby" de la 
•~ ; j Facultad de Medicina, han terminado ya 
del Estudiante jel oportuno entrenamiento. 
Quieren hacer el recorrido en 12 eta-
Integrarán el programa 
i del Sevillano" y "El contrabando". camerone de Bocaccio"'. 
I El maestro Guerrero está tan enca-j 
I riñado con la idea, que no sólo se ha 
Ibrindado a dirigir su obra, sino que ha! c ^ p ^ ^ de ,a Prensa.-Los esta- el servicio, que de momento será redu-
I anunciado su mmediato regreso de Lon- bjecimientos que foi.man la Cooperativa; cido. Ninguno de los proyectos que sea 
dres con el fm de activar personalmen- de consumo de la Pr?nsa, instalados en|elegido se realiza por completo inme-
El proyecto más económico es el del 
señor Massot, de Barcelona, que sólo 
importa 3.176.628,30 pesetas. Su esta-
ción o edificio principal tiene fachada 
junto al campo de vuelo. El restan-
eje ución y qu lo  el proyec- ^ f 3 ^ ^ independiente, 
to más caro indiquen la posib lidad d e ^ J / ^ ^ e l a a u t o / ^ Pla°os de. va-
Otras notaJatenerse a una sola parte del' proyecto,i^,^lfi(;10S' además de la Memoria y 
dejando el resto para cuando aumente 
te-los últimos ensayos. 
Auguramos el éxito a esta simpática 
Asociación benéfica, y ssCguramente se 
Goya, 9, y Libertad, 13, acaban de Pro-j , ^ ^ 2 ^ ^ ^ 
veerse de los artículos de más venta en| 
la temporada actual. Pueden solicitarse 
Los Estudiantes Católicos celebraron pas, a un promedio de 45 kilómetros por ayer un mitin como propaganda de la,díai e invertirán de trece a catorce días, 
VIII Asamblea Nacional de la Confede-1 que dedicarán uno o dos, intercalados 
ración, que en breve tendrá lugar en ^ las jornadas je camino, para desean-
-DcLfCG-Oníl, 
hará extensivo el pian de festivales que j catálogos en cualquiera de las dos tien 
se propone real;zar. |das, y los pedidos se sirven a domicilio; 
croquis. 
Por último, don Demetrio Ramos 
Matas calcula el coste en 6.546.067 pe-
setas. Entre los varios planos y dibu-
jos que expone recordamos que en uno 
representa el efecto luminoso por la 
Los proyectos noche con los refieotores encend dos. 
• jEn el hotelito del restaurante hay va-
Los señores don Leopoldo Jiménez y¡rios dormitorios y hab taciones com-
El Palacete de la Moncloa;fono 0 correo 
se pueden hacer los encargos por telé- don Juan Carrascosa, ingenieros mili- piementartos de los que se prscisa su 
sar. El señor Gómez Espúñez trató de la 
intervención de los estudiantes en la vida 
1 V i d r i e "Ma^dríd"^ ide la diversidad e i primer elemento | ^ 0 ^ ~ ^ no han p0. 
álbum de piel, que contiene un mensaje Para ?u!. haya U,íiver.sJldad-TdlceTS°n I dido proveerse de los correspondientes 
Hasta ahora, el principal inconvenien-
te con que tropiezan es la falta de me-
de salutación para los niños madrileños 
—El señor Cola ha presentado en el 
Ayuntamiento una proposición pidiendo., 
la construcción de un puente sobre ei tengan una intervencón real 
Manzanares para poner en comunicación 
directa el Paseo Imperial con la Carrera 
de San Isidro. 
|los estudiantes, y la vida universitaria 
no alcanzará su máximo desarrollo m i e n - ^ - gu proyect0) lo har4n sencillamen 
tras las Asociaciones de estudiantes no' 
Ha sido nombrado director del Pala-
cete de la Moncloa, don Joaquín Ezque-
rra del Bayo y secretario don Joaquín 
Enriquez. 
Boletín m3teorológic' 
Para los que su-
fren del estómago C I 5 V I D P D C 7 ráoter presei CLIAIn u n t í 4.348.369,70 ia 
! equipos de viaje. Por ello, caso da reali-
te con "jersey", abrigo-trinchera, pan-
, talón largo y botas. 
Don Luis Granda, presidente de la Finalm;nte, llevarán mensajes de salu-
Homenaje al general 
Martínez Anido 
Hoy, a las doce de la mañana, la Co-
misión de Enguera, organizadora del ho-
menaje al general Martínez Anido, en-
tregará a éste las insignias de la gran 
cruz de Beneficencia y las cantidades 
recaudadas con destino a la creación de 
Preventorios Antituberculosos para po-
bres. 
La Patrona de la Infantería 
Con motivo de la fiesta de la Inmacu-
lada, en todos los cuarteles de Infan-
do del alcalde de Madrid. Colegio de Mé-
dicos, rector de la Universidad Central 
y decano de la Facultad de San Carlos 
para el alcalde. Colegio, rector y deca-
no, respectivamente, de Sevilla. 
El señor Callejo les prometió estudiar 
con cariño tal proyecto. 
Accidente de aviación 
Asociación de Farmacia, hizo historia de 
la labor de la Confederación en sus an-
teriores Asambleas nacionales, y señala 
cómo en todos alentó el deseo de auto-
nomía universitaria y el espíritu de pro-
fesionalidad, que es la esencia de la Con-
federación. 
El presidente de la Federación de Ma-
drid, don Tomás Morales, trató concre-
tamente de la Asamblea, que será inau-[ 
gurada el día 15 del corriente en Bar-' En el aeródromo de Getafe ha resul-
celona. Asamblea—dice—que tendrá im- • tado gravemente herido ayer por ja ma-
portancia extraordinaria en la vida de ¡ñaña el suboficial de Ingenieros don Ma-
las Asociaciones. Recuerda cómo la Con- nuel Cremades Payá, que volaba con 
federación de Estudiantes Católicos vie- otro pasajero. El aparato, a causa de 
ne pensando en la necesidad de crear cá- una pérdida de veloc.dad, cayó al suelo 
tedras de Trabajo y de Ciencias socia-l violentamente desde unos 20 metros de 
les, económicas y políticas. Pero este altura. 
afán de renovación hay que llevarlo, El señor Cremades fué sacado entre 
Estado genernl. — Ha experimentado 
poca variación el estado leí tiempo so-
bre Europa La perturbación atmosfé-
rica del Atlántico camina hacia el 
Oriente, produciendo lluvias y mal tiem-
po sobre el Norte y Centro de Europa. 
Desde las Azores a la Península Ibé-
rica y Canarias se extiende un área 
anticiclónica, y el tiempo en estas re-
giones es bueno, con vientos flojos, de 
dirección variable, y alguna nubosidad. 
Lluvias recogidas vi viernes.—En San-
tiago, 12 milímetros; Coruña, 7; Bilbao 
y Segó vía, 6; Orense y Ciudad Real, 5; 
Cuenca, 4; Santander, Soria, Salamanca 
y Cáceres, 3; Toledo y Baeza, 2; Bada-
joz, Pamplona y Mahón, 1; San Sebas-
jtíán, 0,6; Burgos, 0,2; Gijón, 0,3; Gua-
lda1 ajara, Vitoria y Tarifa, 0,2; Madrid 
y Palcncia, 0,1; Valladolid, inapreciable. 
Para hoy 
Higiene Social (Teatro Eldorado).— 
¡11 m.. Mitin de propaganda. 
Museo Municipal.—12 m., doña Marga-
tares que han planeado la construc-jUSo; uno lo deslina a cuarto de ceser 
ción de varos aeródromos de ese ca-.y planchar* 
ráoter. presentan dos soluciones de Hemos recogido estos informes, so-
una y de 3.844.067,41 la meros de lai vista de planos v maquo-
Rl mejor preprnuno (iigp.=tivo del .mundo jotra. Cuanto a la primera, en el edifi- tas y de lo que expus.eron a'gunos de 
1 |c"o central hay un gran "hall" rodeado ¡ios concursantes a las personalidades 
.................. ............... ..^....^ de las ventanillas o de las puertas para concurrentes al acto inaugural, sin que 
Jilos servicios telegráficos y telefónicos, ¡hayamos tenido ni tiempo, ni ocas ón. 
;j estanco, restaurant, servicios de equi- de examinar las Memoras y documen-
: pajes, billetes, etc. Hay en el mismo tos para poder ampliarlos y dar más 
: cantina y "bar" y habitaciones parajiuz sobre la naturaleza de los proyec-
j los plotos. Separan y aislan los ser-¡tos; de algunos Aos datos són por esta 
| vicos de desinfecc ón. y como en los causa más escasos que de otros. Tam-
rdamás proyectos, son estud'ados los poco podemos penutiar en pormenores 
[ hangares, cocheras, vivienda para el de pistas y urbanización de terrenos, 
| jefe, etc. El edificio principal tiene sa-jni de los aspectos 'écnicos. 
¡ lida a la misma pista de los aviones. 
El ingeniero señor Sol y el arqui-| La Aduana 
: tecto señor Férnández Shaw preservan! 
j la estación avión. Siguiendo por la par-' Todos atienden a í&cilitar los servi-
í te correspondiente a la cola, los viaje- cios de facturación y recogida de equi-
| ros van al lugar donde esperan los ¡pajes y los de aduanas, pues la avia-
• aviones. Cerca de este edific o un granjeión hace de Madrid ciudad fronteriza 
j faro de potente iluminación, de fran- a los efectos del pasaje. 
| jas por la noche, que es de noche y de Asistieron al acto inaugural el mi-
• día, como símbolo y bandera, a más nistro de Instrucción púibLca, el direc-
DENTAOOM PiRPETUA 
POR EL ^rÍA . v 
HCOR 
P o l o 
«OÜE 
DRBLSt JRAHSPO 
PASTA DENTIFRICA ORIVE 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
: orieni ación para los pilotos. El restau-
| rante se separa del edificio principal 
j —donde habrá, desde luego, "bar"—, 
j con objeto de convertirle en un lugar 
j elegante, de reunión aristocrática, a 
5 manera de los campos de "golf", para 
[ así contribuir a la propagañda avia-
aaaassJ t-oria; tendrá la forma del emblema sábado. 
tor general de Aeronáauica, general 
Soriano; el alcalde, el presidente de la 
> putación, el comandante Armijo, y 
los señores barón del Sacro Lirio y 
loreno Caracciolo, por la Compañía de 
Líneas Aéreas Subvencionadas. 
La exposición se cerrará el próximo 




L A H E R M A N A M A Y O 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
que llegara el correo, le entregaron una carta de la 
Qiujer de Pablo, fechada en Niza. La escritura, casi 
üeg.ble, muy borrosa, acaso porque Carlota había de-
rramado abundan: es lágrimas mientras trazaba los 
renglones apretados y desiguales de la misiva, pro-
en el alma de Regina una honda sensación de 
ma. de piedad hacia la mujer de su hermano. 
¡Oh. Regina, qué desgraciada soy!—exclamaba 
Carlota en uno de los párrafos—. He estado enferma 
seis días en la habitación de un hotel, y durante 
«Hos he llamado a gritos a la muerte, tan sola y tan 
abandonada me sent a... ¡Oh, sí! Sola y... llena de 
vergüenza también. Porque Pablo tenía razón: Mina 
se dedicada a jugar. ¡Quién lo hubiera creído! Cier-
to de toda certeza; el dinero que con tanta prodigali-
dad dilapidaba a manos llenas, lo ganaba en las me-
sas de treinta y cuarenta y de ruleta, haciendo tram-
pas, robando... También en este punto tenía razón 
ablo cuando me decía que Mina era una aventurera.... 
pr0' ¿cómo hubiera podido yo sospecharlo, Regina? 
^ arecia una mujer tan distinguida, una dama de tan 
^evada alcurnia! El pasado sábado fué sorprendida 
^ fin en una de las salas de juego de Mónaco y 
la PUdo henderse, porque tuvo la desgracia de que 
cogieran en flagrante delito... Tan ignorante esta-
yo de todo, que cuando nos despedíamos por la 
noche después de cenar, suponía que se retiraba a su 
cuarto para entregarse al descanso; pero el sábado, 
próximamente a las tres de la madrugada, entró en 
mi alcoba como una tromba, con el rostro intensa-
mente pálido y con ojos tan extraviados que llegué 
a sentir miedo... Mina vino a sentarse a la cabecera 
de la cama e inclinándose sobre mi exclamó con voz 
trémula y lacrimosa, próxima a deshacerse en sollo-
zos: "¡Oh, Loty, si supieras la desgracia que ha ve-
nido a afligirme!". 
Me dispuse a consolarla, aun sin saber de lo que 
se trataba, pero ella, sin hacer caso de mis palabras, 
prosiguió con el mismo desgarrador acento: "Acabo 
de recibir la noticia de la inesperada muerte de uno 
de mis parientes y necesito ponerme en camino aho-
ra mismo, sin demora. ¿Puedes prestarme algunos 
fondos que me apresuraré a devolverte por giro tele-
gráfico tan pronto como llegue a mi país? He gas-
tado tan irreflexivamente que me he quedado sin re-
cursos para el viaje. Además, el apremio del tiempo 
no me permite esperar a recibir el dinero que podría 
pedir a Rusia." 
Conmovida sinceramente por la desgracia de mi 
amiga, me limité, por toda respuesta, a entregarle 
las llaves del maletín en que guardaba mis fondos. 
Mina lo abrió y volvió a cerrarlo, mientras balbucía 
llena de emoción: "Te cojo doscientos francos, canti-
dad que me bastará, según mis cálculos, para los 
gastos impreso ndibles". Y se marchó, no sin haber-
me abrazado y besado repetidamente. 
Confieso que la separación me causó una profunda 
pena y que durante un buen rato no pude contener 
las lágrimas, que corrieron copiosas de mis ojos. ¡La 
amaba tanto! ¡Tenía tan absoluta confianza en ella! 
Me levanté a las diez, y cuando bajaba al comedor 
para tomar el desayuno, la camarera encargada de la 
limp'eza y servicio de mi cuarto me salió al encuen-
tro y con no fingida estupefacción me hizo saber cuá-
les eran las causas del inopinado viaje de la condesa 
Zoloff, de su huida, puesto que tod.s aquella historia 
del fallecimiento de un pariente no pasaba de ser un 
pretexto que había urdido para sorprender mi buena 
fe, para abusar de mi amistad. 
Sospechando algo, aunque no lo que había ocurri-
do, hice una requisa en mi maletín y pude compro-
bar que Mina Zoloff me había robado: acababa de 
llevarse, no sólo el metálico que Pablo me enviara 
días antes como primer semestre de la pensión que 
me había señalado al separarse de mí, sino mi collar 
de perlas, mis diamantes y las demás joyas que yo 
guardaba en el saco de viaje. No puedes imaginarte 
lo que experimenté al tener la certeza de tanta per-
fidia... ¡Ella, Mina, mi mejor amiga..., me había ro-
bado! 
¿Puede extrañarte ahora que haya estado enferma? 
Le he escrito una carta a Pablo contándole toda la 
verdad, pero hasta el dia de hoy no he recibido res-
puesta alguna. ¿Te lo ha dicho, te ha hablado de 
mi carta?... ¿No la habrá roto en mil pedazos sin 
leerla? No me atrevo a escribirle nuevamente, te lo 
confieso, y por eso prefiero dirigirme a ti, que eres 
más comprensiva, que sabrás ser más indulgente con 
una pobre mujer como yo, desamparada de todos y 
en quien la desgracia se complace en cebarse de una 
manera cruel... Excuso decirte lo crítica que es mi 
situación, porque tú te harás cargo de ella. No puedo 
salir de Niza porque no tengo dinero para pagar mi 
estancia en el hotel; en mi portamonedas, que es lo 
único que la Zoloff no se sintió tentada de robarme, 
hay no más de tre:nta francos... Regina..., ¿puedes 
ayudarme en este apuro, del que no sé cómo salir? 
¿Consentirá Pablo en permitirme que vuelva a casa, 
a la que, ¡oh ironías del destino!, llamo yo ahora "mi 
casa" cuando en mis horas de soledad y de desfalle-
cimiento hablo conmigo misma. ¡Me siento tan tris-
te, tan abandonada! ¡Tengo tanta necesidad de vues-
tra conmiseración y de vuestra ayuda! Ayer quise sa-
lir del hotel y dar un paseo para respirar el aire li-
bre y para calentarme al sol, porque hace días que a 
todas horas tirito, muerta de frío, como si por mis 
venas no circulara la sangre. Sentada en la arena de 
la playa, de cara al mar, pensaba en la ingratitud de 
Mina, a quien tanto amaba; en Pablo, que tan apa-
sionadamente me amó y a quien tanta indiferencia 
y aun desprecio inspiro hoy... De pronto escuché a 
mis espaldas una voz de hombre que decía en correc-
to inglés: "¿Es viuda, acaso, esta bella dama que tan 
abstraída parece en la contemplación del mar?". A 
esta pregunta siguió una carcajada irón'ca, y otra 
voz, masculina también, respondió: "Viuda, no; casa-
da. Dicen que está separada de su marido o al me-
nos en trance de separarse de él. Es muy linda y dis-
tinguida, como habrá usted podido advertir con sólo 
mirarla; pero es también un poco loca, aficionada a 
soñar, muy fácil a la fantasía; parece que el marido 
es un hombre de honor, un perfecto caballero, al que 
sólo cabe acusar de amarla mucho... Si esta mujer-
cita tuviera un poco de buen sentido, más bien un 
poco de picardía, se apresuraría a ausentarse de Niza, 
porque su situación aquí está muy lejos de ser agra-
dable. Aunque sea una verdadera dama, y no hay mo-
tivos hasta ahora para dudarlo, al fin y al cabo es 
amiga de la condesa Zoloff, esa polaca tan hábil para 
hacer trampas en el juego y a la que anoche se con-
sigu ó desenmascarar en una de las mesas de "baca-
rrat" cuando ponía en práctica sus poco escrupulo-
sas combinaciones..." Durante un largo rato, mucho 
tiempo después de alejarse los para mí desconoc'dos 
interlocutores, permanecí inmóvil, como idiot:zada. 
llena de amargura y al mismo tiempo de rabia, sin 
saber qué determinación tomar. No me atrevía a re-
gresar al hotel, temerosa de que todo el mundo me 
señalara con el dedo, de que se me acusara del mis-
mo delito que a mi amiga, de que se creyera que yo 
tamb én me dedicaba a hacer trampas, a robar, como 
Mina Zoloff... ¿Comprendes mi martirio, mi vergüen-
za, mi desesperación, que me conducirá a la locura 
si esta situación se prolonga? Regina..., ¡ven en mi 
| auxilio!..., ¡tenme lástima!..., ¡apiádate de mí, que 
¡bien lo merezco!" 
La señorita de Breuly tenia los ojos arrasados de 
lágrimas al terminar la lectura de la patética carta 
y de su pecho oprimido, acongojado, se escapaban los 
sollozos. En su corazón, abierto a todas las bondades, 
a todos los sacrificios, se fundían en aquel momento 
un gran dolor, que la. llevaba a compadecerse de su 
cuñada, y una gran esperanza en la regeneración de 
Carlota. S5 la prueba había sido corta, no por eso 
había dejado de ser dura, y aunque la mujer de 
Pablo no reconocía aún explícitamente su culpabili-
dad, estaba muy cerca, a juzgar por la carta, de re-
conocer sus errores y de mo^-ar su arrepentimiento. 
—Anrgo mío-le d jo Reg na al doctor Malaud, aue 
acababa de entrar en la habitación con oportunidad 
verdaderamente prov'dcncial—, me parece que se 
aproxima a pasos agigantados un feliz acontecim en-
to: el desenlace, satisfactorio por supuesto, de la anó-
mala situación en que viven m' hermano y mi cufiada. 
Y al pronunear estas palabras, la paralítica le ten-
dió el pliego que acababa de recib r. 
El viejo dotor. después de leer pausadamente, con 
verdadera atención, el contenido de la caria, ln not; 
en el sobre y se ia d»volv:ó a Rr^ na pi m'sinn Veéo-
po aue se eti¿o«1a de Óoinbrn.q con rnd;^rnnr^. romo 
si no le concediera hraportane n a lo nue encerrahnn 
los ren^one? t v r * * n n con nerviosa mano nnr la jo-
ven señora de Breuly. 
—¿Quiere usted seguir nrs consejos. Rpgina—pre-
guntó el médico—, como los de *m anrgo aue sólo 
busca el b'en de ustedes?" 
—¡Oh, qué pre^nta, doctor! -protesó la joven—, 
¿Puede usted dudarlo siquiera? 
—Pues bien, creo que cometería-uvted una impru-
dencia enseñándole esta carta a su tonsano; es más, 
(Continuar*,) 
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I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle Eiros a favor de la Chade. E n Fondos pú-'con mejora que se cifra de este modo: 
¡Pulseras pedida 200 a 10.000 ptas. 
Ventas garant izadas 
A G U A d e 
L A M A S D K 
(72.75). 72.75: D (72.75), 72,75; C (72.75).!blicos, buena tendencia, aunque la serie Interior, 25 céutimos; Exterior, 20 en l a U p j j pef;,iver f O Y F R I A 
72.75; B (72.75). 72.75: A (72,75). 72,75;! A del Exterior pierde un cuartillo, v el serie D y 50 en la A; 1929. 35 en ia F ; ¡0» ^ O ^ a e ae renaiver , o, J U T C K I M 
G y H (72.75). 72.75 1917. 0,40. Los restantes, firmes. L a Deu- 1927. con impuestos. 45 en las B y A; 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie D da ferroviaria se inscribe sin alteración. 3 por 100 1928. 50 y 55. Acusan perdida: 
(83Í.0). 83.80; A j[86.75). 87. De Ayuntamiento, mejoran un cuarti- Amortizable 4 por 100, de 25; 1927, libre, 
AMORTIZARLE' 4 POR 100.—Serle C|llo los Empréstitos 1918 y Mejoras Urba- de 15; 4 por 100 1928, de 10, y sene A 
(75,25), 75.25. ¡ñas, v abandona 0,75 el de Subsuelo. En del Interior, 25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie C bancarias mantiene el alza el de Espa- Los valores municipales flojean a ultl-
(91.25), 91.50; B (91,25), 91,50; A (91,25). ña, a 600. y sube un punto a 126 el In-ima hora: ferroviarias y cédulas hipote-
91,50. tornacional Industria y Comercio. No senarias y del Banco de Crédito Local cie-
5 POR 100. 1917.—Serie C (89.40). 89; i publican más Bancos. E n electricidad, rran en al3^- / ' , • , « i ^ -
A (89 40). 89. aparte la mejor disposición de la Chade.' marcha de 103 R'SSSSSl nní^ro 
5 POR 100, 1929. - Serle F (100,25). I Panan un punto, a 107 las Alberches or- P"ede observarse en el siguiente cuadro 
100,20. diñarlas, y medio las Telefónicas ordl-:de cotizaciones al contado. 
5 POR 100, 1927. LIBRE.—Serie F'nanas. En el grupo minero aparecen só- Valorrs rrocetl. Máx. Mfn. I'lt. 
(100,50). 100,50; E (100.50). 100.50; D lo Guindos, a 111. sin variación. • 
(100.50). 100,50; C (100 50). 100.50; Bi De ferrocarriles, mejor orientados los España 578 
i en 
• ¡Inmaculada Concepción de Nuestra Se-I andadoras de Calatravas: 9 u~^-
manga. A dOS mujeres m cmn |ñora patrona y España._stos. Euti- comunión general; 10. la solemne ^ d« 
un mal rato lOS timaoores. qulano I. Papa, y Macario. món. P. Dodero, S. J . ; 4.30 t.. Expout feN 
— — L a misa y oficio divino son de la Pu-1 completas cantadas, acto de cons- ^ 
T a madrugada última se declaró un in- rfsjma Concepción, con rito doble de¡ción y bendición.—Cristo de la Saf1̂ " 
ndio en un grupo de cinco chozas, sito primera clase con octava y color azul. 10. misa cantada; 6 t.. Exposición 
i p1 barrio de la Elipa. propiedad de. a . Nocturna.—Hoy, Coena Domini. Lu-|rio. ejercicio, sermón, señor ~ 
^'Manuel Monte, que vive en Rodríguez, neSt Sagrada FamUU. 
San Podro, 24. Las chozas quedaron casi | Ave María.—Hoy, 11, misa, rosarlo y 
destruidas' Se quemaron todos los ajua-| comida a 40 mujeres pobres, costead»! 
res de las chozas, de los que eran propie- por la señorita Concepción Calderón, 
tarlos Tomás Muñoz, José Gabaldón, To- L,une3( n y 12, misa, rosario y comida 
n ^ M M M M • * . . * v i m á í i Puiol Blasa Muñoz y Francisca a 40 mujeres pobres, costeada por don 
DEPOSITO:sa«infliEo, 1 8 . i o s i s a n i r ^ r ^ p r o d i i j o p o r h a b e r M _ J ~ ^ y - — • 
Sanz G; 
reserva, gozos y salve.—Concepción i • 
de la Latina: 8, comunión general- i n * 
la solemne con Exposición, sermón • 
ñor Benedicto, y reserva; 5,30 t ei' 
ció, sermón, mismo señor; reserva v̂ 1"" 
ve.—Concepcionistas Jerónimas: 9 Z 0 r ^ ' 
cia cantada; 10, misa mayor con 8fn-TÍxN 
señor Martínez Gil; 5 t., ejercicio ' 
600 580 
(100.50). 100,50; A (10). 50). 100,50. I Nortes, que pasan de "550 a 553. fin de Central 163 165 164 
5 POR 100. 1927, CON IMPUESTOS, mes. Alicantes no se publican. Tranvías, e . de Crédito. 453 450 450 450 
Serie C (86,80). 86.85; B (86,80). 86.85: i a 130 sobre 129. Sevillana 139.50 137 133 133 
A (86 80), 86 85. • Azucarera tampoco se cotizó ayer. Ex- Chade 539 588 557 588 
3 POR 100, 1928. — Serie C (71.75í. piosjvos se apuntan una pequeña me jo- Rlf port 537 552 537 552 
ra, de 1.042 a 1.045. contado, y de 1.042 a Alicante 521 523 516 520 
1.050 fin corriente. i Norte 549 550 645 550 
S6N 
Pías de S. Antón; 9, misa solemne^ 
p é r d i d ^ ' ^ de María.-Hoy d* ia Concep-' Exposición y sermón. P Isla, y reaerv? 
Figuras, molinos movimiento, corcho rús-, Servicio de bomberos acud ó en seguida clón, en su parroquia ^ ^ ^ ^ ^ . d e i 8plem^ 
N A C I M I E N T O S 
'dido el hollín de la chimenea de una de' 40 Horas.—Hoy. Capuchinas. Lunes, |món, mismo^ señor; ^reserva y salv-
ias viviendas. No hubo desgracias. Las Concepcíonista-i de la Latina 
650 Itlco. Mayor. 86 dupl (próx CanitaniaT'pero no pudo evitar, por los materiales de la Florida (P ) . S. José. Santiago (P.). 5 t ejercicio y sermón-Jesús: 8.30. 
165 j muv combustibles de las chozas, la des- s. Marcos, S. ' 
71.75; B (71,75í. 71.75; A (71.75). 72 
4 POR 100, 1928.—Serie A (88.90). 
88 90 
4 50 POR 100, 1928.—Serie C (90,50), 
90,50. 
B'ERROVIÁRIA. 5 POR 100.—Serie 
A (100). 100. 
A 
U L L O A - ó p t i c o 
! C a r m e n , 1 4 . - 1 V I A D R I D 
!trucción de.éstas 
Choque d s "auto" y carro 
Ifillan, Santa Cruz, San- sa de comunión general; 10,30, la s ó w 
ástor y Calatravas. Capu- ne con Manifiesto; 5,30 t., Exposicu!' 
<-hinas. Jesús, S. Pedro (P.), Salesíis. ejercicio, sormón, señor Sanz dp tos Justo y Pastor y 
sagraclón.—María Auxiliadora: 10, 
solemne con panegírico, P. Echevarn 
primer monasterio (P.), S. C. y S. Fian- bendición y salve popular y acto de* ' 
E n la Cuesta de las Perdices, el auto- cisco de Borja; Medalla Milagrosa, en 
móvil 24.190-M., conducido por Félix Pra-; s# Ginés (P.); Escapulario_azul celes-^ ^n rî  
Explosivos 1.030 1.062 1.020 1.045 ^ V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 1 Destaca como nota culminante en todo: 
Cédulas hipotecarias, 6 por 100. 108,05 el mercado el alza del Banco de España.! 
jsltan favorablemente afectado en la e~' 
r.isión del empréstito, de 22 duros. Y 
¡ A G R I C U L T O R ! 
¿Cómo puedes ganar dinero si no es-
leía Alonso, que habita en Golrl, 7. chocó te en s Pascual. Lunes. Rosarlo, eme. M. F.J 6.30 t.. Exposición, ejerclMT 
con el carro que guiaba Cesáreo Casero ]ag Catallnaá (P.); Olivar. S. José, Pa-[ sermón, mismo padre, y reserva.—iiat£ 
Hernández, que vivo en el quemadero de ai¿n s Fermín de los Navarros y San-1 Inmaculada íFuencarral, 111); 8,30, 
San Martín. lo Domingo. , ^ comunión general; 6,30 y 8,30. pj? 
Cesáreo resultó con lesiones de pronos-! Catedral.—8.30. comunión general palios jóvenes del Colegio; 10, misa goiem 
ilos queda-|ra ]a Asociación de Cristo Rey v Vir-: ne con Exposición; 6,30 t.. Exposición 
4,50 POR m - S e r l e (90), 90; Ti IV 108,10; Chade, 587 y 588; T ^ t ó ^ l ^ ^ - 0 ^ t ^ d i o s V t ' t á ¿ f6 ^ T r ' ^ ] ^ ^ X ^ e t ^ J ^ ^ ^ i ^ e , ^ ^ 
(90), 90. ordinarias. 134 y 135; Obligaciones. Ñor- s on del emprestiU>, de 22 duros Y en mercados oe la^ novedades agneo as deljlon con ^ :fp, món señor Vázquez Camarasa. I va.-Meicedarias de D. Juan de Á i a S 
DEUDA MUNICIPAL-Madrid, 1868̂  te, primera, 71,15 y 71,25; Tranvías, fin el grupo bancario. también dos del Inter- mundo, si no tienes quien te resuelva ra-j Muerta por atropello ¡- IHa H ^ l - U misa cantada. k misa de comunión general; 10. la ^ 
3 por 100 (100). 100; ídem. Expropia- corriente, 131.50 y 131; Explosivos, fin nacional, que cierra a 126. en alza de cin- pidamente todas tus dudas, quien te. E n la calle de Bravo Marill... esquina! g S S m i U d e las Angustüi».-12, mlsa.tada; 6 t, ejercicio, sermón, señor r?; 
ción. 1909. 5 por 100 (97). 97; Emprés- corriente, 1.048 y 1.050. co puntos bajo les auspicios de la pro- aconseje y adoctrine? L ia de Almansa. el automóvil 34.003. H ^ Í S S H S r ^ ^ l e S S S o r S de la pa-, rramendi, y reserva-Pontificia: 8 S" 
tito 1918 5 por 100 ( 89 ) 89,25; Mejoras, yectada fusión con el Central Para tener todos esos problemas re-,gervicio público, conducido por Modesto 'Ja p01 ,0 D,ennec, ;sa de comunión general; 5,30 t E » ^ 
1923, 5,50 por 100 ( 94,25). 94,50; Subsue^i NIVELACION D E OPERACIONES Capitulo especial merece la Chade, cu-, sueltos suscnbSte ? " E l Progreso Agríco iVelagco Toledano, de veintiún años, con ' ^ " L * ' dei Buen Consojo.-7.30 as i c lón . ejercicio, sermón, P, E s p r i ^ 
lo. 1927. 5 50 por 100 ( 95.25), 94 50; Em-I ^ jUnta Sindical ha resuelto «roce- T a';ance ^ 1 e?C, p a ^ J a el la k^. P e C U a ^ ^77l3/oi ^ ^ ^ ^ V 6 tse;domici,io en A]betúi' 18 <Tetuán), alean- ^urroqula ™ ^ hor¿ 8erv& y saive.-Rosario: 8,30 comuniJ 
patito' 1929. 5 por 100 <88.50). 88 50 ^ ^ ^ a la" nivelación l a s ^ o p l r a ^ n e s ' ^ ^ n ^ 5 ^ Súmé'ro ?? M ^ ' 0rl*nte'\*> * Isabel Blasco Rodríguez, que v i v x a , ! ^ ^ ; ^ de S. G t a L -Termina la general para la V. O. T de Sto. S o ^ 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO- ¡ realizadas a fin del corriente mes on ía conoces pide un número de . e ^ — c h a c h a quedó gravemente ^ 0 - ! ^ ^ la M e ^ ^ f misa, 
las salpicaduras del empréstito, al cual!muestra, que se remite gratis. j na(la. Ingresó e í el Equipo Quirúrgico,; ^ « ' ^ E x ^ s f c l ó ^ ^ ^ 
estara capacitada a concurrir. I donde falleció a última hora de la ma- l0^ pa„®r.ri„ ' ' ' i3jX»,USi^- ' J I - í . . J - lue> 
E n Eléctricas, destaca también, en sen-
tido inverso, la baja de la Sevillana, que' 
^ vjrtxvrtin 1 üj-t.í-'-^.j x í í .^ ren izauas h un aei corriente es en 
Confederación del Ebro, 6 por 100 (102). 1 chades, a 588. Los saldos se entregarán 
102 25; Emisión 15-11-25 (94), 94; Ban- el dia 10> co Hipotecario, 5 por 100 (97.20). 97.10; 
ídem. 6 por-100 (108), 10810; Crédito 
Local. 6 por 100 (100), 100.25; Crédito E n el mercado monetario se acentúa 
coa 
E » . drugada. n f e r m o s d e l e s t o m a g o Grave acc¡dente del trabajo 
elcio, sermón, señor Vázquez Cámara-j Exposición; 5 t, Exposición, ejercicio 
sa; reserva y salve. sermón, P. Alvarez, O. R ; reserva y 
A de S. José de la Montaña (Cara- salve cantada—S. Antonio de Padua 
Interprovincial (87). 87; Cédulas argén- ia depresión de la peseta, después de » a ' p l ^ e . . ^ e,?.te,*[)B- enseñoreado esta hígados, intestinos, etc., visitad vuestral josé'Rivero^Riveío. de cuarenta v un c a s T - 3 á 6̂ .̂, í^pofioUn; 5,30 t.. s^r-; (Duque de Sexto): 8,30, comunión 
" T í c i o N E S ^ B a n c o de España (600).' ^ t e r p ^ d ^ 0 " ^ ^ ' y ? COn! semana de la I n S e S ó n que es la nota casa. ríaza Mayor. 24 (esquina 7 de Julio) ;añoSf sllfrió leHÍoneg de ^ .¿c ter i ciclo, rosarlo y bendición.^ ^ , l ^ J & t l^__^,ia^e3. .d_e ]* ^ 
600; Int. Industria y Comercio (125). 126; Las libras, a 35.35 sobre 34 
Chade. A. B y C (580), 588; Aiberche. a 28,475 sobre 28.275, y dólares, 
ord. (106). 107; Sevillana (133.25), 133; sobre 7.15. Cambios extraoficiales. 
Telefónica, preferentes (104.60). 104.60; 
ídem ordinarias (134.50), 135; Los Guin 
semana de la indecisión, que es la nota , ^.-^—, "— — ~" 1 ------ t . 0. . _ • „ _ ° -
onn, igravp cuando trabajaba en una obra del Calatravas.—Novena a Santa Lucia, s a; 10,30, misa solemne, con Exposi-
1 ~ — " _ • ~ 11a calle del Buen Suceso, 18, 111.30. ejercicio. . !ci.ón.y P ^ W M » ? , W» U Exposición, 
14 94- francos ' I116 caracteriza sus cursos; cierran co i 
ólares a 7 2 Í i e x ^ u a diferencia sobre la semana pre-1 
i/.!ainJ ' 'cedente. Tal ocurre con Minas del Rif.! 
RESUMEN SEMANAL 
Felgueras. en cambio, acusan positiva 
tendencia al alza, que se cifra en 1,75. 
dos (111), 111; Tabacos (231), 230; Petró- Comenzó la semana que acaba con una Kxploslvofs alcanzaf durante la s e P t ^ \ r U E G O 
leos (136), 136; Norte, fin corriente (55ü),:Sesión indecisa. Por ella no podía de.: cursos inferiores al precedente y m a y ^ ^ E O O 
553; Madrileña de Tranvías' (129), 130:.ducirse la tendencia que seguiría el mer-k63,* d%clerre. nue significa un avance 
Explosivos, contado (1.042). 1.045; fin coscado en los días sucesivos, pues no po. de lo puntos sobre el del sábado anterior, 
rríente (1.042), 1.050. idian considerarse como augurios algunos^ . f o c ? ' y de ef.e.cto^ m^ntaneos, ha ^ 
OBLIGACIONES. - Hidroeléctrica, Diatisbos de alza registrados en contados! ?ldo 'a repercusio.! del real decreto ci- g 
E S T U F A S J . M . 6 . 
(90.50), 90,50; Unión Eléctrica Madrile-jvalores. L a orientación francamente fa- tado sobre los cursos de las monedas. E l O 
fia 6 por 100 (105,25), 105.25; Minas Rlf.lvorable se Inició el martes y continuó en I ?uadr0 detallado que insertamos lo dicej y 
B (101) 101; F . Mleres (97), 97,50; Azu-;los dos días siguientes. Vino a robuste- todo Y se comenta solo Las diferencias,^ 
careras no estampilladas (80,50). 80; idem'cer la posición de la Bolsa el real de- ^ Presentan francos, libras y dólares ¡ « 
5 y medio por 100 (99.75). 99.75; Norte. |creto sobre el empréstito Interior oro, ¡son insignificantes consideradas absolu-
3 ñor 100 primera (71.25), 71.20; Andalu-icuyos rumores ya habían empezado a ja-|tamente y mucho mas s se tiene en cuen-
ta la trascendencia de la liquidación que O 
se prepara, la cual, al parecer, era en ü 
los últimos tiempos la causa próxima' 
que se señalaba a la depresión. Decidí-, ¡5 
damente. existen otros factores polc.oló-1 í£ 
«< • ¿i» Capuchinas (40 Horas).—8, Exposición; ejercicio, sermón, P. Trujillo; bendició
103 hunde la techumbre de un eme |10 i^lga solemne. 530 t., estación, san- y salve.—S. Antonio de los Alemanes: 
A las doce y cuarto de ayer se hun-;to' rosario y procesión de reserva. 8. misa de comunión genernl; 10, alai 
dió la techumbre de un cinematógrafo * t v m a ^ t ' T a t i \ • solemne, con Exposición y panegírico 
V I S I B L E . T I R O CIRCULAR!en construcción de la carrera de San! F I E S T A S A L A I N M A C L L A U A 'p Echevarría, C. M. F . ; 4 30 L, solem-
i Isidro, número 1«. Trabajaban en la obra j CONCEPCION ! nes completas; 5,30, ejercicio, sermón, 
|22 obreros que en aquel momento se Catedral. 8, misa de comunión gene-i mismo padre; reserva y salvo,-S. Fran* 
g ¡hallaban comiendo, pues era la hora deljraj. 03o) Tercia cantada y misa de pon-;cisco el Grande: 8, misa do comunión 
p i descanso. Al notarse que se venía abajo 1 qUe djr4 e] Prelado de la dió-i general; 11, misa solemne; 5 t, Expo-
* una medianería del edificio, se dió la'ce3is'y bendición papal. ¡slclón. ejercicio, reserva y salve,—S. 
glvoz de alarma, y los obreros, que con parroquias.—Almudena: 8 misa de co- Fermín de los Navarros: 8,30, mUa d« 
co-, primera, var. (41). 42; ídem id. fijo leai-se días antes. 
(62). 63 
Monedas 
Francos •28.275 *28.475 
Libras *34.94 *Z5.Z5 
Dólares 7.15 *7,21 
Suizos • m S O *140,15 
Liras "... '37,75 
Belgas 'lOO.SO *101 
Marcos n,72 *í.73 
Escudos portugueses... *0.3225 ' O ^ 
Pesos argentinos •2.93 '2.94 
Coronas checas ^l.SO •21,40 
Noruegas 'LOl M^SS 
Florines •2.88 "2.91 
Chilenos '0,86 'O^e 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 






* * * 
BARCELONA. 7.— Francos. 28,60; ll-! 
bras. 35.25; belgas, 101.35; liras. 37.96;! 
suizos. 140,41; marcos, 1,735; dólares,: 
7,227; argentinos, 2,96. 
Nortes, 110.15; Alicantes, 104.20; Anda-
luces. 66,60; Orenses, 31; Metro transvor-; 
sal, 48; Rif. 111,75; Hulleras. 126; Pili-j 
pinas, 412; Explosivos, 215; Hispano Co-
lonial, 122,50; Rio Plata, 45; Banco Ca-1 
Con estas nuevas el mercado se des-
. pojó de su ya habitual tristeza y conie-
Uia 7 l.on aurag de rejuvenecimiento. Subió la 
peseta, subieron los Fondos públicos, los 
valores del Estado. Pero como el alboro-¡ gicos más difíciles de remover. 
Fecha zo—alborozo relativo, claro está—era una! cosa ya extraña en Bolsa, el papel cre-j 




conjuró para acudir a la sesión del vler-¡j 
nes, poco deseo.so de esperar mayores 1 t u ^ Í ^ 
alegrías. Y el recelo echó por tierra el' 
viernes la orientación alcista, y los va- Miércoles 
lores registraron en su mayoría una noto-; :*aeye3 
ria regresión. 






















-0,075 -f0,05 —0,03 medio de su tradicional desanimación. Diferencias 
presenta mejor aspecto que la del vier-| 
nes, y alguno de los valores "príncipes" BANCO D E ESPAÑA 
anota en ella su curso máximo. Situación en 7 de diciembre de 1929: 
L a semana, pues, en términos genera-! Activo.—Oro en Caja, 2.564.832.750,31; 
les, ha sido mejor que la precedente: Corresponsales v Agencias del Banco en 
|canzaron a algunos, resultando con he-!"q^^"^" i'etania y ialve. — Concep-1 tica, P. franciscano; 10. la solemne can-
Rjrldas de carácter leve Jrene Herranz,, c.ón. g3¿ de comunión general;! tada, con panegírico; 4.30 t.. Exposición, 




de la Cruz, en Montoya, 24 y Demetrio 
López Ibáñez, en Arregui y Arruej. 
E n el lugar del accidente se presentó 
el tercer Parque de bomberos con mate-
rial adecuado y procedieron a adoptar las 
A . IVI IVI A . S B A . C i A . meC^aS necesar'as ^te la posibilidad de 
g-eneral; 11. misa solemne, con sermón.! ñor; reserva y salve.—Sta. María Maf-
H O R T A L E Z A , 19 
WIK I 
señor Martínez Gil: 5 t. Exposición, ro- dalena: 8.30, misa de comunión general; 
sario, sermón, mismo señor, y salve.— 110.30, la solemne, con panecrírlco señor 
Dolores: 8,30, misa de comunión gene-i Yurramendl; 5 t., ^Exposición, ejercicio, 
ral; 10.30. la solemne, con panegírico,'sermón, mismo señor; reserva y salve. 
¡señor Blázquez; 6 t., Manifiesto, osla-
nuevos hundimientos. 1 .. • ' « „ „ ^ „ , ' ,_ ,„ I • • -
cion, sermón, mismo señor; reserva y 
Dos lesionados en otro nundimiento salve.—Covadonga: 8 misa de comunión! jy j j^ 9 Lunes. Stos. Leocadia. Vale-
E n una casa en construcción de la'general; 10. misa solemne, con panegí- rja VffS " Restituto Ob • Pedro Suceso 
ñor Sanz de Diego; 5 t. E x p o s i - L ^ j ^ ' primjtivo; mrs,; siró. Julián, 
L O S M E J O R E S 
A N U N C I O 
i 2 de agosto ele 1399. 89.787.675,16; Poli 
zas de cuentas de crédito y créditos dis- 0^in„,„1 „„„ , , „ 
iponibles, 158.279.542.85; Pólizas de cuen- £irtiflcia1' ;ue han subldo ^ P™tos. E n 
! tas de crédito con garantía y créditos el c,erre> firmeza, 
disponibles, 1.286.680.255,99; Pagarés de B a j a del tipo del descuento 
préstamos con garantía, 48.660.178; Otrcs . 
¡ efectos en cartera, 4.463.700,91; Corres-! en Austria 
^onsales en el Reino, 7.001.278,67; Deuda! VTENA, 7.—El Banco Nacional de Aus-
"LA HISPANO SUIZA", FABRICA DE 
A D T O ü m E S , S. A. 
calle.de Narváez se hundió una bóveda} rico, señor 
del primer piso y los cascotes alcanzaron|ción, estación, sermón, mismo señor; jQ^T"pedro"pnú'riér. fd.; Gor^onia. 
a Mariano Peña Santamaría, de diez yireserva y salve—N. Sra del Pilar: 8, ^ mÍ8a y oflcj0 divino Son de la In-
siete años, que habita en Calabuig, 10, y í misa de comunión; 10.30, la solemne fraoctava, con rito semidoble y color 
a José Gallego, de treinta y nueve, ha-i con Exposición v sermón; 5 t, ejerci- l j^j 
hitante en S. Juan, 1, los cuales resulta-; cío, procesión Interior y salve.—S. An-1 Concepcionistas Latina (40 Hora*).-
ron con lesiones de relativa importan-! tonio de la Florida: 8.30. misa de co-jg Exposición* 10 30 misa solemne, con 
cia. munlón general; 10,30, mjsa solemne, g r̂món p franciscano. 530 t i continúa 
Desde la Casa de Socorro, sucursal del! con panegírico, señor Auso.—S. Jeronl-|ja novena a ia purísima, predicando el 
comunión; 11,30. mi-iseñor Benedicto. 
^ x p o s S ó í . sermón. F I E S T A S A N SRA. D E GUADALUPE 
va y salve.—S. Gi-' Mañana lunes, en la parroquia de 5. 
eomunión; 11, misa1 Jerónimo, comenzarán solemnes cultos 
ha denunciado que de su domicilio, jar-; 3 0 ^ ^ ^ ' con sermón, señor Martínez en honor de la Santísima Virgen te 
diñes, 22, le han robado alhajas valuadas vega, y reserva; 5,30 t., Exposición. ¡Guadalupe, Patrona de la América es-
en 800 pesetas. Los ladrones cometieron1 ejercjcj0 sermón, mismo señor; reser- pañola, actos que organiza la Congre-
el hecho fracturando la puerta de entra-: va y Saive; 7, bendición papal.—S. Lo-!gaclón de su' Titulai la colonia mejl-
da al piso. ronzo: 8, misa de comunión; 10. la so- cana y algunos españoles que han resl-
Ratería " h í e n " lemne. con sermón, señor Vacchiano; ; dido en aquel país. Los días 9 10 y 
mR f . ^ . ,cn . . . , 6 30 t., ejercicio, sermón, mismo señor; U . misa rezada, a laa 12, con Exposi-
« . ^ k fa e-* a esta"Í reserva, salve y procesión Interior.-S. ción. triduo, bendición y reserva, 
clon del Norte le robaron la cartera con 
clones del Banco Exterior do España, 
y medio por 
A m o r t i z a c i ó n en Argentina O T R O S S U C E S O S 
(Ente periódico se publica con eensu-
nor Benedicto^ 5 t.. ejercicio, ser-, ra ^ . j ^ ^ , ^ 
mon, mismo señor Benedicto; reserva y' 
taluña l07.25- Docks ^ Estatutos de esta Sociedad en sus ar-1 ^ Tabacog) .̂soo.OOO; Ac 
97; Aguas, 199; Azucareras, 6o,50; Cha- ticulos 12 y 14 al 24, se convoca a los' 
dos, 593. señores accionistas de la misma a la 
Algodones.—Nueva York: Enero, 17,40; 
marzo, 17.66; mayo, 17,94; julio, 13,07; oc-
tubre, 17,81. 
Liverpool: Diciembre, 9,31; enero, 9,33; .e, 
marzo. 9,41; mayo, 9,50; julio. 9.54; octu- 279, con objeto de tratar de la cmis¡6n f̂87.350,15 Total ^206.616 65o 08 ción de s , hasta un ^ | También hubo pequeños Incendios « I J ^ ^ ^ ^ sa ^ 
bre, 9,50 .octubre 9.46; diciembre, 9,43; i de obligaciones y acordarla en su caso. Paslvo.-Capital del Banco 177.000.000;; 200 millones de1 ' s Cardenal Cisneros, 4, donde ardió un i V procesión Interlor.-Salvador. 8. misa i Para nuTlos R^erva, 33.000.00o'; Fondo d e ; ^ n ~ s a e Pesos ie derech ¿ ' ^ — fe de comunión; 1Q, la solemne con ser-l 
hearváHdos dobeíán ĉ^̂^ CaJt * Conversion entregará bl- berso prendido en un carro una lata! món, señor Jiménez Lemaur; 5.30 t, Ex-1 
. BOLSA D E BILBAO \'ma accionistas" que representen la doslses tercera y séptima de la ley de 29 de',letes contra oro o viceversa, a petición con aguarrás, y en Mayor, 46, en uno, posición, sermón, mismo señor; reserva 
Vizcaya, 2.090; Ferrocarriles M. Z. A.,• terceras partes del total de acciones emi-i diciembre 1921, 14.000.000; Billetes enjde las personas que realicen esta clase; de cuyos pisos se prendieron unas ro-iy salve.—Sta. Barbara- 8, misa de co-
520; Norte, 550; Eléctrica Viesgo, 650; Hi- tidas. circulación, 4.426.232.775; Cuentas corrlen-'de operaciones. 1 pas de cama al limpiar ésta con ga- munión general; 10. la _ solemne con , 
dro. Española, 204; Sevillana, 134; Tele-1 Tendrán derecho de asistencia a la tes. 921.252.633,54; Cuentas corrientes en Los benefleios de estas operaciones en-1solina- ' Exposición y sermón señor Escribano; 
fónica, 105; Sota, 1.175; Explosivos, 1.050;, Junta con voz y voto, los accionistas que i oro. 604.312.42; Depósitos en efectivo. I grosarán el fondo de conversión—Asso-i Ro^k—Felipe Martin Diez, de treinta , 5.30 t, Exposición, estación, rosario, ser-. 
Papelera. 210. poseyendo veinte acciones por lo menos,! 4.998.734,60; Dividendos, Intereses y otras ciated Pross. iy ocho ano-• con tIomicilio en Augusto món; 5,30 t.. Exposición, ejercicio, ser-i 
dj-vt c * -n^ t í K m i v tengan depositadas en la Caja de esta ¡ obligaciones a pagar, 64.610.872,82; Gn-| I de Figueroa. 35. portería denunció que • món. mismo señor, y reserva—Ssta. i o-, 
_ ^ i r , 1 ! Sociedad, dos días antes de la reunión, nancias y pérdidas. 43.138.422,30; Diver-iEslafas de 3 0 0 millones de francos lde sus habitaciones, sitas en el último ] resa: 8, misa de_comunión generai; i u . ; 
^ofo6 ^ 57'9,>; dolares. 4.174; libras, dicho número de acciones o un resguar-isas cuentas, 134.998.237,36; -Tesoro públi-' 20,382; francos, 16 44; coronas checas, 
milrels, 0,491; pesos argentinos, 1,716; 
liras, 21,755; chelines austríacos, 58,76; 
francos suizos, 81,14; Deutsche und dls-
do que acredite tenerlas depositadas enjeo: 376.638.017,19; saldo de la cuenta del 
cualquier establecimiento de Crédito le-¡activo, 7.887.350,15. Total, 6.206.616.655,08. 
galmente constituido, pudiendo delegar 
su representación los accionistas que I 
contó, 148; Dresdner, 146,50; Danatbank, no asistan, tan solo en los accionistas 
3; Commerzbank, 135; Reichsbank. 278; con derecho de asistencia y debiendo los 
Hapag, 99,88; Nordllyod, 98,75; Ham-- tenedores de menos de 20 acciones, cons-
burgsued, 160,25; Schuckert. 180; Chade, | ti tu ir grupos de veinte o más acciones 
339; Bemberg, 152; Sku, 120,50; Svens-
E x t r a n j e r o 
Reacciona la Bolsa de Berl ín 
¡piso de la finca, le han sustraído me- la solemne con panegírico, señor Jaén 
PARIS. 7.—La autoridad judicial haitálico y ropas por valor de unas 300*5 t.. Exposición, ejercicio, sermón, mis-
ordenado que se abra una información! pesetas. ¡mo señor; reserva y salve. — Carmen 
acerca de los manejos de una Sociedad, 
acusada de estafas diversas que realizaba 
provocando alzas artificiales en la cotí 
Un timo.—A Leonor e Inés Benítez (Ventas): 9, misa de comunión general;] 
Martínez, de cuarenta y ocho > seten- 10,30, la solemne; 12, la rezada; 5,30 t., 
ta años, respectivamente, vecinas de i meditación, rosario. Exposición, ejercicio.! 
ka, 328. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Monotonía general característica de las 
sesiones matinales con que terminan las 
semanas de Bolsa. Apenas hay más no-
ta destacable que un avance de ocho du-
B E R L I N . 7—La Bolsa se ha recobra-,nuncia acusa a la Sociedad en cuestión 
"exprés *nta^3 " ^ r "uno de"'ellos~o "por'do hoy de la caIda de ayer- Casi todos de estafa por valor de dos millones de 
otro accionista con derecho de asistencia, i los valores han subldo. pero especialmen-'francos, pero se cree que el total de las 
Barcelona, 4 de diciembre de 1929. ¡te las acciones de las Empresas de sedal estafas se eleva a 300 millones. 
zación de ciertos valores. L a primera de-Í f9uin;ana1 d« la S"en^ <Baaajoz). les ¡reserva y cánüco.^ 
, „ . , , timaron 1.250 pesetas dos sujetos des- Iglesias.—Buen Suceso: o, misa ae co-¡ conocidos por el método del sobre. 
B I B L I O G R A F I A 
C A S A A R Y M A ARTICULOS PARA R E G A L O FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
Iglesias. 
munión general; 10, la solemne con pa-
negírico, señor Causapié; 5 t, ejercicio,! 
sermón, mismo señor, salve y despedida. 
* |Calatravas: 8,30, misa de comunión ge-| 
"PROPIEDAD INDUSTRIAL". Nuevas neral con fervorlnes; 11, misa solemne 
disposiciones legales, anotadas y con- con asistencia del Capítulo de las Orde-
cordadas por "Revista de los Tribuna-1 nes Militares y panegírico, señor Vázquez 
les". Cinco pesetas, encuadernado. Edl- Camarasa, y reserva; 6,30 t.. Exposición, 
clones Góngora, Madrid. | ejercicio, sermón, mismo señor, reserva, 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esté indi' 
í jesfo, acuérdese que nada 
le pondrá meior m á s rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
Ot VtNTA CN TODAS LAS FARMACIAS 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
E L G R A N T E M P O R A L 
De gran temporal puede calificarse el que ha cruza-
do sobre Inglaterra en estos días pasados. E n reali-
dad, no ha sido uno solo, sino una cadena de ellos 
los que han bordeado las costas de Irlmda y la Gran 
Rretaña, y han extendido su formidable poderío por 
todas las del Atlántico oriental, y, como se han se-
guido tan de cerca unos a otros, parecían más que 
distintos uno solo y único de una monotonia insopor-
table. 
En el gráfico 1 está representada la situación atmos-
férica en Europa ayer sábado, a las siete de la ma-
fiina. Las líneas que en él figuran son las que los 
meteorólogos llaman "isóbaras", es decir, curvas que 
pasan por los puntos, en los cuales el barómetro marca 
la misma presión. Esas lineas llevan uva. numeración 
que en este caso particular, va desde 960 hasta 1.020 
y corresponde a la altura de la columna de mercurio 
ijaromítrica que antes se media en milímetros y ahora 
fe aprecia en "milíbares". Para los profanos era más 
claro, no hay que dudarlo, el hablarles de milímetros 
que de milíbares. pero como en todo hay modas... Sin 
embargo, no ha sido única y exclusivamente la moda 
la que ha inruldo en la determinación de cambiar la 
unidad de medida de dicha altura; han mediado en 
el asunto otras ra-xmss científicas de más peso y. 
entre todas ellas, es la principal la de que esa unidad, 
el mil bar es internacional, y el milímetro no lo es. 
Algo chocará esto a muchos, que se acordarán de la 
repugnancia de los ingleses hacia el sistema métrico-
deciraal. pero no' es esa la razón, sino la de que una 
m'?ma columna de mercurio de un milímetro de altu-
r a no pe?a lo m smo en un pimto que en otro de la 
Tierra, y por consiguiente, no rquivale en todas pirtes 
A la misma presios del aire. Había, pues, que tomar 
para cada lugar una unidad diferente, que en unos 
sitios fuera más larga que en otros, y esa unidad 
acomodaticia es precisamente el "milibar". Cada ob-
servatorio tiene que proveerse, digámoslo asi, de su 
regla graduada especial y medir siempre la columna 
p r e s i ó n 
de su barómetro con esa regla. Sí lo hacen así todos, 
ya se pueden poner en parangón las presiones medidas 
en uno con' las determinadas en otro. En la práctica 
se apela a otro procedimiento y es el de medir la 
altura barométrica en milímetros y luego con unas 
tablas numéricas hallar el equivalente en milíbares 
de esos milímetros. 
Pero antes de consignar en el mapa, junto a cada 
población el número que indica la presión observada 
en un momento dado—las siete de la mañana, en el 
caso nuestro—, hay que hacer con él otra manipula-
ción y es la de hallar la presión que se obtendr.a si esa 
población se hundiese hasta ponerse al nivel del mar. 
E l resultado final deja ya tranquilo a los pobres 
meteorólogos y escriben junto al nombre del lugar el 
resultado de tanto cálculo. 
Es muy propio de la presente época de Igualitarismo 
el tratar de poner al mismo nivel y rasero todas las 
presiones; pero... claro es, por más esfuerzos que se 
hagan, siempre resaltan aquellas que son mayores y 
quedan bien manifiestas y humilladas las que son me-
nores. 
Ayer sábado, por ejemplo, después de tanto trajín 
—que los pobres observadores realizan a las siete de 
la mañana, esto es, cuando muchos de los demás mor-
tales están ricamente acostados—uniendo los puntos 
de igual presión a esa hora se log .-ó tener ya el ma-
pa que da el gráfico 1, en el que se ve bien claro 
que la zona de presiones mínimas estaba por el Mar 
del Norte y la de las máximas en las costas meridio-
nales do Portugal. Además, había otros dos pequeños 
focos de presión débil: uno por Irlanda y otro por el 
Mediterráneo, L a menor consignada en el gráfico, o 
sea, la baja del Mar del Norte, era de 960 milíbares, 
que dicho en milímetros, viene a ser de unos 720, lo 
cual ya da una indicación de la importancia de la 
baja a cualquiera que haya "saludado" la FLsica y re-
cuerde que la presión junto al nivel del mar suele ser 
aproximadamente de unos 760 milímetros—en Ingla-
terra algo menos—. Unos 40 (¡!) milímetros por de-
bajo de lo ordinario ha descendido el barómetro en 
ese mar y, por lo tanto, la perturbación atmosférica 
ha tenido que ser profundísima. 
Pero hay otro punto interesante, y es la relación de 
los vientos con las zonas de baja presión. Desde el 
siglo pasado se observó que los vientos obedecen a la 
ley de girar alrededor de esas zonas de baja en senti-
do contrario a las agujas de un reloj. No hay más 
que mirar el gráfico 1 para notar cómo se cumple bas-
tante bien esa ley, pues las flochitaa que los repre-
sentan parece que todas van orientadas en el rumbo 
que les marcan las líneas isóbaras que rodean a la 
zona de baja presión. De aquí que a una de estas zonas 
se haya designado con el nombre de "ciclón", porque 
los vientos signen aproximadamente \ma trayectoria 
circular alrededor del centro de ellas. E n realidad, más 
que una circunferencia, lo que recorren es una especie 
de espiral, de caracol, que los lleva hacia ese centro. 
Y aún es más curioso todavía cómo la intensidad 
de esos vientos es, en general, mayor allí donde lás lí-
neas isóbaras están más jiintas. E n el Canal de Is 
Mancha, por ejemplo, estaban esas isóbaras muy pró-
ximas, y allí precisamente era donde los vientos sopla-
ban huracanados, según lo indican el mayor número de 
barbillas de esas flechltas. E n cambio, por el centro y 
mediodía de España, en donde las isóbaras estaban 
muy distanciadas, los vientos eran débiles. Nuevamen-
te se encontraban vientos algo intensos en Mahón, los 
cuales obedecían a la zona de baja presión que ocupaba 
el Mediterráneo. 
Quizá esté pensando el lector que no le hablamos 
nada de los temporales de nuestra costa cantábrica. No 
se crea, sin embargo, que nos olvidamos de ellos, pero 
no aparecen en el mapa d? ayer por la mañana por 
haber disminuido su intensidad en esas horas. L a ex-
plicación de los mismos es análoga a la dada para los 
costas inglesas. Unas zonas de baja presión, secunda-
rias de la principal que hemos descrito con detalle, se 
hallaban cerca de Galicia y producían en ella vientos 
fortisimos. 
Nos queda ahora por examinar cuál puede ser la si-
tuación atmosférica de los días venideros. Para ello 
hay que recordar lo ocurrido años anteriores. E l pa-
sado fué absolutamente distinto del presente, pues en 
noviembre y diciembre dominaba sobre España una 
presión tan elevada, que los temporalea del Norte no 
podían hacerla variar fácilmente. E n cambio el 1927 
presenta grandes analogías con el presente', con la 
umea diferencia de que los temporales que en el actual 
van desfilando por Lnglaterra son mucho más inten-
sos que loa de dicho año. Si nos atenemos, pues, a esa 
anaiogia, podremos augurar, con las reservas consi. 
guiantes, qne vamos a tener un pequeño paréntesis de 
buen tiempo despejado, con vientos fríos del Norte, es 
decir, una situación parecida a la que da el gráfico 2, 
1. 
0 
pero sólo... un paréntesis, pues, como se ve en el tfT 
fico 1, ya hay otro temporal sobre Irlanda dispue 
a seguir los pasos de su antecesor. 
METEOH 
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Nombre E L D E B A T E al diri-
girse a sus anunciantes 
S U E L O S 
Para lustrarlos, nada co-
mo " EL, RELAMPAGO 
Treinta y cinco años de 
éxito creciente. Máquinas 
para frotar el piso, espon-
jas, plumeros, gamuzas, ce-
pillos, escobas para sue-
los, etc. Gran surtido y 
precios baratos . Drogue -
ría, perfumería de MORE-
NO, Mayor, 35 (esquina). 
Teléfono 11646. 
NOTA: Tenemos opera-
rios prácticos para lustrar 
pisos, y nos encargamos 
de estos trabajos, que eje-
cutamos bien y con eco-
nomía. 
EL I N M C U O 
I W E L 
RABLE 
m a n 
L E Ñ A 
para calefacciones y ear-
oonerías. Juan Duque, 20. 
Teléfono 71277. 
E S T E R A S 
'erutbpelns. tapices mitad pte 
cío Llnolenm 6 pts. m2. Sa-
linas ('arranM íl T 
SUSCRIPCION E S a 
E L D F B A T E 
se reciben en 
calle de Aírala, frente 
a las Cala t ni v as 
I N S T I T U T O P O L I T E C N I C O 
Fundado en 1889. 24 QÜAI MATLV'A E N U R G E 
Estudios rápidos de Ingenieros en 3 años 
Programas y condiciones sobre demanda 
L O S N U E V O S M O D E L O S D E C A M I S O N E S P A R A 
S E Ñ O R A S Q U E D E L E X T R A N J E R O H A N R E C I -
B I D O L O S A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
P A R A V E N D E R A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
H A C E N Q U E S U V E N T A E S T E C A U S A N D O 
E N M A D R I D V E R D A D E R O A S O M B R O ; h a y : 
Por 6,95, Camisones de opal bordados a mano, todas tallas. 
V'tr 8,9' Cam.'baa do nocne, percal Hores gran novedad. 
Tor 7,75, Camisones blancos muy prácticos bordados a mano. 
Por 29,—, Camisones de crespón de seda últimos modelos. 
Por 8,26, Camisones color, confección a mano y lucidos aplicados a filtiré. 
Por 4," Diferentes modelos de camisones para niñas, etc., etc. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 P ™ I A A S . 
L A H I D R O - B O M B A 
Unica bomba que eleva de una profundidad hasta 
200 metros con los aparatos propulsores en la super-
ficie; innecesario bajar a los pozos. Proveedor del 
Centro Electrotécnico. Instituto Agrícola Alfonso X I L 
Diputación Provincial Comunidades religiosa-?. A i los. 
Pidan presupuestos gratis. Calle Carranza, 7. MADRID. 
t i B O V R 
es una combinación de los extractivos con la albúmina y fibrina de 
la carne. 
N U T R I T I V O V I G O R I Z A D O R 
D E L I C I O S O 
Consérvese i n a botella en casa. 
Se prepara más fácilmente que una taza de te. 
Sirve para preparar una sopa maravillosa. 
E l gusto jugoso de la carne animará á su paladar. 
Ideal para el régimen de la cniermeria.# 
Sirve para preparar exquisitos sandwiches. 
Excelente para sazonar y dar mejor gusto ^ otros alimentos. 
Siempre listo para uso inmediato. 
U n sostén de gran valor para los atletas, etc. 
N U E V O S M O D E L O S 
C H R Y S L E R 
L a n u e v a s e r i e de C h r y s l e r p a r a 1 9 3 0 c o m p r e n d e l o s s i g u i e n t e s m o d e l o s 
M A S R A P I D O S - M A S A M P L I O S 
D E M E N O R C O N S U M O Q U E S U S P R E D E C E S O R E S 
.os leléíanos de El DEBATE son los b u í d s . 7l5l>fl. 71501,71502 v 7 « 
U n seis cilindros de poco precio que pone al aleance de 
millares de automovilistas el maravil loso funcionamiento 
Chrys l er . Nuevo montaje de ballestas con «s i lent-blocs» 
Motor «Si lver Dome» montado sobre goma. 
M i 
Un tipo completamente nuevo y tan notable como el pr i -
mer «70», que hizo famoso el nombre de C h r y s l e r en el 
mundo e n t e r ó . Equipado con carburador de a s p i r a c i ó n 
hacia abajo y el nuevo cambio m ú l t i p l e . Un coche de tre-
menda potencia y extraordinaria a c e l e r a c i ó n . 
Un coche extraordinariamente r á p i d o , en el cual se han 
reunido las principales c a r a c t e r í s t i c a s de todos los modelos. 
C a r r o c e r í a s de acero de una sola pieza, lujosamente 
equipadas. 
£ l coche ideal para viaje y p o b l a c i ó n . 
Sucesor del «75» ,que obtuvo tan gran é x i t o en San S e b a s t i á n 
« ) 0 
P f t l í i E A P & E ñ i O 
I . O O O P t a s 
Time to Re-tire 
Get a F i S K 
i i i ó n s o r a e l n i ñ o F I S K 7 
L a Compañía Española del Neumático Fisk, S. A., abre un concurso entre los niños españoles 
para premiar a los que, a juicio del fallo popular, lo merezcan, con arreglo a las siguientes 
B A S E S : 
L« Se concederán tres premios en metítlico, Impor-
tantes en junto mil setecientas cincuenta pesetas, dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Primer premio 1.000 pesetas. 
Segundo premio 500 — 
Tercer premio 250 — , 
2" Podrán concurrir a este Concurso, disputándose 
los" premios antedichos, todos los niños españoles ru-
bios, cuya edad esté comprendida entre los cinco y loa 
siete años, cuya sonrisa resulte más graciosa. 
3 • Los que se encuentren en estas condiciones de-
berán remitir su fotografía, en busto exclusivamente 
y tamaño postal, por correo o a mano a la COMPA-
ÑIA ESPADOLA D E L NEUMATICO FISK (S. A.), ca-
lle de Alberto Aguilera, núm. 7, estampando al respaldo 
de la misma con caracteres bien legibles 9\ nfUa^te j 
apellidos del concursante, su edad y domicilio, louaa 
aquellas fotografías que no reúnan estos requisitos se-
rán desechadas. . , ,. „„_-o>* 
4 • E l plazo de admisión de fotografías se cerrara 
el día 31 de enero de 1930, y el resultado del plebiscito 
se dará a conocer por medio de la Prensa durante los 
quince días siguientes al cierre del Concurso. 
5 • Las fotografíiis que se reciban se irán publican-
do por riguroso orden de llegada en la Revista quince-
nal ilustrada AUTO. Dicha Revista pub icará además, 
un cupón que servirá de papeleta de votación a cuan-
tos quieran contribuir al plebiscito. Estos cupones, en los 
que el votante podrá estampar los nombres y número 
de los tres niños que a su juicio merecen los premios, 
se recibirán en el domicilio de la COMPAÑIA ESPA-
ÑOLA D E L NEUMATICO F I S K (S. A ) y en la Redac-
ción de la Revista AUTO, calle de Apodaca, 18, hasta el 
dia 8 de febrero de 1930. Todo voto que no venga exten-
dido utilizando este cupón será nulo; pero una misma 
persona podrá enviar dos o más cupones, computándose 
un voto por cada uno de los cupones que remita. 
6 • Siendo base fundamental de este Concurso el adop-
tar la COMPAÑIA ESPAÑOLA DEL NEUMATICO 
FISK (S. A.) para la propaganda de sus productos la 
cara de niño más bonita que pueda hallarse, la concu-
rrencia al mismo implica la conformidad, tanto del niño 
como de sus padres, a la reproducción de la fotografía 
en sus reclamos. Al efecto, los que resulten premiados 
vienen obligados a dejarse fotografiar vestidos con el tí-
pico "mono" del NIÑO FISK, que les será confeccionado 
a la medida y en rica seda. 
7.« L a entrega de los Premios tendrá lugar, en la fe-
cha que oportunamente se anuncie, en el domicilio de 
la COMPAÑIA ESPAÑOLA D E L NEUMATICO FISK 
(S. A.), y a este acto podrán concurrir cuantos niños 
hayan participado_en el Concurso. Todos ellos serán ob-
sequiados como agradecimiento a su concurrencia a este 
simpático acto. 
( J S B > 
VISITE MUESTRO LOCAL DONDE S E EXHIBEN TODOS L O S MODELOS 
P R U E B E USTED ESTOS NUEVOS C O C H E S - CONDUZCA USTED MISMO 
g e n c i a e x c l u s i v a p a r a E s p a ñ a ; S . E . I . D . A . ( S . A . ) E s p r o n c e d a , 3 8 y 4 u 
¡ E L M A Y O R É X I T O 
D E L S A L Ó N D E P A R Í S ! 
C O N C E S I O N A R I O S 
A L B A C E T E - C. Martínez Montero, Plaza Alfonso X I I I , 3. —ALICANTE. F . Guardiula, Avenida Masonave, 4.—BAR-
CELONA. Representación de Automóviles, Rambla de Cataluña, 137.—BILBAO: J . T. de Barefto, Berástegul, 2.— 
CARTAGENA: A. Viudos Guirao, Muralla del Mar, 43.—CIUDAD R E A L : Viuda de E . Morales, Carlos Vásquez, 6.— 
CORDOBA: D. López Morales, Gran Capitán, 12. — COR UNA: G. Arambillet, Plaza de Lugo, 17. — GRANADA: 
J . María Domínguez Nieto, Gran Vía, 12.—LEON: M. Fernández Suárez, Avenida Padre Isla, 27.—LINARES: A. F . 
Arroyo y Caro, Carretera de Baeza, 13.—MALAGA: C. Benitez, Marqués de Larios, 6.—OVIEDO: M. Fernández 
Suárez, Posada Herrera, 3.—PALMA D E MALLORCA: P. Barbarín. Montenegro, 3 y 5.—SAN SEBASTIAN: J . T. 
de Bareño, Mlracruz, 27—SANTANDER: Gorordo y Fifis, Paseo de Pereda, 30. — S E V I L L A : Auto Ibérica, S. A., Sier-
pes, 86.—SORIA: G. Rulz, Mayor, 2.—TARRAGONA: P. Gaya, Rambla de San Juan, 96.—TOLEDO: J . Moreno 
López, Granja, 4 - V A L E N C I A : J . B . Caries, Pl. Marqués de Estella.—VALLADOLID: Garage Carrlón, Mantilla C — 
ZAMORA: G. Rubio, Reina, 28.-ZARAGOZA: Baselga y L . Carrascón, Arte, 7. 
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de Auxiliare* de Hacienda. Edad: 16 a 40 años. Se 
admiten señoritas. Instancias hasta el 3 de diciem-
bre. Apuntes completos. redB'-tados por esta Academia. 
Para obtener el debido rend'mienlo limitamos el nú-
mero de alumno? en cada clase, no pudlendo exceder 
en ningún caso de 30 
Academia Fuentes Lozar, Arricia. 13, principal. T. |MS0 
| P A R A O R G A N I Z A R 
| Importante negocio se necesitan en toda la penín-
« sula y ultramar agentes. Dirigir solicitudes a 
I JOSIJ M. B E L L I D O (Hijo). ANDUJAR (Jaén). 
t 
SEPTIMO -ANIVERSARIO 
D o ñ a M a r í a S i t i ó y B e l e ñ a 
D E A R R A Z O L A 
Falleció el 10 de diciembre de 1922 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P . 
Su espoeo, don Mariano Arrazóla; sus hi-
jos, María Luz y Mariano; padrea, excelentí-
simos señores clon César Silió y María Bele-
ña; hermanos y demás parientes 
R U E G A N una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 10 
del corriente en el oratorio del Caballero de 
Gracia y en 'a iglesii de San Andrés de los 
Flamencos, de ocho de la mañnna a doce in 
cludve, serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Los excelentísimos señores Cardenales. Arz-
obispos de Toledo y Burgos, Nuncio de Su 
Santidad y demás Prelados de España han 
concedido Indulgencias en la forma aco?tum-
brada. 
o l o u n r i n c ó n 
J e s u c a s a 
. . . y sin embargo, testigo de 
cuanto se desarrolla en los 
más lejanos países. 
P H I L I P S 
C O M B I N A C I O N D E L U J O 
m 
i i i i i i iHmi i i i i i i i i in i i 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S ^ f f l 
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L a C a s a d e l L a b r a d o r , r e g i o M u s e o d e A r t e d i e c i o c h e s c o . T o d o s s u s s u e l o s s o n d e m á r m o l y s u s p a r e -
d e s e s t á n t a p i z a d a s d e s e d a . L a s a p l i c a c i o n e s o r n a m e n t a l e s d e l a S a l a d e P l a t i n o s o n d e e s t e m e t a l y o r o . 
U N A S A L A D E L P A L A C I O R E A L E S T O D A E L L A D E P O R C E L A N A D E L R E T I R O 
Desde que el tren que nos conduce 
a Aranjuez arranca de la estación del 
Mediodía, de Madrid, nada permite en-
trever Ja regia suntuosidad, la mag-
nificencia esplendorosa de los jardines 
ele aquel real sitio. 
L a férrea vía zigzaguea en la llanu-
ra sin fin de Castilla, dejando atrás, a 
ratos, la parda barbechada que cruzan 
las acans.nadas yuntas de labor, y, a 
ratos también, el verdor de detonantes 
tonalidades de las huertas. De repeáte 
fe qukbra el paisaje, y, durante unos 
minutos, van sañalando el tortuoso ca-
mino, abruptos picachos, desolados ce-
rros. 
Pero esta visión de pesadilla dura 
sólo unos breves segundos. L a vertiente 
del Tajo se acerca, y es de ella anun-
cio la sombra azulada, de profunda ar-
boleda que ciñe, como una diadema, el 
horizonte, con contornos todavía impre-
-ioos, y que avanza, avanza, lias'a di-
l ajarse y definirse. 
Un r incón dieciochesco 
'de hace luengos aftoa, y há tenido por; 
sus mejores y más entusiastas voce-1 
I ros a los mismos viajeros de allende i 
las fronteras que los visitaton. 
Cita don José María Florit las Me-
I morias del flamenco Jhean Lhermíte \ 
¡ayuda de cámara que fué de Felipe I L 
¡y de Felipe I I I , el cual, subyugado por 
! el encanto de estos jardines, llegaba 
!a enumerar hasta el número de cadal 
clase de árboles. Eran ya, por enton- i 
ices: de sombra, cincuenta m'l; frutá,-, 
I les, ciento setenta mil, y de vivero 
doce mil. ( Estas cifras son hoy enor-
memente mayores. 
Dos son los jard'nes más importan-
; tes de Aranjuez: el de la Isla, empla-
' zado sobre el islote, qu ? limitan, a un I 
lado, las aguas del Tajo, y a otro, las 
de un cana! artificial abierto a la de-' 
! recha del Palacio, y el del Príncipe. I 
I E l primero es, en todo, un bien cui-
Idado parque cortesano; el segundo J 
que prolonga a lo largo del río su den-
Isa arboleda, es, con sus tres kilóme-j 
edificada por Carlos IV para inérendar. 
Quizá no fuera otro el propósito de 
aquel caprichoso y tornadizo Monarca, 
pero lo cierto es que, por la acumuia-
ción de notas de buen gusto, por la se-
lecc'ón de los más nimios detalles, no 
tardó en imprimirle un rotundo carác-
ter de Museo de la época. 
Se eleva este Palacio en lo más espe-
so del jardín del Príncipe, en una p'a-
zoleta risueña, esmaltada de floridos 
macizos y árboles corpulentos. Lo fir-
man dos alas laterales y un cuerpo cen-
tral, de limpio estilo neoclásco que 
tienen por ornamentación una fuente, 
trece estatuas, ve nte bustos y varios 
jarrones, todos de mármol blanco. 
Una escalera, de un solo tramo y pel-
daños de caoba maciza, pone en comu-
nicación el vestíbulo, de magníficos 
mármoles, con el piso superior. Y es de 
destacar la barandilla, sencilla y seve-
ra, de bronce, con baño de oro, para 
dorar la cual se fudieron no menos de 
800 onzas. 
Aranjuez posee el encanto de lo ines-
perado, y, por ello, se oírece ante el 
turista como una ininterrumpida serie 
de sorpresas. 
E n Castilla, tierra de los contrastes, 
no es Aranjuez un contras e más, sino 
la personificación de todos ellos. Y a es 
un contraste hondo, perturbador, esa 
cinta de huertas que corta, de repente, 
el paisaje sombrío, de tierras calizas, y 
esa arboleda densa que del míta el ser-
pentear obsesionante de las aguas del 
Tajo. Pero el contraste rotundo, el que 
condensa todos los demás, es el que no 
tarda en herir la ' sensibilidad del via-
jero que por primera vez la visi a y que 
se siente inexplicablemente extraño en 
aquel rincón acogedor y riente. 
Trozo con apariencias de oasis engar-
zado en el corazón de Castilla la Nue-
va, no tiene nada de castellano ni ofre-
ce ninguna de sus características fun-
damentales. Allí la sobriedad ha sido 
suplantada por la exuberancia; la sen-
cillez, por la complejidad; la austeridad 
reconcentrada, por la lozanía, un aJgo 
pagana y un mucho deslumbradora. 
Su sol, sus arboledas espesas, sus 
fuentes monumentales, sus palacios mag-
níficos, hablan más a los sentidos que al 
alma, y parece como si quisieran abru-
marlos con la zarabanda, multicolor y 
polifónica de sus rayos y de sus um-
brias, ds sus macizos de flores y de sus 
espesuras casi vírgenes, de sus salas de 
mármol y de sus paredes de cristales, 
de sus canales melancólicos y de sus 
cascadas estallantes y locas. 
E n Aranjuez, la obsesión del contras-
te raya en los límites de la paradoja. 
Todo sabe allí a exótico, a pesar del 
carácter bien definido de todo el llano 
oue la rodea. Residencia real cuyos orí-
genes se remontan a los tiempos de los 
Heyes Católicos, nada conserva de aquel 
reinado ni de la suave severidad que 
aquellos Monarcas dejaron impresa en 
todas sus fundaciones. 
Ha sido Aranjuez residencia de todos! 
los Monarcas que se sucedieron en Es- j 
paña desde el siglo X V y, sin embargo, 
da la sensación de haberlo sido sólo de 
los Soberanos de la última centuria. Y ' 
es que e¡ siglo X V I I I , tan afrenoosado! 
en costumbres y en ideas, en aspectos y 
en modalidades, se detuvo de modo es-
pecial en este sitio para legar a la pos-
teridad un monumento con todos sus ca-
racteres distintivos: el paganismo atem-
perado, la valentía del colorido y de la 
tonalidad, la sugestión aristocrática del 
detalle, la bien estudiada sistematización 
cíe los efectos, que, al yuxtaponerse y 
combinarse, no hieren el ánimo con la 
impresión profunda y permanente. 
Jardines de encanto 
JARDIN. 
i » 
1 #M¿ PALACIO. 
2 CASA OEL LABRADOR. 
3 REALES FALÚAS. 
K f s r A c / o / v Af.z.A. 
5 Of/C/fi'A TUR/SMO. 
tros de fondo, un verdadero bosque. 
Esmaltan el primero rosales sin nú-
mero, que abren sus brotes hasta bajo 
la luz plomiza del otoño; recorren el 
segundo los bandos de ta sanes, que 
rizan la policromía de sus colas en la 
espesura de las alamedas. 
Las avenidas, rectas, pulcras, limpias. 
Se cruzan y entrecruzan hasta formar 
un denso laberinto de calles, que aquí 
y allá engalanan los restallantes colo-
rines de las flores y la hojarasca .cruji-
dora de los castaños centenarios. 
Por todas partes, risueñas glorietas 
abren un paréntesis de claridad en me-
dio de la espesura, y en ellas, las fuen-
tes, esas Jocundas fuentes de bronce y 
mármol, quebrantan el secreto de la His-
toria para mostrarnos el espíritu de la 
época, tan paganizada y tan superficial, 
en que fueron creadas. 
L a C a s a del L a b r a -
dor, Museo de Arte 
Afirma la opinión popular que 1̂  
Casa del Labrador, cuya suntuosidad 
desdice de lo modesto del nombre, fu1? 
De la ostentación, de la riqueza que 
atesora este Palacete, puede • dar idea 
tan pequeño detalle. Idea muy ligara 
porque no es más que el tibio reflejo 
de la suntuosidad, hermanada con una 
armónica elegancia, ún ca en el mundo, 
que ha d5rígido la instalación de las 
diez y ocho salas que for • el piso. 
E l p;so de todas aquellas salas, sal-
vo el de dos, de ricas maderas, es de 
mármoles variados, que, al comb nar 
sus múltiplís matices, forman ios más 
compiejos y delicados dibujos. Todas las 
paredes están tap zadas de seda, en la 
que la direcc:ón personal de la reina 
María Luisa dejó impresos los más 
fastuosos primores. Y aquellas sedas 
que la imaginación creyera más bien 
obra de pinceles manejados por art s-
tas genia'es, hoy constituyen un verda-
dero curso de Arqueología y de folklo-
re al reproducir Jos paisaj los vest:-
dos y las costumbres del siglo X V I I I . 
A este último respecto no dejaremos 
sin mención la llamada "Sala de la 
Reina", en cuyas paredes, la delicada 
labor de aguja ha grabado en la seda 
hasta 97 paisajes, díganos de tan fina 
ejecución, como en el de la érupción 
L a fama de los jardines de Aran-
uez ha traspasado las fronteras des-
P A S A J E S MARITIMOS Y A E R E O S — B I L L E T E S 
D E F E R R O C A R R I L N A C I O N A L E S Y E X T R A N -
J E R O S - E X C U R S I O N E S E N AUTOCARS Y 
COCHES D E L U J O ~ V I A J E S C O L E C T I V O S Y 
:-: A F O R F A I T - I N F O R M E S GRATUITOS :-: 
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B A R C E L O N A , S E V I L L A , SAN S E B A S T I A N , V A L E N C I A , A L M E R I A 
Y PALMA D E M A L L O R C A 
'del Vesub:o, que la luz se esfuma con 
¡perfecta suavidad, después de haber 
| pasado por los múlt ples cambiantes 
¡del iris. 
E n los frisos, en los techos, en las 
paredes todas, el arte pictórico, por 
' mano de artistas como Maella, Zaca-
j rías Mai tinez, Papelli, Pérez, Duque. 
Girold!, ha mezclado sus arrebatados 
coloridos con la dulce claridad del de-
corado y del moblaje. 
Las sillerías, de s^da festoneada, son 
todas dif erentes. E n todas los salas, la 
porcelana de Sevres y de Sajonia con-
funde sus primores de pincel y de es-
malte con las delicadas labores poli-
cromas de los jarrones del Buen Reti-
j ro. Hasta treinta y siete relojes—los 
i irnos de bronce dorado, los otros de 
¡porcelana, de jaspe de mármol, de ala-
; oastro—contamos en el Palacete. Y en 
j ellos no se sabe qué cosa admirar más: 
'si lo acabado de la talla del esmalte, 
'de la fundic.ón, o lo consumado del me-
canismo, que en unos, como en el de la 
'columna de Trajano, es un diamante 
: que desciende en espiral para marcar 
'las horas y los minutos, y que en otros 
| señala los meses, los días y las horas, 
i los signos del Zodiaco y la posición de 
'ios asiros. Y no falta el reioj de mú-
sica, como el del salón de baile, que 
permitía marcar un paso de minué, con 
i su soberbio orquesta*, dotado hasta de j 
¡timbales y de caja, mientras señalaba 
leí transcurso de las horas. 
L a Galsría Pompeyana, sinfonía de 
mármoles y a'abastros-, ofrece la par-
| ticularidad de mezclar, en un armóni-
co conjunto, restos griegos y romanos 
con las más características piezas or-
namentales dieciochescas. Allí figuran 
hasta ocho magníficos bustos pompe-
yanos, traídos expresamente de la vie-
ja Pompeya por Carlos I H cuando dejó 
la corona de Nápoles para ceñir la de 
España ŷ otros tantos mosaicos ro-
manos hallados en las excavaciones de 
Mér da, en los que es de observar la 
silueta del pez, símbolo de los prime-
ros cristianos. 
Pero la maravilla de las maravillas 
de aque. Palacete, lo que, más que al-
Iguna otra cosa da la medida de la ri-
queza que ha sido allí sepultada, es la 
|"Sala de Platino". L a entrada en ella 
1 deslumbra, y creyérase el visdtante den-
jtro de un relicario gigantesco, monta-
ido todo él de piedras preciosas. 
Las incrustaciones, las aplicaciones 
¡las rosetas que esmaltan techo y pa-
redes, son de platino y oro: basta esta 
Iindicación para decir lo que es aquello. 
¡ Esta indicación y la de que allí se em-
iplearon, en aquella época en que ap3-
;nas tenía valor el platino, metales pre-
ciosos por valor de 14 millones de rea-
:les. 
Muchos más objetos serían d'gnos 
de mencionarse y de ser descritos. Ta-
pies, la mesa de malaquita, regalo del 
¡Zar de Rusia a Isabel H, y valorada 
'en un millón de pesetas; la mesa de 
billar, de marfil y maderas preciosas; 
'el taco que usó Carlos IV. formado por 
i diez mil piezas de maderas exóticas, 
con incrustaciones de pedrería, oro y 
¡pilata; la mesita de los mármoles, cuya 
.piedra está formada por 220 piezas co-
j rrespondientes a otras tantas varieda-
jdes de mármol, explotadas ya en Es-
paña por aquella época etcétera, et-
cétera. 
5 L U ) R I D -
. a 
Uno de los encantadores parajes de los jardines de Aranjuez. 
80, su oratorio, recogido y apacible, sus[ 
vastos salones abiertos a todos los es-, 
! plendores de las fiestas cortesanas; Iosí 
recónditos claustros por donde, acaso, 
pasearon aquellos Monarcas fruncida lai 
1 frente bajo el enigma de los más seve-
j ros secretos de Estado... 
Indicaciones t u r í s t i c a s ! 
N u e s t r a s c a r r e t e r a s y e l a u t o m o v i l i s m o 
Artículo de M. Boschmans en el "Royal Auto". Los revestimientos 
perfectos, m a g n í f i c a s obras de ingenier ía , indicaciones y servi-
cios de todas clases de las carreteras, hacen de E s p a ñ a un 
p a í s ideal para el automovilista. 
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L a visita a Aranjuez es una agra-
dabilísima excursión que merece y quej 1 "," 
debe hacerse. Y ello en todo tiempo, i E i señor Boschmans, miembro del Itera está boriieado por un parapeto cons. 
Las comunicaciones son excelentes. Reaj Automóvil Club de Bélgica, ha pu-! fruido en hormigón, generalmente dis-
Distante 47 kilómetros de Madrid, de becado en ia revista "Royal Auto", ór-| continuo y pintado de blanco. Bl mismo 
donde la separa una carretera de fir- gano oficial de dicha entidad, un artícu-:tipo de parapeto aparece al borde del 
mes especiales, se puede llegar en au- i0 referente al progreso de nuestras ca- camino en cuanto éste recorre un ba-
tomóvil en menos d2 una hora. No más rreteras, Por ser una exposición máy'rranco algo profundo y más aún cuando 
tiempo tarda el ferrocarril; servido por completa del asunto y por venir de au-'se trata de un precipicio o de la orilla 
numerosos trenes, muchos de ellos es- tomovilistá de tal calidad, creemos del del mar." 
. . . ¿.¿'¡.'w....-..v. iftteréa reproducir, algunas párrafos del \ , Enorme p ú m e r o de 
interesante artículo: 
"España—(jice- —está realizando desde 
hace algún tiempo, bajo el impulso enér-; 
gico del general Primo de Rivera, un! 
gran esfuerzo para atraer la corriente ¡para airaer a los extranjeros", segúa 
de turistas extranjeros. Mejor, tal vez, M. Ecechmans, una circulación mecánkí, 
| 5 6 . - - A R A N J U E Z ^ u e en otros sititjj, sus directores húmica extraordinaria,. Son mucho^ los co 
comprendido que Vno de los mejores me-'ches particüiáres'que ex sten e .innurae-
PuentG ColqadO. Margen derecho dios Paia alcanzar eáte objetivo es el'rabíes los camiones, autobuses y auto-
. . , p . y' . | ofrecer a los visitantes una red de bue-(cars. Pero, sobre todo, hay una canti-
, n i n t t p ^ . m - i rP' , , r -eteras." • dad inverosímil de coches del servicio 
. . . . 4t . • •« i público. En las ciudades más peque-
Verdaderas autoestradas .ña3 que ^ atraviesa, hasta en pu> 
Casi ñor todas nartes—añade—hem^ Ibl03 y en P81"3̂ 5 que hace algunos año8 casi por toa as partes aaaae—nemos d,eh{aT. . - f . , Hm-m^c o„ o,. ô ioWô  
R E S T A U R A N T 
" D E L I C I A S " 
¡ T e l é f . 
coches de servicio 
"Resulta además que hay en España, 
del río. C a l e f a c c i ó n central . 
Comedor de i n v i e r n o . T e r r a z a 
sobre el Tajo . 
C a s a preferida por su excelente Ja™13 
servicio. Todo confort. 
verdaderas "autoestra-
que tenían a menudo hasta en paí-
debían estar dormidos en su soledad, 
hoy se encuentran, alineados en la ca-
. l i e prmnpal 20 ó 30 "tax;s": todos co-ses monfañosos,. diez y doce metros de , *, x •L. • -v. j u j i ches hermosos, nuevos o casi nuevos, anchura, sin bombeo ni badenes, con los 
virajes levantados como los de los autó-
pec ales, que salen casi constintérnente dromos y ofreciendo a la circulación los¡ 
desde las nueve de la mañana. 'mejores revestimientos de la técnica mo-
E n un día pueden visitarse sus jar- derna. 
diñes y monumentos más importantes. 
Facilidades al automovilista 
L a pinacoteca del 
Palacio Real 
E l suntuoso sa lón de baile de la C a s a del Labrador , en cuyo centro se exhibe la mesa de malaquita 
regalada por el Z a r de Rusia a Isabel II . 
Sorprende en el Palacio Real, ante 
jtodo, la variedad de estilos, la multi-, 
íplícidad de sistemas que han presidido: 
| su construcción.- Por su traza, bien pron-! 
ito se echa de ver la robustez de lineas,! 
¡el sentido de la grandiosidad simétrica,! 
Ide Juan de Toledo y Juan de Herrera,! 
sus primeros arquitectos. Pero los re-j 
¡matea puntiagudos del tejado, las cúpu-' 
las que señalan los puntos de intersec-l 
clón de las alas, reconocen su abolengo ( 
neoclásico del siglo X V I I I . Y las logias' 
robustas que avanzan, como tentáculos1 
de piedra, por entre las frondas del "par-j 
terre", "no reniegan de su origen re-
nacentista Italiano. 
Asi tenia que ser, dado que esta ma-
i iza construcción, obra de siglos, se ofre-J 
ce como una sedimentación de civiliza-
ciones. Comenzado por Felipe n , dos ín-
[cendlos hicieron sucesivas mellas en él. 
Después, no hubo Monarca español que 
no Introdujese allí Innovaciones y no de-
jase la marca del gusto predominante 
en su siglo. i 
E l Palacio Real de Aranjuez, al fran-
quear sus gruesos muros de granito, al 
turista le ofrece la intimidad de la vida 
¡cortesana. Y en las Innumerables están-1 
cias que atraviesa, decorando sus mu-
ros, una vasta colección pictórica, que 
| va desde Rivera, el ascético, al colorista 
- Maella, pasando por Teniers, Mengs, VI-
icente López, Jaes, Bayen, Avellano, L u -
' cas, Jordán, los hermanos Ferrán y 
otros muchos, que forman una lista In-
numerable. 
Menos suntuoso que el Palacete del 
Jardín del Principe, guarda, no obstan-
te, con su "Salón de Porcelana", algo 
que, como la "Sala de Platino", es úni-
ca en el mundo. Recubierta toda ella de 
porcelana esmaltada del Retiro, sus diez 
y seis grupos chinescos policromados, 
las múltiples guirnaldas que lo festo-
nan, le dan un aspecto fantástico, una 
| impresión de riqueza y vistosidad In-
i igualables. 
Pero hay algo en aquel palacio que 
¡hiere más vivamente la eensibllldad gel 
¡visitante. E s la posibilidad que, al re-
correr todas aquellas viejas estancias, se 
le depara de sorprender la vida, en toda 
¡su Intimidad, do los Soberanos españo-
les de los pasados siglos, con sus gabi-
'netei de trabajo, sus cámaras de repo-
por el mal efecto que produce la uece 
sidad en que está allí todo extranjero 
turista de conocer nuestro idioma para 
hacerse entender. 
4 f 
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"Es particularmente agradable para 
i el automovilista extranjero que entra 
Para evitar un recodo demasiado brus- 611 España el comprobar la amabilidad 
Unos y otros están abiertos incluso por co o para aplanar una altura, no se ha^V cortesía de los aduaneros. Las for-
;la tarde, de modo que la excursión se regateado el construir obras de ingenie-1 maU(?ades se reducen al .mínimum. La 
:hace perfectamente" en un" día. Hacen ría, con frecuencia magnificas y muy tasa de circulácón (como efa todas par-
más agradable la estancia la pulcritud costosas: viaductos, túneles, carreteras tes) se eleva a des peseta*̂  por día "y 
suntuosidad y cuidado de los aloja- de cornisa, cortaduras profundas, re- s- Paga a la salida del pais", como-
mientos, bastante numerosos. Posee, vueltas construidas por entero en térra- d dad de que no se disfruta en Fran-
i sobre todo, Aranjuez una serie de res-plén, se suceden a menudo durante do- cía, #por ejemplo. Por otro lado, en é 
itaurantes a orillas del Tajo, con sus co- cenas de kilómetros. nterior del país han sido suprimidas 
I medores casi suspendidos sobre las ¡ E l sistema de señales merece una men- todas las antiguas tasas provinciales 
¡aguas, oreados por el aire, el sol y la ción especial. Noysólo las indicaciones, y-'los ^derechos de paso a los-antiguos 
marea del río, que bríndan al turista'necesarias están colocá'das muy-a la vis- arbitrios. 
todo género de comodidades y delicias. | ta, en caracteres de grandes dimensio-i Hay que señalar, por fin, que hoy 
E l Patronato Nacional de Turismo nos, en todos los recodos, sino que, fue- se encuentran mecánicos, depós tos de 
tiene establecida, en el lugar más es- ra de estos lugares, de trecho en trepho, gasolina y de aceite hasta en los lu-
tratégico, una Oficina, donde, a más se levanta una blanca casa de peón ca- Jjares más ins:gnificantes." 
de facilitar guias y toda suerte de in-jminero, sobre la que puede leerse desde! Todo esto convierte a España en un 
indicaciones, se expenden los permisos | lejos, sin necesidad de aminorar la mar- verdadero "país de Cocaprne" para loa 
para visitar los regios lugares. Depen-lcha, el nombre de la localidad próxima'automovilistas. E n un próximo artícu-
dientes de dicha Oficina hay seis guias|y su distancia en kilómetros, los tér- lo d remos cómo, visitándola en auto-
autorizados para acompañar a les vía-:minos de la ruta que se sigue y la altu- móvil en lugar de hacerlo en ferroca-
jeros. Ahora bien, ninguno de esos guías Ira del lugar en que se encuentra ol via-'rril, se descubre un país insospechado, 
conoce otro Idioma (ni siquiera el fran-ljero, información a veces interesante. j todavía casi desconocido, 
cós) que el castellano. E s un inconve- E s bastante raro que haya árboles a! En el momento en que las Exposicio-
niente que es preciso obviar, siquiera |lo largo de las carreteras. Imposible,1 nes de Barcelona y de Sevilla atraen 
La 
pues, repintar los troncos de bandas: a España a muchos de nuestros com-
blancas que señalen los virajes. Pero se! patriotas, no sabremos encarecerles bas-
ha hecho algo mejor: en las menores si-'tante que util:cen sus automóviles pa-
nuosidades, el lado exterior de la oarre-lra hacer el viaje." 
jUADRID.—Año X I X . — X ú m . 6.385 
E L D E B A T E 
(9) Domingo 8 de diciembre de 1929 
B O L E T I N F I N A N C I E R O . - N o v i e m b r e i C a m b i o - Í l d 6 1 a r ! B O L S A s d E m Í d e r S . 2 5 ^ ™ o 
a s i t u a c i ó n i n d u s t r i a ! e n E s p a ñ a 
lí)23 ^ pesar de haber prometido a nues-j 
| lectores en el ú l t i m o "Bole t ín F l J A 









+ 103.7?) jaa cosechas o t o ñ a l e s de aceituna y O 
iodos y sobre l a marcha de la cam-l E1 proceso h a sido asistido a mayor 
-«soi íia irwo oo- î̂ c * abundamiento por la c o n s o l i d a c i ó n cada ^ comercial de los agrios, los tres vez m á 3 efectjva del r é g l m e n deJ E g . 
cuetos que por su importancia en-jtatuto. 
kezan nuestro movimiento de expor- A d e m á s , la t e c n i f l c a c i ó n — vedadcrn-
•a„ nos vemos obligados a un apla-!mente considerable—introducida a roiz 
cl6 o r.^onor. n̂B i* ^ ide la rr i s i s de 1927-1928. ha comenza-^ento para no retener los resultados |do a surt ir sus e£ecto3i habiendo sid0 
una pequeña encuesta realizada so-'superada la p r o d u c c i ó n sin necesidad de 
la s i tuación industrial del pa í s en lo reabsorber los 7.000 obreros despedi-
e n t e al carbón mineral , hierro, si- d0SU Por / f e c t 0 ^ nueV0 U.lillaj^ el 
fereme « , * ¿ . . . rendimiento por obrero resulta, claro, 
rurgia, azúcares , Industria textil deljqug ha aumentado. L o s progresos en la 
rodón y cemento. ordenac ión comercial del carbón tam-
S informes que a seguido encon- bién ^ sido interesantes, 
i „ j j L a o r g a n i z a c i ó n de la producc ión del 
U el lector proceden de personas au- COque e ¿ Astur}as> un tanPto atornizada> 
izadísimas en los respectivos secto- debe tender hac ia la rac iona l i zac ión . 
De ellos se desprenden que la in-i e n c e n t r á n d o s e en la lucha por el bajo 
costo. L a r e p e r c u s i ó n del coque en los 
precios s i d e r ú r g i c o s es importante, y 
todo cuanto se haga por disminuirlos 
s e r á poco. 
M i n e r í a de h i e r r o 
y social en que se «subdivide su c o m - i p o d r í a muy bien cubrirse con só lo el 
piejo funcionamiento, s e g ú n dan a en-!trabajo de l a mitad de a q u é l l a s , 
tender los cuadros siguientes, reflejo de L a central de ventas constituida para 
la pasada c a m p a ñ a de 1928-29. ¡regular las saJidas de los g é n e r o s cru^ 
A S P E C T O A G R I C O L A |dos' tiene actualmente un "stock "de 
Pesetas m á s de 100.000 pieza^, y al paso que 
—• 'van las cosas, so calcula que para los! 
Remolacha entregada a las primeros meses del a ñ o venidero esta-' 
fábr icas 1 3 ^ ^ ^ : r á n alraacemidas m á s de 300.000 pie-i 
Cana entregada a las fabricas 7.080.000 ^ sl el ritmo de p r o d u c c j ó n C V 
Abonos empleados 19.000.000 
Jornales invertidos en el cul-
tivo de la remolacha y c a ñ a 
H e c t á r e a s sembradas, 106.000. 
A S P E C T O F A B R I L 
Carbón consumido 
Media Indice 
1-10 enero " ^ T 100.0 
1-10 noviembre 7.091 115,8 
U-20 id. 7,142 W M 
aMQ id 7.238 118.2 
sumo sigue como hasta ahora. 
87.729.60ol ^,os ti lados e s t á n diversamente afee-! 
¡tados por la depres ión, que no la sien-i 
ten los que trabajan el jumel , l a sufren; 
en poca intensidad los hiladores de al-1 
-presión de que en l a prosperidad de ia po l í t i ca ferroviar ia del Gobierno y l ^ 6 1 " 0 8 eSpañ01 en aquel!tejidos dobles, que en los semidobles. 
, dtadaa ramas fabriles, s l bien con el aumento de las construcciones urba- ™ 0 e l ^ y finos, las partidas corres-
I5 - - l«oo « ¡ ^ í - o ^ k ; ^ ,o 1^^- larance iano eraoie, que la incuis-lp0ndieIlte3 a los g ü e r o s m á s gruosos 
tria textil algodonera atraviesa por 
a grave crisis, hecho t a m b i é n produ-
0 en la lanera; las f á b r i c a s azucarc-
3 han progresado en producc ión y 
1 más intensidad presentan estado 
arable en el transcurso de 1929. la 
uería del carbón y hierro, l a siderur-
y s i d e r u r g i a 
^ T i ^ ^ ^ n i ^ s : : : : : . f ° á * * » y s - ^ 0 - mayormente 
Otros art ículos de produc- | ia Pad2Cen l03 productores de amenca-
ción nacional 10.000.000jno> que constituyen el sector m i s ex-
| tenso de la hilatura. E s t a s mismas cir-
cunstancias se dan en l a h i la tura .britá-
nica. 
Dentro del mismo sector de produc-
6.000.000 tores de americano, los sobrantes afec-
tan muy diversamente a los que fabri-i 
caoión y reparac ión 15.000.000j can hilos finos o gruesos, pues mien-
Itras aqué l los siguen trabajando bien, 
é s t o s ven dificultadas las ventas y des-' 
N ú m e r o de fábr icas en acti-
vidad, 51. 
A S P E C T O S O C L I L 
Pagado por jornales en recep-
ción de remolacha y caña-
Pagado en jornales de fabri 
1 J i m ! 0 - 3 0 N O B R F . . 
das por el cullivo de la ma-
teria prima, 080.000. 
Obreros empleados," 30.000. 
Digno es de notarse asimismo un fe-
n ó m e n o muy eurioso que ocurr ió en Ja 
pasada c a m p a ñ a de 1928-29, y que re-
vela la estabilidad alcanzada por esta 
industria, a saber, la invariabilidad de 
los precios del a z ú c a r molido blanqui-
lla, que es el de m á s general consumo, 
los cuales durante diez y ocho meses 
moralizados los precios 
E s t a c u e s t i ó n de la p r o d u c c i ó n de hi-
los y g é n e r o s finos ' o gruesos suscita 
hoy un curioso comentario. 
Sabido es que la e x p o r t a c i ó n tradi-
cional br i tán ica se n u t r í a preferente-
mente de ar t ícu los finos, y, sin em-
bargo ,en los ú l t i m o s tiempos se acusa 
una evo luc ión hacia l a e x p o r t a c i ó n de 
los ar t í cu los bastos. 
D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
Millones Indico 
no sufrieron m o d i f i c a c i ó n alguna, per-, 0omparamio las c i fras de l a Unpor-
X r i i S l r X f ^ ^ l ^ ^ l t a c ó n ' e s p a ü o l a en los anos 1927 y 1928 
L a industria s i d e r ú r g i c a a lcanza en 
, v la fabr icac ión de cemento. I producc ión su m á x i m o desarrollo el año S( 
J l 9 2 9 , contribuyendo a ello, no sólo la ^ n t r a ^ pasivamente comprobar en 
la!demanda que de sus productos r e c l a m a ! e s t e f e n ó m e n o . L o mismo en los pe su contexto el lector s a c a r á 
sino t a m b i é n el resultado de la ^ s i ó n distinta en Cada tma de c l l a ^ ^ en l a i m p o r t a c i ó n y 
n jugado notable Influencia el protec- |ducc , ;ón nacionaI a nfvel elevado s£bre f.e que del nuevo Arance l no debía u t H ^ ^ ^ baja la3 de g é n e r o s m á s l i -
mismo, la d e p r e c i a c i ó n de l a pesetaiios productos importados, d i s m i n u y é n - r mas qJe Ia p . e ^ 
dosé la entrada dV é s t o s . L r a . s u p r ° p , a y naturaI d e í e n s a contra ¡que contradice la tendencia general; 
He aquí las diferencias en toneladas!la i n v a s i ó n de azuc^res extranjeros afec"'hasta ahora observada en nuestras i m - C u e n t a s Créd i to : 
de la p r o d u c c i ó n mensual en 1929 sobreitado3 por la honda cnsi3 que P^606311 portaciones, y si no hubiese aquella 5 enero 
en el resto del mundo. |circunstancia que hemos observado en! 
Pero, ¿ p o d r á l a industria i n d í g e n a el mercado inglés , podr ía estimarse co-: 
continuar manteniendo la po l í t i ca de 
los planes de obras públ i cas . L a cr l -
i de la industria text i l—excepc ión" de 
seda artificial—hubiera sido, sin ^ j " i f r ^ V o r r ^ a ^ v M ^ d T e 1928: 
^encia de estos factores, mucho m á s Mineral F u n d i c i ó n 
ruda. 
La depreciación monetaria siempre ha i E + 80.847 
aeficiado a determinados s e c t o r e s , ^ + w s z o 
ai fomentnndo l a e x p o r t a c i ó n , b i e n i ^ ,,.,[[[ 4-172 277 
[minando del á r e a nacional un deter-]M + 84.510 
J - f 29.502 
Billetes: 























abaratamiento de precios que ctesde 1924 
mo un indicio satisfactorio de que ca -
m i n á b a m o s hacia la e v o l u c i ó n de la pro-
viene practicando, como lo d e m u e s t r a | d u c c i ó n de ar t í cu los finos. 










kilos, en aquel año , hayan descendido a tario sin .hacernos eco de un temor que 
151 en 1929? L a o r g a n i z a c i ó n corpora-|hoy v a tomando cuerpo entre los in-
t iva Impuesta por el ministerio del Tra-idustriales e spaño le s . L a s Exposiciones 
bajo en sus dos fases a g r í c o l a y fabril,ide Barcelona y Sevil la han dado ante el 
mavor cañarifiari nrnflnrtiví, Hp ^ singularmente la a s p i r a c i ó n y a d e c í a - ¡ e x t r a n j e r o una s e n s a c i ó n desproporcio-
las f á b r i c S c o ^ - d a ^ Comisiones arbitrales mix- nada con la que corresponde a la actual 
grama d* reformas en su utillaie v ta3 de azucareros y cultivadores, re- s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del pa:s. L a gran-
fnedios de p r o d S i ^ n L oerm i t ó de a(*ue1103 c e r t á m e n e s h a he-
S e j i r servicio d^nedidos en ^^^^^ m á s subidos aún ^Q 103 actuales'cho suponer a algunos de nuestros vi -
Nosotros, que tenemos el deber delconsumidon p c u í u u s eu lavor a-J para la remo)acha y caña i ¿ n o podrá aca. |s itantes y a aiguno3 comentaristas ex-
rrear encarecimientos consiguientes enjtranjeios, que E s p a ñ a o f r e c í a brillantes 
los precios de. costo del a z ú c a r , desviando ¡perspect ivas , y contrastando estas pro-
la direcc ión emprendida por los fabrican-i mesas con la p e n o s í s i m a s i t u a c i ó n en 
tes antes dieba? Puntos son estos de I que se encuentran las industrias texti-
Cuentas corrientes: 
¡nado volumen de competencia exte-
jr. Por ende, l a p o l í t i c a revaloradora 
simplemente de e s t a b i l i z a c i ó n tiene 
¡mpre en contra a muchos producto-























































interés nacional, no podemos partir 
las singulares conveniencias de uno 
estima, en conjunto, en productos la-
minados, de un orden de m á s de 595.000 
toneladas, con un aumento de 106.000 
de otro sector. E l fomento de l a ex- sobre el 1Q28t 0 gea de 21 p¿r ^ y considerable interés , merecedores de me-
rtación o de l a producc ión , bajo la con respecto a l a ñ o 1913, el m á s ' p r ó s - dita.ción >' estudio, 
esión de una d e p r e c i a c i ó n monetaria, pero antes de l a guerra, el aumento! Finalmente, en el aspecto fiscal acu-
a resultar inconveniente a la eco-lha sido ^ 305.000 toneladas, o sea de ^ t a m b i é n la industria azucarera un 
ioo ¡ e v i d e n t e progreso en la c a m p a ñ a de 
«nía nacional en su conjunto. E l re - | E n politica de prev i s ión , la casi to-1 iO23-2^ comparativamente a la anterior, 
litado accidental que pobre l a produc- talidad de las Sociedades' s i d e r u r g i a s I A 117 uiillones de pesetas h a b r á aseen 
les en Inglaterra y Alemania , singular-
mente, se habla del p r o p ó s i t o de algu-
nos industriales de estos p a í s e s , que 
revisten la forma de amalgamaciones 
poderosas, de venir a establecer en E s -
p a ñ a alguna de sus f á b r i c a s . 
Nos abstenemos de hacer comentarlos 
ta ejerce la baja de la valuta es in- han dado un importante impulso afper- dido el valor del impuesto interior o de f>bre las consecuencias que ^ ^ " J 
L ^ o n n ^ r ^ r h i . t . w . , 'feccionamiento de sus elementos de pro- consumo, contra 109 en 1927-28. r e s u l t a - i ^ e f e c a v ^ ^ ,paz de consolidar h i s t ó r i c a m e n t e las 
dustrias. L a s infla, sí, como a muchos 
l a P S p - J d o 3 ^ 
. . ^ e d a d . AHo.a .^pxww. -CPBÍimia >nn^e comparan, a d e m á s , con la cifra de 12Itra ^i tuación e c o n ó m i c a actuaL Só lo díre- ( 
fototculosos progresivamente arruina-itroduciendo mejoras i m p o r t a n t í s i m a s en; millones" y medio de pesetas que pro..¡raos«que si ios ingleses preven que u ^ l a , 
bosensu salud, e n - ó r d a l e s l a vida s e - ¡ t o d o su utillaje. E n este" a ñ o ha Inaugu- dujo el - impuesto en 1900, a ñ o que «e¡un pr A 1 ™ ^ 
llentaria. L a f o r m a c i ó n y la consolida-1rado u ° &ran taller de producc ión de creó Ahora bien, cuando ^ r e c a u d a c i ó n j ^ ^ pr industria algodonera. ex-
7 T . . , . J ^ • a . j acero Siemens, con tres hornos de 65!ha llegado a estos insospechados t é r a ü - P " 1 : 6 3 en ia Z: ,J^a^^„Da _„„ 
ón histórica de un movimiento indus-|toneladas y una capacidad de produc-; nos. y ™ r * . ™ r . a n ^ o a 0a . « i ^ é „ a | perunentos y perturbaciones q i e _ c c a en otras naciones se inicia y a i v , . 'foñtPQ nuiohm^ on F s m . 
ializador arranca de causas mucho ción anual de 160.000 toneladas, y a c - | u n a po l í t i ca de d e s g r a v a c i ó n fiscal azu-| i10naran Dasraiu 
is hondas y só l idas . 
Es preciso que nuestros industria-
s piensen que los planes de fo-
"ualmente acomete la c o n s t r u c c i ó n de ¡ c a r e r a ( s i rva de ejemplo F r a n c i a , que na v a 
una b a t e r í a de f a b r i c a c . ó n de cok de recientemente ha rebajado este impues-;?0.™1111 ^ " ^ u f Z ^ ' n Z Z oue"*-
tipo m o d e r n í s i m o para una producc ión | tos de 125 a 85 francos, o sea un 32 p o n ^ 1 6 correr aventufa3 como la que m 
diaria de 1.000 toneladas, así como l a | i 0 0 ) ¿ n o p a r e c e r í a prudente asimismo 1 
ato suponen un momento en l a v i - s u s t i t u c i ó n de todos sus trenes lami- que se examinase la conveniencia de in-
1 económica del p a í s y que l l e g a r á un|nadores de tipo mediano y pequeño , 'tentar en E s p a ñ a algo parecido, temen-
ade término en l a actividad construc- L a Soc:edad M e t a l ú r g i c a Duro Fel-:dc> en cuenta que el tipo de nuestro. iroJ Puede decirse que en E s p a ñ a la in-
guera. que es una de las que siguen con pUesto interior o de f a b r i c a c i ó n es. con dus tna del cemento Port land nac ió con 
litar más difícil y por ende el proteo 
üosmo que grav i ta en ú l t i m o lérrnino 
fee los exportadores h a b r á de miti-
irse. 
im  
astantes quiebras, e: 
a ocurrir lo mismo, y ante un 
L a i n d u s t r i a d e l c e m e n t o 
'a. L a e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a — c l a v e de m á s intensidad a Altos Hornos en su e x c e p c i ó n de Ital ia , el m á s alto dei mun-i el presente siglo. Sus comienzos, como 
¡Wtra e c o n o m í a — c a d a vez ha de re- pol í t ica renovadora, ha puesto en mar-ido> y qUe su importe (45 pesetas porros de toda industria nueva,, fueron la-
cha debidamente mejorado, un gran hor-; 100 kilos) supone cerca de la tercera1 boriosos y duros. E l producto, sin em-
no de p r o d u c c i ó n de acero que v e n í a ! p a r t e de su valor en venta? A buen se-;bargo, ha llegado a imponerse en tal 
estando inactivo. E s t á construyendo 1 g^j-o q^g con ello no s a l d r í a perju-iiea-i fonna, que hoy es y a una de las in-j 
igualmente una nueva b a t e r í a de f a - j d a ia Hacienda, pues en el naturai in-i dustrias m á s importantes de E s p a ñ a , ! 
br icac ión de cok de igual tipo que l a d e ¡ c r e m e n t 0 del consumo e n c o n t r a r í a l a ' a pesar del corto tiempo transcurrido. 
Q porvenir arancelario tiene que ser Altos Hornos, de p r o d u c c i ó n d iar ia de 1 c o m p e n s a c i ó n de la rebaja, f enómeno i L a industria del port land ha sabido; 
ira Esnnfii ñP fAr-rrvs* rtp^pravaclón i400 toneladas, que c o n s t i t u i r á un g r a n ; e c o n ó r a i c o muchas veces comprobado,1 vencer duras crisis durante su perío-j 
r ^spana ae lorzos* u ^ g i a v ^ i u u , lemento de no só lo para su: facilitando adeinág el acceso de este v a - d o de desarrollo y ha tenido el acierto 
naturalmente, con el debido producc ión s i d e r ú r g i c a , sino como com-]liogisimo producto alimenticio a las c l a - í d e aprovechar las é p o c a s de prosperi-, 
*to. Se impone l a lucha t r á g i c a poripiemento esencial de su producc ión car-jseg humildes y modestas, en especial a; dad, no sólo para af innarse y consoli-
d o costo. E l esfuerzo no tiene que bonera; al mismo tiempo dedica g r a n ^ g p0biaCi5a infantil, las m á s acreedo--darse, sino para poner su t écn ica , su: 
a t enc ión a las e l e c t r i f i c a c i ó n de sus jrag y necesitadas justamente de él. ¡maquinar ia y su perábnal a la a l tura¡ 
trenes. 
L a C o m p a ñ í a A n ó n i m a Basconla, en-
"tir, precisamente, del Estado, sino 
Sociedad y s u director ha de ser 
Banca. J . L , 
C a r b ó n m i n e r a l 
D E S C U E N T O S 
1 J Ü N I O ^ "50 N Q B R E . 
B I L L E T E S 
tre otras reformas de gran in terés , ha 
aprobado su Consejo l a i n s t a l a c i ó n de 
un nuevo tren desbastador y otro la 
_ minador de perfiles, adecuado a su pro-
^ l iquidación de l a huelga hullera ducc ión 
ilesa puso al traste los intereses 
^ p s en los diversos p a í s e s al soca'-
la ausencia b r i t á n i c a en la com-
Industria textil a l g í d o n é r a L ^ a u T ^ J f & S * * ^ 
1 J U N I O - 5 0 N O V I E M B R E 
ONSTRWON 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
B A R C E L O N A 
índus-1 
E n el a ñ o en curso, la industria á H * " * * ' . , ^ 
godonera nacional h a empeorado su sí- i A la é p o c a de auge producida por l a ; 
tuac ión con re lac ión a l a ñ o precedente, i ^ e r r a ' s"cea;0, Ulia a f u d a cr'sis' ^ue 
Se ha acentuado l a cris is mundial de;1* industria del cemento Portland. co-
. . ¡dicha industria y E s p a ñ a no podía s e r ' ^ 0 tantas otras tuvo que ^bre l l evar . 
E n mayor o menor escela siguen a n á - | u n a ciónt ^ vcausag ¿ qUe Se Se tradujo en sobreproducc ión , compe-
loga po l í t i ca otras Sociedades, esperan- ^ d e p r e s i ó n son harto co- tencia, precios insuficientemente remu-
C r é d i t o a l a r g o p l a z o 
1-10 
Nov. 
encía internacional. E l hecho r e p e r - ¡ e f i c a c i a de esta Industria. 
— F O N D O S P U B L I C O S -
do llegue pronto un periodo de m á x i m a ¡ ^ . ^ se ^ o obsen.ar Jneradores y costes altos por no poder r5or 4 ^ « ¿ o 
subsisten en toda su integridad, sin q u e ! ^ . f á b ^ ? a ^ t r a b a J ^ N.0 Indice 96,7 
« muchas minas alemanas, de Si 
y del -
—~ <*itiii .ii .o, uc w»- , 0_,-,^„ _ J„ t!¿n CUclUUO fll ULTU CALI C1X1U UC le au- ' r Z ~ . ' 
I i i " ' ^ ^ C e n t r c > — E u r o P a en &eneraL; ^ J f n i i o h R 195 457 215.437lpres:ón del trabajo nocturno de la mu- rebasar los 2.000000 de toneladas. L a j 
N a í í * de Carbón se vi6 disrai-1 P r o d u c c i ó n e n ' ^ u c a V de condujo a la consecuencia de que ^ n a c i d a d de absorc ión del mercado es-
W n nfces,:dad ^ satisfacer l a t ^ r ^ 0 1 0 " . ! 12.811 
aiiaa l l evó un impulso alcista al 
L a ¡ n d U S t r i a a z u c a r e r a j puedan vislumbrarse camb-os ' radica- ic iento s t ^ d e n ^ 5%i 1900_ ^ 
les en la s i tuac ión . cidad productiva, touo euo unmo a ia N , lndice 978 
crisis de c a r á c t e r financiero y a las 
dificultades que el c r é d i t o sufre siem-
Como.es sabido, dos son las ramas que 
comprende l a p r o d u c c i ó n azucarera es-
p a ñ o l a : l a remolacha y l a c a ñ a . Ambas 
han mantenido su ritmo ascendente du-
rante l a pasada c a m p a ñ a de 1928-29. 
cumpliendo las dos finalidades a que 
toda Industria protegida por el A r a n 
E l f e n ó m e n o de l a crisis resulta de 
un sostenido desequilibrio entre l a pro-
ducc ión y el consumo, aquí en nuestro 
pa í s agravado por dos hechos eviden-
tes: el aumento de maquinaria operado 
en los ú l t i m o s tiempos y l a mayor pro-
ducc ión obtenida a l alterarse el rég i -
^ en la m i n e r í a carbonera e spaño la 
•Midiendo, a l mismo tiempo, con un 
^ de la peseta, que durante el trans-
i ó de 1927 y 1928 g o z ó , como es sa-
1°. de buena e s t i m a c i ó n . Ambos fac-
res engendraron una s i t u a c i ó n crít i -
en la p r o d u c c i ó n carbonera, que se 
^ n g ó hasta 1928, en parte atenuada 
1 la efectividad que progresivamen-
Iba logrando el Estatuto carbonero. 
! despidos en As tur ias llegaron a a l -
j^ar la c i fra de 7.000 obreros. L o s 
Presarlos no dejaron de sacar pio-
josas e n s e ñ a n z a s de tal s i tuac ión , 
jurando la t e c n i ñ c a c í ó n de ias ml-
en busca de un m á s bajo costo de 
^ucción. L a s i t u a c i ó n se pro longó 
^a comienzos de 1929, an que t<»dí--
«e paraba en las minas, al rneus 
« a por semana, 
^ transcurso de 1929 ha llevado a 
,™il las de carbón un cambio nota-
E l invierno de 1928-1929, con sus! 
¡*s temperaturas, p a r a l i z ó el traba- , Exlstenclas al comenzar 117 278i la industria de g é n e r o s de punto 
i J M S K Í S J S S ? ? „ . J > > - de * 1 
oterta c a r * ^ ¡ p ^ t S ^ . i " ^ ^ 
cel viene justamente obligada: asegurarjmen de turnos de ti:abaj9, con la. supre 
el abastecimiento nacional «de s u p r o p i o } o b l i g a d a del.-trabado 'noctúrriq de 
ar t í cu lo , y servirse de aquel, Arancel tan | ia mujer. 
só lo en l a p r o p o r c i ó n que necesite para E i incremento registrado en los ele-
su natural defensa y c o n s e r v a c i ó n , fren-jmentog de producc ión acusa estas ci-
te a la extranjera, sin abusar por eso frag, E1 n ú m e r o de husos de toda clase 
del consumidor. (continua, selfactina y de torcer) se es-
L a pr imera de estas finaUdades ^P^-ltimaba alrededor de los 2.000.000, y se-
rece desarrol lada en las cifras siguien-jg^u iaa e s t a d í s t i c a s m á s recientes y 
tes: • i 'completas, pasa de 2.375.000 husos. 
1927-28 1928-29¡ telares registrados antes de la 
crisis oscilaban sobre l a c i fra de 60.000 
Amort. 4 %, 1908. 
N." Indice 
Indice ponderado. 
Toneladas y hoy pasan de 80.000, a los cuales 
hay que sumar cerca de 20.000 m á s en 
pre en tales ocasiones. 
A tal s i tuac ión vinieron a poner fin 
los grandes planes de obras públ icas , 
en v í a s de rea l i zac ión actualmente, las 
Exposiciones internacionales y el rena-
o í m i e n t o que todo ello h a aportado a 
liá, actividad constructiva en el pa ís . . 
Aparte de la mayor o menor dura-
c ión que este per íodo de vitalidad ac-
t iva pueda tener, ocurre que la indus-
t r i a del Port land rebasando l a posi-
c ión del justo equilibrio, se ha lanzado 
a ampliar considerablemente su capa-
cidad productora, en forma tal. que em-
pieza a sentirse alguna Inquietud y a 
temerse un nuevo periodo no lejano de 
superproducc ión , con l a crisis consi-
guiente. | Indice ponderado 
L a producc ión de Portland. nula en: 
1900, l l e g a r á el año p r ó x i m o a causa' 




C E D U L A S Y O B L I G A C I O N E S — 
Céd. Hlp. 5 % 97,74 
N.0 Indice 97,4 
Crédito L o c a l 6%. 100,27 
N." Indice 99,0 
Chades 6 101,67 
N.0 Indice 98,9 
Nortes 3 % 72.15 
N.» Indice 93,6 
M. Z. A. 3 % 337.50 
N.0 Indice 99.7 
Azucareras 4 % ... 81 00 
N.» Indice 98,3 
Altos Hornos 6%. 105.00 
N." Indice 102,4 
97.0 
t JfQPmgl.és' elevando los precios, y ¡ Total de disponibilidades 350.966 348.4v6jto en la producci6ni primero porque el 
percusión.- afectando beneficiosa- ~ Isejnmdo turno de ahora es algo mayor 
díjjcí a los productores e s p a ñ o l e s . ! A d v i é r t e s e en estas c i fras una mar-, * ^ ^ de nochei y d e 3 . ! p o r t a c i ó n extranjera con A r a n c e l redu 
tteri^ t a m b i é n el curso del cambio ¡ c h a ascendente progresiva en a Pro-;^ . noraue el rendimiento en el t r a - c i d o ^ a r a salvar "puntas de carga" de 
S S ^ , al desPre^ar la peseta b a i d u c c i ó n de a z ú c a r de cana ^ / f ^ ^ elevado, 
^ a d o a u tác i ta las barreras aU:.a ¡ m e n t ó y mejora que ha experimentadoj^jo . ü i ; ^ e ^ o n J e la pr0ducc ión 
cana 15.711 |se estableciesen en las f á b r i c a s dos tur-
nos diarios, lo cual comporta un aumen-
capacidad de absorc ión del mercado es-
paño l en su estado actual, só lo en cir-
cunstancias excepcionales a lcanza c i -
fras de este orden, y aunnue ha habi-
do en a l g ú n caso que recurr ir a la í m -
-
tomí,6 esrta suerte. la producción I su cultivo 
los " f ? ^ e l o al c o m p á s de los pre 1 T>~- — 
»sisn?; ?rme Puecle observarse 001 
l e n t e s cifras (en toneladas):" 
se re-
'vela t a m b i é n en l a c i fra de a l g o d ó n 
Por su parte el consumo acusa - i - ^ — ^ 8* m , 






















T O N E L A D A S 
Consumo en 1927-28 243.000 
" 1928-29 200.000 
Diferencia en m á s 1928-29.. 17.000 
Frente a estos hechos, el consumo 
¡interior se ha contra ído y la exporta-
Ición no llega a un 8 por 100 de l a pro-
I ducc ión total, cuando el sobrante de 
ar t í cu los fabricados se acusa en cifras 
mucho mayores. 
E n efecto, s e g ú n datos fidedignos, la 
s e c c i ó n de estampados cuenta con ,0 
L a i n d u s t r i é azucarera realiza gran-
^ des movimientos de primeras materias, 
i 123.553 de capitales y de obra de mano en cada m á q u i n a s , y se calcula que el consumo ses mejor situados en esta r a m a de la 
;-115 O ^ uno de los tres asoectos aericola fabrii lactual (mercado interior y e x p o r t a c i ó n ) 1 mdustrla. 
el 
consumo, no atendibles con la actual 
capacidad productiva nacional, hay que 
tener presente que las Instalaciones 
permanentes no pueden montarse a ba-1 
se de una capacidad productiva del or-l 
den de tales m á x i m o s , y a que en tal 
caso l a mayor parte del tiempo t e n - ¡ 
dr ían que trabajar a m a r c h a reducida' 
con un coeficiente de aprovechamiento i 
muy bajo y, por consiguiente, en des-
favorables condiciones e c o n ó m i c a s . 
L a industria del Portland en E s p a ñ a , | 
ocupa un brillante puesto entre los pa í -
1 J U N I O - 3 0 N 0 B R E 
O S P e 
J U N I O - 3 0 N O V I E M B R E 
L E G U M B R E S 





































M E T A L E S C A R B O N E S 71 54 
330.88 
105.00 
c a e R O S 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C 
Domingo 8 de diciembre d - 1929 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID,—Afio 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S l C ^ J X , . c a r \ A * ¡ \ 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar U C C a l i U C t i l D E S O C I E D A D 
Santa Eulalia 
E l 11 serán los días de las marque-
sas viuda de Bendaña y de San Miguel 
y de la señora de Carvajal y Colón. 
Boda 
E n el próximo marzo contraerán ma-
trimonio la preciosa señorita Dolores 
Benjumea y Vázquez Armero y don Ig-
nacio Sánchez Ibargüen y Villalón Díaz. 
Nuevo domicilio 
Don Fernando Cubillo y de León y 
sus hermanas, María Luisa y María 
del Milagro, se han instalado en un 
cuarto de la casa número 115 de la 
calle de Claudio Coello. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes 
de París, la marquesa de Medina de 
RIoseco y su hija, la condesa de Puebla 
de Montalbán; de Sevilla, don Eduardo 
Ponce de León y Gayte, y de Valencia, 
don Juan Carnejo y Carvajal y familia. 
Fallecimiento 
E l marqués de Villafuerte ha dejado 
de existir. 
E l señor don José María Domínguez 
y Diez de Tejada fué persona aprecia-
da muy justamente. A loŝ  deudos les 
acompañamos en su legítima pena. 
Sufragios 
E l día 13 se cumplen seis meses de 
la muerte del señor don Manuel Gaya 
y Matute, de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte, 
desde el 10 hasta el 18, se aplicarán su-
fragios por el difunto, a cuya viuda, do-
fia Mercedes Obregón y Ochoteco, y 
demás deudos, renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
Aniversarios 
E l 10 se cumple el trigésimonono de 
la muerte del conde de Almaraz, de 
grata memoria, a cuyos hijos, la mar-
quesa viuda del Muni y don Manuel 
Retortillo y Diez, reiteramos nuestro 
sentido pésame. 
— E l día 10 hará siete años del fa-
llecimiento de la malograda señora do-
fia María Silió y Beleña de Arrazola, 
de Inolvidable memoria. 
E n los templos del Caballero de Gra-
cia y de San Andrés de los Flamencos 
se aplicarán misas por la finada, a cuya 
distinguida familia renovamos nuestro 
sentido pésame. 
j d Abate F A R I A 
M O B A T 1 L L A 
.3.ida. S. TeL 3650» 
i  i , 
curado. Dr. Illanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
O A S A S E R N A 
H O R T A L E Z A , 9 ( R I N C O N A D A ) 
E S T U C H E S DI-
B U J O . C I N E S . 
P E L I C U L A S 
OCASION 
P E L E T E R I A 
i c i o n e s y 
Los Institutos femeninos.—La "Gace-
ta" del 6 abre un concurso por diez 
días entre catedráticos numerario» de 
Institutos nacionales, a fin de elegir en-
tre los solicitantes los que hubieren de 
desempeñar interinamente, hasta tanto 
se provean por oposición, las cátedras 
de las Secciones de Letras y Ciencias y 
las clases de Francés y especialee de 
Caligrafía y Dibujo, Mecanografía y Ta-
quigrafía, Religión y Educación física 
de los Institutos creados recientemente 
en Madrid y Barcelona. 
IIIlllll!HIIIIHIIII!lllll!ll!IB!lllHIIIinilliniillBlinilIIiniI 
A L F O M B R A S - T A P I C E S - U N O L E l l 
G r a n d e s r e b a j a s p o r f i n d e t e m p o r a d a 
L i q u i d a m o s a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s u n l o t e 
d e T a p i c e s t e r c i o p e l o e n l o s t a m a ñ o s 1 9 0 p o r 
1 3 0 , 2 3 0 p o r 1 6 0 , 2 8 0 p o r 1 9 0 , 3 2 0 p o r 2 3 0 
T e l é f o n o 5 3 8 8 4 
• 
i 
s o / i d o . 
Francisco Antequera, casado, tiene cua-
tro hijos de corta edad; el mayor de 
nueve años. Su mujer, delicada de salud. 
E l , desde hace cuatro años, no puede 
trabajar por haberse quedado inútil a 
consecuencia de una parálisis en las ma-
nos y piernas. Vive esta familia en la 
calle de Pedro el Gordo, número 15. 
Dolores Marcos, ciega y viuda, de se-
senta y dos años de edad. Carece de 
recursos. Hace poco tuvo la desgracia 
de que la sustrajeran 37 décimos de la 
lotería, a cuya venta se dedica para ga-
narse un pedazo de pan. Esta pobre 
mujer vive en la calle del Norte, nú-
mero 29, segundo derecha. 
Tomás García, casado, tiene tres hi-
jas. Su mujer, muy enferma. Hace cues-
tión de veinte días se vinieron de San-
tander, donde no tenían trabajo, y con-
tinúan en la misma forma. Se hallan re-
cogidos de caridad en la calle de Hor-
taleza, número 56. Carecen de recursos 
y se hallan en una situación bastante 
necesitada. Duermen en el suelo por ca-
recer de camas. 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
(De las circunstancias y domicilio de 
estas familias, pueden informarse nues-
tros lectores en el número del periódico 
correspondiente al "día en que se publi-
có el suelto). 
Eugenia López, casada. Tiene una hi-
ja enferma de anemia. Su marido no tra-
baja (2-12-29), Un toledano, 0,80; C. C , 
en memoria de su hijo, 12,50; un ex con-
gregante de los Luises, 5. Total, 38,30 
pesetas. 
—Filomena Barbé, con siete hijos, tres 
de ellos enfermos; el marido sin trabajo 
(24-11-29). Una suscriptora, 5. Total, 65 
pesetas. 
—María Olandia, viuda. Enferma de tu-
berculosis. Tiene una niña de corta edad 
(3-11-29). Una suscriptora, 5. Tota}, 93 pe-
setas. 
—Valeriana Ricoy, viuda, con siete hl 
jos pequeños. Se halla en una situación 
muy apurada (31-8-29). Una suscriptora, 
6. Total, 90,50 pesetas. 
—Tomasa Torres, pobre mujer, casi 
ciega. Su marido está enfermo (24-11-29). 
Una suscriptora, 5. Total, 101 pesetas. 
—Josefa Navacerrada, abandonada por 
su marido. Vive con su suegra, enferma 
y ciega. Tiene además tres hijos de corta 
edad (13-10-29). Una suscriptora, 5. Total, 
121,50 pesetas. 
—Juana Encinas, viuda. Tiene una hija 
de doce años y vive en compañía de una 
hermana. Atraviesan por una situación 
bastante necesitada. Se hallan desahucia^ 
das del cuarto (13-10-29). Una suscripto-
ra, 5. Total, 115 pesetas. 
—Carmen Martínez, casada. Su marido, 
enfermo. Hace unos meses enterró a una 
hija de corta edad; tiene otra que se halla 
delicada de salud (2-12-29). C. C , en me-
moria de su hijo, 12,50. Total, 37,50 pe-
setas. 
—Señora anciana, viuda, a quien in-
fortunios de la vida han sumido en la 
miseria. Padece de ataques de hemiplejía, 
teniendo además ulcerada la pierna de-
recha (9-2-29). Y. S., 5. Total, 345,50 pe 
setas. 
C ó d i g o d e e t i q u e t a 
y d i s t i n c i ó n s o c i a l 
por el DUQUE D E CAMPOSOL 
L a corrección, y la simpatía, las 
formas adecuadas y sin afectación 
en cada uno de los actos de la 
vida diaria nos hacen agradables 
a las personas con las cuales alter-
namos, nos abren las puertas de 
la amistad, de los negocios y del 
triunfo. . 
E l secreto de esta simpatía y de 
•a corrección sin amaneramiento 
está contenido clara y sintética-
mente en el "Código de etiqueta y 
distinción social", del Duque de 
Camposol, que se halla a la venta, 
a 6 ptas. ejemplar, en tod¿s las 
buenas librerías, y en la de JUAN 
ORTIZ, Desengaño, 18. MADRID. 
L A I B E R I A 
Bujías esteáricas 
Jabones morenos 
Exigid siempre «sta acreditada marca. 
Bravo Murillo. 2ü Madrid. Teléfono S3961 
N o t a s m i l í t a y 
í 
D E L "DIADIO OFICIAL" d j . 
Secretaría.—Se aprueba el r 
y programa para las o p o s í ^ S n 
Cuerpo Jurídico Militar. S , , ? * * • 
teniente general don Alberto nrHl 
roña y a don Segundo Garci»^ u 
don José Bermúdez de Castro j ^ 5 
mín Galán, don Juan Perea v j tt • 
Rublo. y 
Primera Dirección.—ReaolvW,, 
les deben ser las funciones ¿ i ^ 
niero comandante de la región ^ 
de los jefes y oficiales destacado * 
Comandancia de Obras. s 4 
Artillería.—Propuesta de ase» 
personal subalterno. P | 
Ingenieros.—Se asciende al em 
alférez de complemento a los 
les don Joaquín Loriga, don u"11 
Casajús y don Eduardo Prados ^ 
toriza al teniente coronel don j , 
vera para que pueda ir a AméJ J014 














A b r i g o s d e p i e l 
E l mayor surtido y loa 
míla económicos, en L a 
Magdalena. Calle Mayor, 28. 
F I N C A S 
Casas. Hoteles. Solares. Bue-
na renta, facilidades pago. 
Corral. Montera, 15. 5 a 8. 
G a r c í a M u s t í e l e s 
Ornamentos de Iglesia. 











Cualquiera que sea el tipo 
de su receptor, obtendri 
usted siempre un magnífi. 
co resultado empleando 
V A L V U L A S 
/ R A D I O 
T E L E F U N K E i 
con las que conseguirá 
usted un rendimiento 
insuperable. 
De venta en todas partes!! 
Pida usted folletos 
T E I E F U N K E 
L A M A Y O R E X P E R I E N C I A 
L A M A S M O D E R N A C O N S T R U C C I O N 
María Korda, bella estrella hún-
gara, Intérprete. de la película sono-
ra " E l amor y el diablo", que mañana 
se estrena en Real Cinema. 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
S E M A N A 
2 
S e m a n a C i n e m a t o g r á f i c a 



























P A L A C I O D E L A P R E N S A 
P R I N C I P E A L F O N S O 
M a ñ a n a e s t r e n o d e l a m a g n í f i c a p e l í c u l a 
d e g r a n s e n t i m e n t a l i s m o t i t u l a d a 
[HBé t t í p t 
I I O 
M a r a v i l l o s a c r e a c i ó n d e 
C a r m e n B o n i e I v á n P e t n o v i c h 
» í l I I I I X I I l I I I X I I I l I X l X l l I X X T I I X r r T T I I X i r t t T T X ^ » » I T T T T T T S 
hablado Wámer Bross. Exclusivas Diana. 
¡Gran éxito! Butaca, 1,50. 
lón el siguiente programa en Jas ««y 
cienes de. .4,30, 6,30 y . 1015: "Jíotleü 
Fox" (actualidades sonoras), "ít» 
che en Hollywood" (canciones en 
ñol), "Venus", magnifica película km! 
de Artistas Asociados. (Exito enornl 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
" E l b a r r i o l a t i n o " 
" E l m i s t e r i o d e l a P u e r t a 
d e l S o l " 
p o r B U L I E D O V E 
y A N T O N I O M O R E N O 
F o r m i d a b l e " f i l m " 
Terminado ya hace dias el rodaje de 
la pelicula hablada y sonora española 
" E l misterio de la Puerta del Sol", sus 
productores, P. M. Víctores y Francisco 
Elias, se ocupan activamente de su mon-
taje. 
Esta película, enteramente hablada eniw 
castellano, es la primera y hasta ahora v 
la única producción de largo metraje'» 
editada en el mundo en el idioma de 
Cervantes. 
Tenemos los mejores Informes de este 
"film", y por las pocas escenas que he-
mos visto y oído del mismo, creemos po-
der pronosticarle un éxito ruidoso sin 
precedentes. 
Felicitamos a los señores Víctores y 
Elias y les deseamos que rápidamente 
consigan su contratación para que todo 
el público la admire. 
MACANA 
película 
Una escena de ''Adoración'', que se proyecta con grandioso éxito en 
aristocrático Callao. 
L A C O P L A 
A N D A L U Z A 
Gran éxito en el 
T E A T R O P A V O N 
^ c V m m V ^ ^ T I 1 P E L I C U L A S 
| S A N M I G U E L y c i n e s 
O V 
r 
d e a m -s o n o r o 
b i e n t e r u s o 
R E A L C I N E M A 
* M A Ñ A N A L U N E S E S T R E N O D E L A 
M A R A V I L L O S A P E L I C U L A S O N O R A 
E L A M O R Y E l D I A B L O 
( S e l e c c i o n e s G r a n L u x o r " V e r d a g u e r " ) 
I N T E R E S A N T E C O M E D I A D R A M A T I C A I N T E R P R E T A D A Í O R 
M i l t o n S i l l s y M a n í a K o n d a 
MAÑANA EMPIEZA LA 
S E M A N A 
D E 
A R C A 
.. D E N O E 
* (LA CUMBRE DE LA CINE-
MATOGRAFIA SONORA) 
p o r D o l o r e s C o s t e l l o 
y G e o r g e O ' B r i e n 
P e l í c n l a W A R N E R B R O S S , 
distribuida por 
E X C L Ü S I Y A S D I A N A 
Siguiendo la serie no interrumpida de 
admirables películas sonoras que .el pú-
^ blico ha tenido ocasión de ver, presenta 
Hl Selecciones Gran Luxor Verdaguer una 
H| nueva cinta titulada " E l amor y el dia-
^jblo", que interpretan de modo extraor-
•^idinario María Korda y Milton Sills. 
M{ " E l amor y el diablo", que se estre-
N n a el lunes en R E A L . CINEMA, además 
Hn de ser interesantísima, lleva tona adapta-ción musical formidable que ha de sor-
H prender al público. 
" E l a m o r y e l d i a b l o " 
Carmen Bonl e Ivan Petrovich han lo-
grado en la maravillosa pelicula " E l 
barrio Latino", realizar una suprema 
creación. 
No por afán de reclamo, sino porque 
responde a la realidad, podemos afirmar 
que " E l barrio Latino" es seguramente 
ia producción más interesante, más ar-
artística y más cuidada que se estrena 
en la temporada actual. 
E l realismo de esta película sorprende, 
y la magnificencia con que han han 
sido realizadas algunas escenas supera a 
toda ponderación. 
" E l barrio Latino", película que habrá 
de ser vista por todo Madrid, se estre-
na el lunes en Palacio de la Prensa 
y Príncipe Alfonso. 
P a l a c i o d e l a P r e n s a y 
P r í n c i p e A l f o n s o 
Hoy domingo se proyectarán en estos 
salones a las 4,30, 6,30 y 10.30, el sigulen 
Hoy domingo se proyectarán tti 
popular salón en las secciones d«il| 
y 10,15 noche, el siguiente propu] 
" E l rey que rabió", "Qué dulce «I 
vida", " E l salvador de la patria" (cr 
pleta). 
L O S G R A N D E S E X I T C 
C I N E M A T O G R A F I O 
L a mayor parte de las pelícufcj 
pesar de que sé éxito haya sido m 
menos destacado, difícilmente puedetr 
sar más de una semana. Pero estíj 
nómeno, de tal puede calificarse 
raro, se está produciendo esta tenf 
da con singular frecuencia. 
Fué en el aristocrático C A l í A O 
¡con " E l Arca de Noé" ganó la 
batalla al sostenerla durante un 
más tarde SAN M I G U E L con estei 
I "film" que mañana entra en la 
i semana. 
Se repite este hecho mañana coo 
ración", en el ya citado CALLAO, 3 
copla andaluza", en el teatro 
te programa: "Oro suelo", por AnnaMay 
Wong, y " L a hija de Eva," por Eva 
Gray. 
Mañana el R E A L CINEMA & 
" E l amor y el diablo", interesan»] 
líenla sonora. PALACIO D E LA p 
SA y P R I N C I P E ALFONSO, la 
Gaumont "Barrio Latino". De las *1 
nemos las mejores referencias 9 
Hoy domingo se proyectará en este sa^duda, se verán confirmadas. 
R e a l C i n e m a 
C i n e d e l C a l l a o 
E n las tres grandes secciones de hoy 
domingo. 4,30. 6,30 y 10,15, se proyecta 
la grandiosa superproducción sonora de 
^ambiente ruso "Adoración", por Billie 
^iDove y Antonio Moreno. 
Completan el programa la grandiosa 
m película muda "Sed de amar", de la que 
3 son protagonistas Colleen Mooro y E d -
^ mund Love, y el noticiario sonoro "Mo-
M | trotone". 
¡Gran éxito! 
C i n e d e S a n M i g u e l 
En las tres grandes secciones de hoy 
a * * M Ll A U U U ü I I ft J U 1 H 11 rt ai0,011111̂ 0 de 4,30. 6.30 y 10,15, se proyecta 
v •*« h 11 w ^ 1 n ^ n Miel mayor espectáculo de todas las eda-„ ^ Vi»' J des E l Arca de Noé", por Dolores Co<*. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ & ^ s ^ 5 ^ ^ & ^ S ^ ^ > l t e * y y > X * X * ^ ^ ^ m i l I l i n i X I l t t a a g r o tello y George O'Brieii, ''film" «moro y 
¡ ¡ M U Y P R O N T O ! ! E S T R E N O 
EN EL flRISTOCR/ITICfl 
C A L L A O 
T R A P A L E A S 
por C O R I N N E G R I F F i J 
y V I C T O R V A R C O " 1 
Una de las p á g ' " ^ ^ ! 
interesantes de la 
del mundo 
Grandioso "film" s'nn> 
zado con efectos son 
(SELECCIONES VE 
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p o i q u e d e b o : á d q u i r i r u n 
N U E V O 
I O I M 
— Por qué debo escoger un 
camión Nuevo Ford para mi 
negocio? 
— Porque le dará un trans-
p o r t e más seguro y más 
económico. Su velocidad le ahorrará t i e m p o 
en cada viaje. Posee la alta calidad de materiales 
y la perfección de construcción que caracteriza 
los productos Ford. E l Servicio Ford facilita su 
funcionamiento y reparaciones. 
— Cuánto me costará su soste-
nimiento? 
— Depende, n a t u r a l m e n t e , 
del estado de las carreteras, 
.de la carga y de la frecuencia 
de las paradas. Pero en todo caso, sus gastos 
serían reducidos aun para un camión de menor 
capacidad. 
— Qué otras ventajas tiene? 
— Un motor que desarrolla 
40 HP . al freno. Una suspen-
sión como jamás otro caniiór 
tuvo—ballestas «cantilever» de 
16 hojas cada una atrás y amor-
tiguadores hidráulicos Houdail le en las ruedas 
delanteras. La cabina del conductor completa-
mente cerrada, y con parabrisas de cristal de 
seguridad Tr ip lex. Las carrocerías, muy fuertes y 
espaciosas. Freno de pie en las cuatro ruedas y 
de mano en las de atrás. 




P R E C I O S 
PtM. 
Chasis camión 6.300 
> » con carrocería 
"Mercado" 8.025 
Chasis camión con carrocería 
"Exprés" 7.705 
Chasis camión con carrocería 
"Plataforma" 7.780 
Chasis camión con carrocería 
"Furgón" 9.635 
Chasis corto para V- tonelada. 4.660 
PREGUNTAS 
ESPUESTAS 
— Nada más fácil: ¡su precio 
es tan e c o n ó m i c o ! Nuestros 
Agentas le proporcionarán de-
talles y demostraciones. Las condiciones para las 
ventas a plazos le permitirán a<]qmr¡r el camión 
sin esfuerzo alguno. 
Los Agentes le informa 
rán de las condiciones 
de las ventas a plazos 
> MOTOR I B E R I C A 
Barcelona 
i;'ir ,n- SMXiéi 
V I R T U D E S 
M A R A V I L L O S A S 
^ ' P U R G A , 
i ¿ £ r m s c A 
r m s i i w B c T A , , 
D E V E N T A 1 
fen t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O F A R -
M A C E U T I C O M O D E R N O , T U R I N 
Depositarios generales: 
GIMENEZ-SALINAS & CIA., SAGUES, 2 <R 4, BARCELONA 
MAGNESIA 
s . p e l l e g r i n d 
E S T U F A S 
3\crMlem2 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
auténticos de los 
V I V E R O S M O N S E B R A T 
cana fundada en 1817 
Hay dlsponiblcB para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres años de muy buen desarrollo, a precios 
baratísimos, deede 150 hasta 250 pesetas ciento. 
PANTAJiEON M O N S E B R A T D E PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado. ZARAGOZA 
T a 3 • H a 
E l aparato Ideal, enchufado a la luz, para oír la» 
estaciones locales, con potencia y pureza, completo, 
con altavoz, 
1 S O P E S E T A S 
C a s a M a r t í n e z . — F u e n c a r r a l , 1 2 
ES ( i 
B R O W N - B O V E R r 
- M A Q U I N A R I A E L E C T R I C A 
H CONOE ? m m . 21-23 
M A D R I D 
A U T O P I A N O S 
Rollos. Pianos. 
GRAMOFONOS — DISCOS 
O L I V E R V I C T O R I A , 4 
C u t * a - c a l l o s " J E I L " 
Reconocido Indiscutiblemente como el más eficaz, 
cómodo, práctico y económico; quien lo prueba 3^ 
no usa ni recomienda JAMAS otro.—Fl'S. 1,35 tubo. 
E n farmacias y droguerías.—AGENTE GRAL. : N. 
T L E S , Apnríado 199. BARCELONA. - DISTRI-
BUIDOR PARA MADRID Y GUADALAJARA; P. 
D E ANGULO, Posta*», 2S, MADRID. 
i 
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(Costumbres extremeñas) 
Orgullosos de sus parejas, caminaban los mozos 
sobre recios mulos, ricamente enjaezados. Ellas, a 
la grupa. Iban entonando endechas y cantares con 
una música dulce y antigua que hacia cada año más 
Intima la tradición. Cantaban a las flores prendidas 
en sus cabellos, las póatumas flores que sazonó el 
otofio en los dias amarillos de octubre y que iban a 
entregar al agua, en una fiesta de juventud. 
Olla por todo el camino a rosas. Un olor húmedo y 
suave, porque el día había tendido su ropón de nie-
bla y todas las cosas se penetraban do aquella blan-
dura macilenta, un poco triste y un poco fría, que 
Iba recalando las tierras y el sendero. 
Una voz de mujer adoleció, mirando este cielo, un 
poco desesperanzada: 
—¡Qué lástima de día! ¡Y encima dicen que este 
aflo lleva el río mucha agua! 
Varios mozos templaron la melancolía del temor 
con el ánimo valeroso y decidido: 
—¡No importa! Así tendrán más mérito los va-
lientes. 
Otra moza sefialó hacia un lado del camino: 
—¡Anda! ¡Pero, si está ahí Jacinto! Y creíamos 
nosotras que nadie nos hubiera adelantado. ¿Espe-
ra a Amalia o irá, quizáis, ella delante? 
Jacinto, oyendo ésto, espoleó la cabalgadura y sa-
lió al medio del camino, parándose. Era un mocetón 
serio y aplomado. Vestía, como todos los mozos, tra-
je de paño negro, faja azul y sombrero de ala an-
cha, adornado en la cinta con una pluma de pavo. 
Saludó en alto, cuando se acercó al grupo, y, em-
pinándose sobre el mulo, sujetó por las riendas el 
del mozo delantero y detuvo la compañía. 
—¿No tienes pareja?—le preguntaron—. Pues al-
gunas mozas han de venir a pie. 
—¿Pareja?—bromeó Jacinto—. No sirve más que 
de estorbo. No me la fiarían con este mulo bronco 
y duro de boca... Además se está mejor solo... "Corno 
el buey suelto, que pace a su voluntá. 
Sonreía e inquietaba de propósito al macho que se 
revolvía sobre sus patas, haciendo ondear los fle-
cos amarillos y azules de la montura. Y la silueta 
fornida de Jacinto parecía más gallarda y simpáti-
ca con aquella expresión de hombría bonachona que 
entonaba su semblante. 
—¡Vamos, que si te dieran a Amalia!—recalcó 
una moza. 
Caminaban ya todos juntos, guiando Jacinto, y 
éste al pronto cayó. Luego exclamó, encogiéndose 
de hombros: 
—¿Amalla? ¡Qué va! Amalla tiene ya su pareja 
y ya sabéis vosotras que Jacinto es Jacinto. Vengo 
na más de curioso, por ver quiénes se disputan las 
flores. No será de broma este año, que el río lleva 
un buen golpe de agua. 
Sus palabras volvieron a turbar con cierta angus-
tia, la fácil jovialidad de la compaña. Se cernía la 
niebla desde un cielo vago y mortecino y las hojas 
de las encinas goteaban lentas todo el vapor reco-
gido del aliento del día. Y atrás, rezagadas por el 
cendal dé este aliento, sonaban 
canciones de otros grupos fes-
teros, músicas, gritos, algaza-
ra, pero fundido todo en un 
murmullo desvaído y opaco, co-
mo un sonido a través de un 
cristal recubierto de musgo... 
Luego esclareció el día. Fué 
un alborozo Cándido y fresco 
de loa campos, porque todas las 
tierras aparecieron vivificadas 
con un vestido nuevo de hierba 
reciente. Sólo en el río tenían 
las luces del Sol reflejos turbios 
y obscuros, del color de las 
aguas de barro. Se dijera que 
aquel fuego liquido, como el 
lomo de un reptü gigantesco, 
sorbía en sus escamas los res-
plandores todos, los apagaba, y 
la cuenca se asomaba a mirarse 
en un espejo empañado y som-
brío. 
Cantaba, sin embargo, la ju-
ventud. A la vera del lio. olien-
do ese vaho cálido y áxúce de 
las algas, bailaban las parejas, 
vestidas de ahínco y de espe-
ranza. Fiesta tradicional del 
pueblo que, desde luengos años, 
acudía noviembre tras noviem-
bre con el corazón y el deseo 
dp los enamorados, a que las 
aguas del río descifrasen los 
destinos seeretos de los amo-
res. 
Partían voces de algunos co-
rros: 
l Pero, no bailas tú. Ja-
cinto? 
—¡Qué va! ¡Bailar a las mo-
zas en el día claro! Ya me di-
réis si bailáis así a las rosas 
en el medio del agua! 
Alguien, viéndole vagar sólo 
y pensativo, recordó su pa-
sado: 
—No se le quita el pió por 
Amalia. • 
—-Pues tiempo perdió — res-
pondió una voz enterada—, 
porque bien se ve que ella está decidía por Manudo. 
Jacinto lo oyó y acercóse contrariado al corro: 
—¿Qué estáis ahi diciendo de mi V 
La mujer disimuló: 
--Declamos que por qué no le ganas hoy a Ama-
lia la rosa... 
— ¿A Amalia? ¿Y pa qué? 
- - Y a sabes que entonces no podría negarse al com-
promiso. Sus padres te quieren. Sería la primera 
moza del pueblo que rompiera la costumbre de la 
fiesta... „ 
—Nunca quise ganar a la fuerza una rosa ¿Pa 
! i 
qué? Como algunas que la reciben luego llorando... 
Jacinto es Jacinto. ¡Qué va! 
Le pareció que había hablado con generosa no-
bleza. Era verdad: comprometer de amores a una 
moza, por el hecho de ganar una flor, si daban el 
consentimiento los padres, le parecía una mala cos-
tubre. No era esta la fiesta que él había oído na-
rrar a los viejos. Antiguamente, ganar la flor sig-
nificaba rescatarla del agua con un sentido amoroso 
y galante; pero tocaba a la moza decidir de su pro-
pio destino. O lo embellecía, si aceptaba el amor, 
devolviendo la flor para que la luciera el galán, o 
agradecía sólo la solicitud, deshojando humildemen-
te la rosa. Pero ahora el rescate de la flor signifi-
caba el compromiso del habla y el compromiso de 
boda, si las familias no se oponían. 
La voz de Amalia le hizo estremecer con una sa-
cudida profunda. Cantaba en un corro cercano y 
vibraba su copla invocando la vida y la felicidad. 
jMiró Jacinto y la vió en la primera fila del grupo, 
alta, esbelta, ataviada de galas y colores, con una 
belleza singular y única y toda el alma se le fué 
tras un repentino deseo. Poder casarse con ella y 
conseguir que le sonriera, que le guardara la vida 
y el hogar como en aquellas ilusiones pasadas cuan-
do Amalia no había dado espontáneamente el habla 
a Manuelo y, en cambio, tenía para él las palabras 
dulces y las promesas dichosas. 
— I Pero no bailas, Jacinto ? — volvió a incitarle 
otra voz. 
Y Jacinto entonces se animó de coraje. Corrió al 
grupo y ba ló con la primera moza dispuesta. Y aún 
se atrevió a decir por dos veces en alto la invita-
ción a Amalia, pero ésta, llenos los ojos de contra-
riedad, contesíó siempre que tenia comprometida la 
vez con Manuelo, y Jacinto mordió su humillación 
con un silencio rencoroso y vengativo. 
Sobre las aguas turbias del río flotó a poco una 
pluma azul. Alguien miró después el sombrero de 
Jacinto. Un sombrero como aquellos antiguos que 
llevaban los mozos a la fiesta, con la cinta desnuda, 
porque entonces esperaban adornarla sólo con rosas... 
I I I 
Se habla dado fin a las meriendas campestres y 
la multitud se agrupaba en una larga fila a la orilla 
del río. Los jinetes, en otra fila, junto a las mozas, 
se aprestaban sobre los mulos a que el autorizado 
diese la señal de la fiesta. Por fin resonó una voz im-
poniendo silencio: 
—¡La flor de Isabel María! 
Esta desprendió la rosa de sus cabellos, la besó 
ruborosa y allá fué la flor, describiendo un arco a 
la turb a comente. 
Un mulo saltó espoleado de súbito al rio y levantó 
una montaña de chorros y de espuma, al caer con su 
masa. Nadó luego la cabalgadura, resoplando fuer-
temente el aliento, y el jinete, diestro y habilidoso, 
encauzó la corriente, persiguió la flor, y a mano lim-
pia, la rescató de la cuna hervorosa de las aguas. 
Estalló en aplausos la multitud, y el galán, jadeante 
y triunfal, la devolvió en la orilla a su dueña, la 
cual, según la nueva costumbre, la 
V "víi prendió besada de nuevo sobre el 
^ C V f |)¡" sitio caliente del corazón. Amores 
felices de la pareja, porque ambos 
sonreían trémulos con el sabor de 
la esperanza colmada... 
Seguía la fiesta... Flores que vol-
vían en los labios triunfantes, o 
flores que desaparecían arrastra-
das rio abajo en los remolinos fu-
riosos que a nadie era dado pene-
trar, por guardar en sus senos el 
terrible secreto de las aguas. Ja-
cinto aguardaba impaciente, mor-
diéndose los labios, blanco de to-
das las miradas burlonas o ami-
gas y poseedor de todos los temo-
res de Amalia, reflejados en el 
semblante ahora pálido y 
fatigado de la moza. 
Pero cuando oyó el nom-
bre de ésta, le pareció que 
toda su entereza se había di-
sipado de pronto. Se halló 
como sujeto por una fuerza 
misteriosa a aquel sitio, co-
mo si el mulo se hubiese cía-
vado al suelo y él no tuviese fuerzas para espolearlo. 
Pensó un instante que era innoble, cual visto también 
por e! pueblo, disputar una rosa, cuando la mujer ha-
bía dado muestras de sus sentimientos por otro, y el 
mismo se desconoció por miserable y ruin en su 
alma... 
Ya Manuelo rompía con estruendo las aguas, per-
siguiendo la bella flor de Amalia, diminuta y blanca, 
como un copo de nieve. Se columpiaba sobre los lo-
mos del oleaje y, casi al aJcance de Manuelo, éste 
tendía la mano como jugando con una presa fácil. 
Pero hubo un instante en que alarido la multitud 
L e G u s t a r a . . . 
E X Q U I S I T A en cnalqnier momen-
^ tol Deliciosa siempre y cada vez 
m á s popular por s u sabor incom-
pa.ahJe, e x t r a ñ a m e n t e e x ó t i c o a l 
principio, pero tan grato al pala-
dar ~~ cuando se ha tomado dos o 
tres veces — que llega a ser la bebi-
da preferida. 
Las condiciones vigorizantes de 
Coca-Cola son un motivo m á s que 
afirma su éx i to . E l origen de ellas 
está en su compos i c ión en la cual en-
tran productos naturales de catorce 
frutas distintas, mezclados exptr-
tamente. 
E n cuantos lugares se ha dado a 
. . . e s t a e s p u m o s a 
y f r e s c a b e b i d a c u y o 
a r o m a y s a b o r s o n 
i n c o m p a r a b l e s 
conocer esta deliciosa bebida, sn éx i -
to aumenta por momentos. Actual-
mente 8.000.000 de botellas «e con-
sumen dianameute en ej mundo. 
Pruebe hoy mismo Coca-Cola: $a« 
borée la lentamente, acostumbre su 
paladar a esta espumosa bebida y 
pronto la preferirá a todas 
. m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h , , 
""•ni,,,,,, 
C o m p a ñ í a s Francesas fle Na?e¡ 
| C H A R G E Ü R S R E U N I S y S ü D - A T l i í f 
r Servicios BRASIL-PLATA 
Próximas salidas 
E Línea extrarráplda 
DE VIQO 
| 15 do diciembre "MAssrLLV» 
5 Linea rápida 
S Do Bilbao De Coruña 
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Agentes generales en España 
I A n t o n i o C o n d e , H i t 
C A L L E DE LUIS TABOADA, 4, VIgq 
5 BILBAO: Félix Iglesias & O.*, Ribera, i 
= CüllUÑA: Antonio Conde Hijos, IV (ie 
S MADRID: C * Intnal. Coches-Cama», Aremu j 
^iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiinnininiiiiinmiiM, 
L A X A N T f 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
e S T R E f l W o l 
p t u t s e a r o m m r m m Á 
íjinirr 
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" L A C H O C O L A T E l 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundí 
Huerta», 11, frente a Príncipe. No tiene sucñii 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiniJ!!iin!niir:ííii::iii(iiiiiii¡¡^ 
M a r c a r e g i s t r a d a 
¡ E s t e r a r b a r a t o ! 
Saldo. Tapices coco, Fénix 
y Galatea, desde 12.50 pe-
setas. Felpllla coco, en ti-
ras, para portales y escale-
ras. Todo español. Es lo 
major. Candela. Infantas. 20 
V i d e s a m e r i c a n a s 




;-: Lo ero ño 
E S T U F A S 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
T A S A L A D - » K N 
Fuentes, 9. — MADRID. 
i E B L E S H f l T I S Í i G I S ! DE LUJO 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e smerada y garant i zada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MAKTIN GONZALEZ 
TALLERES: Calle de ia Bola, 5 
OFICINAS: Guillermo KoUand, 2 
TELEFONO: Número 17551 
ante el peligro inminente del galán. Habla llegado 
a los pozos traidores, á los pozos profundos, cuyas 
fauces golosas guardaban el beso Inevitable de la 
muerte, y el mismo Manuelo. pál do y aterrado, con 
un anhelo instintivo, se debatió, río atrás, ante el 
terrible destino. La flor giró primero describiendo un 
rápido circulo, después, empujada por la corriente, 
partió rio abajo como una flecha, a donde hablan 
ido otras flores, cuyo destino quedó triste y per-
dido en el corazón de las mozas. 
Y ocurrió entonces que una masa pujante abrió 
de pronto un ancho boquete en el tambor de las 
aguas. Nadie pudo sujetar al temerario, que en un 
esfuerzo desesperado, aún adelantó a la corriente y 
desafió río abajo los remolinos llenos de es'puma. Me-
dia hora que pareció un siglo a la multitud, pen-
diente de aquella lucha poderosa y pujante... hasta 
que vieron a Jacinto sangrando y sonriente en la 
orilla, con la flor en las labios y los ojos llenos de 
lágrimas. 
—¿Pero estás herido, Jacinto? 
—No—sonrió—. Es la sangre del mulo... Pregun-
társelo a ése. 
Y sefialó, torvo el semblante, la alevosía de Ma-
nuelo que le había herido a traición la cabalgadura 
al pasar delante de él en el agua. 
Habían rodeado las muchachas a Amalia y ésta, 
con una honda desolación, miraba acercarse a Jacin-
to con la rosa en la mimo. 
—No temas—exclamó, mirándola pálido—. Jacin-
to... es Jacinto y Jacinto va a romper, -por esta vez, 
la costumbre. No es esta rosa tu compromiso, sino 
tu libertad de mujer. Mira cómo te la doy con la 
rosa que gané con mi vida. 
Y brúscamente la deshojó... Tiró al suelo los res-
tos del tallo y dos o tres ojas salpicadas de sangre 
quedaron prendidas al cáliz destrozado. Después sa-
ludó grave y se retiró. 
Y he aquí entonces que en el corazón de la mujer, 
para cuyo amor no tiene nunca perdón ni la cobar-
día ni la maldad para ganarlo, se obró e! milagro 
claro de la ternura. E l rostro de Amalla se ilumi-
nó, miró a Manuelo vencido y horrible, mas que por 
la rosa, por la ruindad propia, y toda trémula, re-
cogió del suelo los restos de la flor embellecida por 
la nobleza. 
— I Jacinto!—gritó. 
Y cuando lo tuvo delante, como antiguamente, 
besó la flor y puso toda alma en la voz: 
—Toma, pa que la porgas en la cinta de tu som-
brero. 
Y se dijera que entonces el rio reflejaba en sus 
aguas todo el color de esperanza que tenían los cie-
los y los campos. 
Antonio REYES HLEKTAS 
(Dibujos de Máximo Ramos.) 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar café que tomar no buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, aj precio de 8, 9. 10 y U pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A , , 
el más exquisito de ios chocolates. 
P a n d e g l u t e n y C h o c o l a t e 
PARA DIABETICOS 
Se expenden en las sucursales de VI EN A REPOSTE-
UIA CAPELLANES (Alcalá, 129; Alarcón, U; Are-
nal. 30; Atocha, 89: Fuencarral. 128: Génova. I y '¿5; 
Goya. 29; Martín Heros, 33; Marqués Urquljo. 19; Pre-
ciados. 19; San Bernardo, 88, y Toledo. 66). 
M 
I n v e n t o s e n s a c i o n a l , l a primen| 
m á q u i n a d e e s c r i b i r , la 
e r c e d e s E l e c t n l 
El máximum de rapidez jamás alcanzado potl 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, t>| 
dos los dispositivos se mueven por electricidiij 
PIDANLA A PRUEBA 
REPRESENTANTE GENERAL O t t o H e ^ i 
M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o . 32 
T e l é f o n o 3 5 6 4 3 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocaslA 
a precios baratísimos. Máquinas calculadoras A» 
cesorios para todos los sistemas do máquiMi 
Reparaciones. 
































Trust SVIecanograf co.S A. 
AVENIDA PEÑALVe R. 16 «ntloiHA»» 
sucursa les : 
ñdtxehna.B'íbáo. bóMot/d.dacfdjoi 
¿eriHá.fálendíhrágoH, Miljga. Coruña 
¿yon. luga Ceiurm. 
UNA MAQUW 
D E E S O » 
P A R A O 
U S O 
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R E F E R E N C I A 
S A T I S F A C T C P 
Q u i o s c o d e E L D E B A 
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A ÜNA MADRE NO L E BASTA CON DAR 
ALIMENTO A Sü HUO. QUIERE DARLE 
E L M E J O R A L I M E 
y esto sólo lo conseguirá con la NUTREINA y los ¿'[^ 
tes productos, a base de plátanos, que prepara i8 
SOCIEDAD ESPAÑOLA NUTREINA 
Todo el Cuerpo médico lo renococe asi; consúltelo vd-/;> 
convencerá de que es el alimento que más conviene » 
hijo, porque favorece el desarrollo de ios niños y 105 
fuertes y robustos. 
Venta: Farmacias y Ultramarinos 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E l N * 
Cardenal Cisneros, «2 — Madrid 
riiiiiiimiiiiiiimniiiiiininni i»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiinm iiinmimiilílí 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta do sufrir inútilmente, gnwias al maravilloso desoubrimiento <ie 1 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s de l d o c t o r S o i v r é 
qn« enrou pronto y radicalmente por crónica y rebelde que «ea li 
M f k l i m s f o n í a e" tcKl09 •us manifestaciones: Impotencia (falta 
1^C"lttSl,s;nitt •'Sor sexual), poluciones nocrunu.s. esperiuntorfei 
, ^.. . % pv/i in u »tt " 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen ügotanüeñto nervios» 
más que un meilitanirnío •»<> 
, " • ~~'>»*«~. un alimento Mtnoial 'leí 
cíndí la í íS?«S¿ tem*??tflCf*' •1"ment»n̂ > «1 "tfor sexual, conservando la Miad y I".'1'.̂ . 
en anos* t ^ especialmente a los ,agotados en su juventud por toda clase de ox.-tso. ( v i ^ 
tas hombV" ÍA^ trab,lJ0' "<*sivos. tanto como ¿órale, o intelecto i, - t 
con las industriales, pensadores, etc.. co s:: W"dJ 
orcJu™ ^ t t f P01*1101̂ 68 del Dr. Soivré. todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y dU| on e ^ 













Agente exclusivo: HUO DE JOSE VIDAl Y RIBAS (8 
venta a 5.5Ü pt». frasco en todas las principales far •a C). MOKCADA, 21. irmacia» de tspaña, Portugal y 
3tVDHII?—Afío n x . — N ú m . fl.SGS E L D E B A T E (13) lM>uiiago 8 de diciembre ile 192b 




imi ir imui i i imuui i i irniui inMii iHi i i i i i i i^ 
Hasta 10 palabras, 0;60 pesetas | 
M a palabra más. 0,10 pesetas I P A L A B R A S 
SE ofrece doncella formal, 
con Informes, para poca fa-
milia. Alfonso XII , 36. 
S in rrrii n m i m \t 11 u m i u n m t m 11 n u«va v t m m m 
i* 
P-0 ^ Ore 
l N S A 
i:6tos anuncioa so reciben 
en 1» Administración do E L 
p E B A T E . Coles-lata, 7; 
qnlosco de E L DEBATE. 
cttlle dé AlralA. frente a 
las Calatravas; quiosco de 
jlorlcía de Bilbao, esquina 
_ Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
je la flt"-!011» de San Bor-
nJird0. V EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
cq^IPRA venta muebles, la-
vabos. 13 pesetas; mesillas, 
\1 pesetas; armarlos desde 
i» npaetas. Tudescos, 7. 
i del mundi 
tiene sucnnt 
l i iñi í i i i i i i í 
ia primen 
b i r , la 
e c t r 




t o Herzofl 
l iado. 32 





M Á Q U W 
E S C R I B I 
2 . A C A 
U S O 
x o o o . 
¡ . E N C I A S 
A C T O R W 
91; ID ACION de muebles, 
nedores, alcobas, arma-
rios pillerías, espejos, cor-
tinas 3« traspasa el cotn- •.-
lxa con edificio propio. Le-
.Uny 17. ffHilltO» 
(ACION muebles, co-




marlos, colchones, sillones, 
«illas, lavabo. Desengaño, 20 
(rsquina Ballesta). 
^^¡TÁS doradas, camas hie-
rro con dorado, todos pre-
íüs. Desengaño, 20 (esqui-
a Ballesta). 
OB cesación comercio 11-
uldanse 30.000 duros mue-
les. Comedores, dormitorios 
pachos, salones, tresillos, 
as doradas, verdaderas 
ngas. Plaza del An'rnl. \ 
"todo ganga. Mobiliario, 
(••anas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
BfcASOMBROSO!! Comedor 
•t. compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, aillaa 
r tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien baml-
'« zadoa, muchos bronces, 500 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
j j INCREIBLE !! Armario 
grande haya con doc lunas 
grandes biseladas > panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
j ; GANGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
•y CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
jOJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Inmposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas, somier ace-
. ro, desdo 60 pesetas. Casa 
de las Camas, Torrijos, 2, 
CAMAS desde 25 a Í7000 pe-
setas. Casa de las CamaK. 
Torrijos, 2. 
ALMONEDA por marcha, 
piso completo, sólo dos dias, 
horas: cuatro siete; prende-




dros, tresillo, armarios, me-
«aa, lámparas. Reina, S5. 
;i .ALMONEDA. Marcha forTo-
Tpfc liquido enseres casa, ar-
marlos, espejos, cortinajes 
íoberblos .cuadros, diez ma-
ftana. Santa Engracia, 50. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquil?, ios dis-
ponibles. Información Rapi-
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CUARTOS exteriores, casa 
ínoderna. ascensor, gas co-
cinas, 125, 140, ICO pesetas. 
Santa Engracia, 109. 
í8 duros, interiores, cuarto 
bifio, vistas, jardín, ascen-
sor. Apodaca. 11. 
BONITO exterior, cinco ple-
»«, 20 duros, Viriato, 8. 
INTERIORES se alquilan, 
mucho sol y ventilación. 
Ctóne, 5. 
C ATORCE, 18 duros, espa-
e'osos, sol, gas. cok. Car-
tagena, 9 ("Metro") Bece-
J"ia. 
! B X b X t i s i m o S , preciosos 
exteriores, 4 y 8 balcones, 
«Itlo más sano de Madrid, 
V e c i n d a d honorabilísima. 
Avenida Reina Victoria, 43. 
CASA particular se alquila 
|"age o local almacenes. 
Principe Vergara. 17. 
a l q u i l o precioso~p i s o, 
confort, dos escalera». 45 
duros. José Marañón, 3. 
»CASa todo confort, mucho 
'•ol, hermosos pisos. Evaris-
to San Miguel, 19 (entre 
rerraz Princesa). 
ÍBECIÓSÓ " cuartoT^FS'do 
^nfort. San Mateo, 28. 
CUARTOS baratos, oríelít^ 
«os Mediodía, a scensor , 
*pa abundante. Femando 
Católico, 46 y 48. Fernán-
°e2jl^los r í o s , 42. 
* O N I T O^tresTielo, ocho 
P'̂ zas, cuarto bafio. gas, 37 
^roa^Ramón Cruz, 6. 
ALQUILO Interiores. Mar-
¡J11 da ios Heros. 41; de 2 
AUTOMOVILES 
M a g n e t o s , dinamos, mo-
do»? (arre^10» garantiza-
s'. piezas repuesto. Car-
^ ^ J ^ t a l l e r . 
^ O Ñ i s s "Minerva", tm-
den^i! ^ y robu3tez pidan 
^mostraciones. Representá-
is, 8L 1 Salón- Alca-
m í í F ^ 8 K l n e landolet, sin 
S S T ^ 1 " ' Cuidamos. Guz-
-ZÍLfi^Bueno, 15. Cérea. 
c t a S í í l 1 ^ ^ cochera Para 
He o? a0tO3". Guzmán Bue. 
Garage Madrid. 
«LASE garage, capaz 
^es . Lista, 24. 




•eru •go para toda -lase de K * * A/ala, 9. 
LA éabd mejor surtida en 
automóviles ocasión. Siem-
pre últimos modelos. Pago 
b i e n automóviles usados. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
; ; G O O D II I C H, Dunlop, 
Goodyear, Mlchelln, Pirelli. 
I n d i a . Mlller. Dayton! ! 
¡ i Grandes descuentos !! Ac-
cesorios automóvil. ¡ ¡ Casa 
surtidísima!! Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
ESCUELA chofers. L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica, Hiripano. Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault , 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
AYUNTAMIENTOS. Escri-
bientes, 22 plazas. Próximas. 
R o m a n o r os, inspectores. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños. 7. 
"REGINA" (Academia Me-
canografía), cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
APROVECHAD el tiempo 
aprendiendo Taquigrafía Gar 
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
C U L T U R A general para 
adultos. Clases económicas, 
tarde, noche. Eatrella, S. Co-
legio. 
ESPECÍFICOS 
DIABETES, se evita y cu-
ra tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
" L A S E M A N A C A T O L I C A , , 
Revista fundada en 1882 y bendecida por los cuatro 
últimos Sumos Pontífices. Se publica semanalmente 
en cuadernos de 32 o más páginas, de escogida lec-
tura apoioirética y literaria; noticias de Roma, Es-
p&na y Extranjero. Critica eeraanalmente la morali-
dad do las obras teatrales. 
A cuantos se suscriban por el año 1930. recibirán 
gratis todos los números que faltan hasta 1.° de ene-
ro y oportunamente serán obsequiados con el 
CALENDARIO D E L A FAIVOLIA 
para 1930, de más de 100 páginas de amena y variada 
literatura, guía fiel y exacta de las familias católicas 
por sus datos acerca de las festividades y ayunos. 
Suscríbase a "LA SEMANA CATOLICA", que pu-
blica nempre én forma encuadernable novelas muy 
interesantes y amenas. 




das. Consulta Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
AMALTA García, comadro-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas. Inyecciones. 
Gato, 9. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruv:, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
SI quiero muctio dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pw â máp 
que nadie. ''iJspoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marílles. minaturás. 
máquinas esciibir. coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en "far-
macias. 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlis. brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras^ artificia-
les, abanicos antiguos. P'a-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A V I S O : Por ?ncargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, ¡ — 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J , M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
VENDESE casa de sólida y 
moderna construcción. 5.000 
pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin Intermediarlos. Razón: 
Preciados, 13. principal; 7 % 
a 9, menos los sábados y 
domingos. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayó. 5. tienda. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sl-
f i l i s , consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vias urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-








nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De S a 7. 
CLINICA dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
GRAN solar prolongación 
Castellana (cercado), vendo 
tres pesetas pie. Hortaleza. 
84. Rivas. 
s f desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
OPORTUNIDAD. Magnifico 
hotel, todas comodidades y 
confort. Barrio Salamanca, 
directo dueño. Lista, 71. de 
3 a 5. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. Ma-
drid. 
POLICIA, Correos. Telégra-
fos, éxitos demostrables. Ca-
ños. 7. Academia Aguilar-
Cuevas. 
ADMITO socio y colabora-
dores, explotación despacho 
compraventa fincas. Apar-
tado 40. Atalaya. 
VENDÓ "urgente Hotel Ma-
drid y finca Alicante. Señor 
Vera. Alcántara, 28, moder-
no; dos a cuatro. 
VENDESE casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin Intermediarios. Señor 
Alonso. San Bernardlno, 5, 
entresuelo D. 
T E L L O vende casas, solares 
hoteles, fincas recreo, desde 
2.000 pesetas. Casa barrio 
Salamanca, 950.000, renta 
78.349 pesetas; otra 675.000, 
renta 60.000; otra barrio 
Guzmán Bueno, 340.000, ren-
ta 38.316, tiene hipoteca Ban-
co 165.000; magnifico hotel-
palacio, propio Embajada, 
familia acomodada, dos mi-
llones pesetas. Preciados. 35. 
Cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
OCASIÓÑTSoíar'sTsOO pies. 
Cuatro Vientos. Linda ca-
rretera. Cava Bala, 30, pral. 
FILTROS 
L a Casa de los Filtros. Plaza del Angel, 9 
(esquina Huertas). Baratísimos. Deposi-
tarla de la cera Achnri para pisos. 
OPOSICIONES a escuelas 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales do Gobernación 
Radiotelegrafía, Telégrafos 
Estadística, Policía, Adua 
ñas. Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (( 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración; " Instituto Reus" 
Preciados, 23. Tenemos In 
temado. Regalamos prosp c 
too. 
PARA aprender Inglés rá-
pidamente. Plaza Isabel 11, 
5. 
CANTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, S. 
FRANCES en tres meses. 
Sacerdote -profesor francés, 
muy experimentado, con in-
mejorables informes, enseña 
perfectamente el francés en 
tres meses, sea en su casa, 
admitiendo algunos niños in-
ternos, sea por correspon-
dencia para mayores. Pre-
cios moderados. Informes: 
Abbó de Sauteau, Qulnsac, 
prés Bordeaux. Francia. 
A U X I LIARES Hacienda. 
Preparación por Jefes Nego-
ciado drl Ministerio. Prado; 
H. Academia Politécnica. 
CASA rentando 83.000 pese-
tas, vendo 175.000, quedán-
dose 200.000 Banco. Horta-
leza, 84. Rivas. 
VENDO precio solar casa 
dos pisos, con Jardín, situa-
ción Noviciado, linda Uni-
versidad. Sr. Herráiz, Lega-
nitos, 17. Dos a cuatro. 
P U E D E adquirirse finca 
90.000 pesetas, siete plantas, 
ascensor, renta 22.800 pese-
tas. Magdalena, 30. princi-
pal; 5 a 7, ' 
BODEGA, estación Getafe. 
vende "Hispania". Alcalá, 
16. (Edificio Banco Bilbao). 
SE venden fincas rústicas, 
una en la provincia de Ciu-
dad Real, dos mil seiscien-
tas fanegas, tiene labor, pas-
tos y monte, abundantes 
aguas, dos buenas casas, se 
puede adquirir casi mitad su 
valor. Otra provincia Ma-
drid, todo regadío. Otra 
provincia Badajoz. Cambia-
ría casa en Madrid por fin-
ca rústica o solares, abo-
nando diferencia. Solares 
con facilidades de pago. 
Venta de casas y solares en 
buenas condiciones y buenas 
rentas, No admito interme-
diario,». Sr. Gordillo. Ato-
cint, 93. 
'iii inuHn!rni!iirii!iii i i i¡iii i iHiiiiiim!!ini!M;inniiiir: 
fSOLáüB callo Zurbnno. 4.400 
pleá, 13 metros fachada, 
vende buenas condiciones. 
Hispania. Alcalá, 16. 
CIUDAD Lineal. Compr.i-
vonta hoteles, solares todos 
precios. San Bernardo, 18 
duplicado: 10-12. 
VENTA casa mejor sitio 
P u e n t e Valleca*. Circulo 
Mercantil. Señor Luna: de 5 
a 7. 
COMPRO finca rústica, pas-
tos, monte. Vendo garage. 
Preciados. 64. Ordóñez. 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
It RUOME NO AMOS H o t e l 
R e a t a n r a nt Cantábrico, 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fíen en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, den-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION católica desde 5 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7, entresuelo. 
ÍIOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, establea, 
tamilias religiosas. Conde 
Peñalver. 7 (Gran Via). 
NUEVO restaurant, grandes 
comedores. Abonos. 75 pese-
tas. Paz. 7. entresuelo. 
HOTEL Iberia. Arenal. 2. 
Calefacción, baños. Teléfo-
no 13252. Habitaciones bara-
tísimas. 
ALQUILASE gabinete.liico-
ba en casa particular, seria, 
a matrimonio o dos amigos 
formales, como únicos, "con-
fort". Hortaleza, 9, principal 
izquierda. 
FAMlLTA~honorable, alqui-
la alcoba, despacho céntri-
co, a caballero estable, bue-
nas referencias. Flora, 6, se-
gundo derecha. 
IIOTEL "iberia. Arenal, 2. 
Grandes rebajas, pensión 
completa, diez pesetas. 
PENSIÓN honorable, esta-
bles, cinco, siete; dormir, 
dos. Ancha, 5, frente Gran 
Vía. 
PENSION alemana, confor-
table. Infantas, 28, primero. 
F rENCARBAL. 33. Pensión 
del Carmen. Espléndido ga-
binete exterior, con, sin. 
OPTICA 
C R I S T A L ES y gemelos 
Zeiss. Ga^as, lentes e imper-
tinentes. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
SALON Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
12371. 
PARA .señoras o matrimo-
nio honorable magnifica pen-
sión, soleada. Fuencarral, 98 
I'E?\skoN Petit Nenen. Pi 
Mwrgttil, 11 (Gran Vía). Pen-
sión distinguida. 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; cor-
te, 1. San Bartolomé, 2. 
Ruiz. 
PRESTAMOS 
PKESTO sobre rentas de ca-
sas, hago primeras, segun-
das hipotecas. Apartado 40. 
Atalaya. 
TRASPASOS 
NEGOCIO modas, situado 
calle Fuencarral. véndese 
por enfermedad, sin inter-
mediarios. Pelayo. 66. Aca-
demia. 
COMESTIBLES o c a s i ó n , 
renta ocho duros, con vi-
vienda. Paz, 17. Portería. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN ATCondecoraciones 
bandera», espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Dictámenes provin-
cias, diez. Goya. 19. 
DEPILACION eléctrica ga-
raniizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Principo, 22. 
Clínica Dental. 
TINTOBERIA Católica. 'E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpiü5;a al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15809. Al-
manea, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
SACZRDOTES, tejas a 28 
pesetas, reformas desde 8. 
Calle Conde Barajas, 1. 
M U N D I A L 
F i a t 5 0 9 . F o r d ú l t i m o m o -
d e l o . C h r y s l e r 7 2 . C h e v r o -
l e t . R o a d c a s t e r . C i t r o e n c o n -
d u c c i ó n * B u i c k , s i e t e p l a z a s 
Visite esta nueva casa, donde encon-
trará grandes facilidades. 
B E R N A R D O 
l ON .STWl CTOIíES. Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicas empleando blo* 
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosilía. Teléfono 52951. 
PRECISAMOS señoras ven-
dan comisión artículo nove-
dad. Zabaleta. 36 duplicado 
(Prosperidad). 
CAFES tueste natural, 
ka. Puerto Rico y Caracoli-




nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11560. 
EMPLEADO plantilla nece-
sita 1.000 pesetas, devolverá 
1.300. Sr. Bonet. Francos Ro-




mente. Apartado 841. 
CON garantía hipoteca so-
bre casa en Madrid de 33.000 
pesetas preciso urgentemen-
te, subhipoteca de 5.000. 
Ofertas: Sr. Herráiz. Lega-
nitos, 17. Sin intermediarios. 
NECESITO socio que dis-
ponga de 25.000 pesetas, ad-
ministradas por el interesa-
do para ampliar bonito ne-
gocio, cuya renta anual se-
rá de más de 20.000 duros y 
participará de 50 % de uti-
lidades. Escribid: Miró. Ca-
rretas. 3. Continentr.l̂  
NECESITO 35T000 duros pri-
mera hipoteca; directamen-
te capitalista. Plzarro, 9. 
Torres. 
RADIOTELEFONIA 
REGALO a usted un apa-
rato radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente do 
esta casa. Desengaño, 14. 
TAMPONES para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armóniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
g a ^ 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo. 2,25; limp'aba-
rros, 1,10; tapices coco. 11 
pesetas. Sirvent. Luna, 25. 
M A N í o ' i r E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
VINOS marca "Alcalde de 
Móstoles" a domicilio. Telé-
fonos 15450-12120. Almacén: 
Cervantes, 26; desde 3,50 
hasta cinco pesetas media 
arroba; tintos, blancos. L i -
cores, mistelas, moscateles, 
todas marcas, precios limi-
tadísimos. 
HERENCIAS. En Cuba, abol 
gado español encargarlase 
investigación y pleito. Ges-
tión de negocios. Otros 
asuntos. Escribir J . V. Con-
sulado. 18. Habana. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, olcogra-
fias. 
tí ABANES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
/ .QUIERE comprar estufas? 
La» mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
dí Antonio Jnjrae. Cruz. 47. 
lelétono 14904. Madrid. 
TAPICES coco, terciopelo. 
yute. Esteras. Precios in-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
seta». pieles sueltas. 0,75 
tinte, ctirtido. Italianos. Ca-
va Baja. 16. 
CHOCOLATE Salas. De 1.30 
a 4 pesetas paquete. Al por 
mayor grandes descuentos. 
San Bernardo, 70. 
PIANOS, autoolanos, armó-
nios, violines, baratlnimc». 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, enorme li-
quidación. Santa Engracia, 
61. Esterería. 
jSEJíORAS.' ¿Queréis tsner 
cutis fino? Comprar el Agua 
Belleza Zumo de Frutas. 
Quita arrufas y toda clase 
manchas, dando una juven-
tud asombrosa. De venta en 
todas perfumerías. Depósito: 
R. del Prado. General Nar-
vúez. 7. Teléfono 52248. 
FONOGRAFOS y discos. Los 
mejores y más baratos; Ca-
sa Enrique. Puebla. L 
ESTERAS terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales. 12 pe-
setas. San Marcos. 26. 
«ABAÑES y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
L Tienda. 
URGENTE liquidación anti-
güedades, 2.000 cuadros an-
tiguos por traspaso local. 
San Mateo, 15 cuadrupli-
cado. 
B U R L E T E S invisibles, de 
fieltro, colocados domicilio. 
Goya, 49. Teléfono 55228. 
LEGITIMOS mazapanes de 
Toledo, cajas de lujo, an-
guilas, figuritas, empanadi-
llas, toclnítos y melindres se 
venden en Rivas. Monte-
ra, 23. 
L O S afamados ttirrones, 
Queremón de Alicante y Ji-
jona, peladillas, piñones , 
anises y pasteles gloria, se 
venden en Rivas. Monte-
ra, 23. 
GRAMOFONOS maleta de 
ocasión. San Gregorio, 41. 
CANARIOS y canarias flau-
tPs, colosales, raza alemana. 
Molino Viento. 27. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia, Tás Davó. 
Hortaleza. 98. jOjo!, esqui-
na Gravina. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde. 1. 
D I EZ plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato. 7. 
planta C (Gran Vía). 
LINOLECM 0 ptaa m2. Es-
teras terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
SEÑORAS preciosos mode-
los 6,85 pésetes, reformas, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral, 32, fábrica. 
¡SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
GRAN cama dorada, apara-
dor, mesa, 800 pesetas. Pi-
zarro, 9. Bajo. 
ÁBHl"GO~pieles NÜtria'HÜd-
son legítima, 1.750 pesetas. 
Pizarro, 9. Bajo. 
OCASION. Estantería largo, 
7 metros, alto 1 ^ . Cava Ba-
ja. 30, principal. 
CAMIONETA alemana con 
ruedas gemelas, 3.000 pese-
tas. Cava Baja, 30. princi-
pal. 
SOLAR. Cuatro CamiiM*», 
3.033 píes. 6,50. Carnícer. 11. 
Portería. 
TABLAS con cepillo pora 
vestíbulo» y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
MONTANO. Píanos de esta 
incomparable marca. Callo 
San Bernardlno, & 
J0O cupones Progreso. Mun-
dial. Cadenas o Madrid. 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa er. kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
na: 100 6 20a Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto". "Guilis" o d¿ la Casa 
de 10 pesetasj 70 cupones o 
140 en kilo de O pcsetas "Ea-
trella", "Cafeto" o "nuili<". 
Fn los cuartos y en Ioe me-
dios se regada lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
libra de chocoial*; de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
GRAMOFONO maleta con 40 
piezas, 120 pesetas. Cava 
Baja, 30, principal. 
t 
E L S E Ñ O R 
PIANO colín Gavcau, semí-
nuevo, verdadera ocasión. 
Daniel. Madrazo, 14. 
CANARIOS musicales y de 
todas razas. Perritos para 
regalos. Conde Xiquena, 12 
(Pajarería Moderna). 
MÁQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera, 29. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
D o n M a n u e l G a y a y M a í i i l e 
ABOGADO 
HERMANO D E L R E F U G I O 
Falleció el día 13 de junio de 1929 
Habiendo recibido los auxilios espirifualos. 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Fidel Galarza; 
su desconsolada esposa, doña Mercedes Obre-
gón y Ochoteco; sus hermanas, hermanas po-
líticas, sobrinas, primas y testamentarias 
R U E G A N a sus amigas una ora-
ción por su alma. 
Todas las misas que se celebren el 10 de 
diciembre en la parroquia de Santa Bárba-
ra; el 13 de diciembre, las miEM de once y 
media y doce, en San Pascual, y el 18 del 
mismo mes, en el oratorio del Caballero de 
Gracia, serán aplicadas por su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
T A P I C E S C O C O 
L I M P L \ B A R R O S Y PASOS P A R A P O R T A L E S . 
GRAN DURACION. E N O R M E SURTIDO E N TAMA-
NOS Y GUSTO, P R E C I O S SIN COMPETENCIA. 
M A S D A V O . — H O R T A L E Z A , 98. ¡ O J O ! 
ESQUINA GRAVINA. 
SE alquila hermoso dormi-
torio exterior, amueblado, 
sol, sin. Juan de Austria. 
18. segundo; de 9 a 4. 
PABT1CULARTgabiñete ex-
terlor \ino, don caballeros, 
sin. Barco, 11, tercero. 
CELESTION. Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Tc-
le-Audion. Arenal, 3. 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en m-teriales. r.cccso-
rios. receptores. PENSION Sancho, próxi-ia a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. . 
-------——r-r-rr S A S T R E R I A S 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese- SASTRERIA Filgueiras. He-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. 
HABITACION con. Carrera 
San Jerónimo, 33, segundo, 
bafio, calefacción, teléfonó. 
ascensor. 
PENSION Areneros, con-
fort", precios económicos. 
Alberto Aguilera, 3. Teléfo-
no 33246̂  
CEDO hermoso gabinete. Hi-
leras, 7, segundo. 
iTr.KÍSÓ^ablnete con. Pla-
za Santa Ana, 4, principal. 
PENSION Toscana; precios 
convencionales, todo "con-
fort", para familias. Alca-
lá, 33. 
CASA honorable ofrece ga-
binete, alcoba a sacerdote, 
dos amigos estables. Ancha. 
71. principal C. 
SE cede habitación a señor 
respetable, precio módico. 
Gaztambide, 44 duplicado. 
sTacTe B D OTES, seglares, 
preferidos los primeros. Pen-
sión desde 6 pesetas. Mon-
tera. 18, segundo. 
HABITACION con o sin, ba-
fio, ascensor. Pardifias, 4 
moderno, principal izquierda. 
L I B R O S 
"HANUALE Theologicl Op-
positoria". A u t o r , Benito 
Troitiño, magistral. Precio, 
6 pesetas. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciohes garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MODISTA o costurera a do-
micilio. Razón: Chinchilla, 
6, portería. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado do "El Im-
parcial". Duque de Albo, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en cama* dora-
das, madera, hierro. 
chura traje, gabán, 50 pese-




trará si aprendo a conducir 
automóviles. Real Escuela 
Automovilistas Alfonso X I I , 
56. 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
1 Colón, 14. Casa fundada 1915. 
LICENCIADOS E j é r c It o. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
PERSONAS activas de bue-
nas relaciones para venta 
máquinas, oficina, presén-
tense Andrés Mcllrdo, 82, 
principal. 
TAQUI - MECANOGRAFA, 
práctica en correspondencia 
y archivo, se precisa en ofi-
cina de Industria. Dirigirse 
por carta c o n informes: 




do adelantar rentas. Paz, 
Colmenares, 3. , 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11. principal. 
C A T O L I CO cordobés, 28 
años, del comercio, para en-
cargado en tienda, almacén 
o particular, fianza personal, 
buenos informes. Palma, 46, 
entresuelo. Vicente Mufioz. 
REPRESENTANTE matri-
culado, b i e n relacionado 
farmacias y droguerías Ga-
licia, aceptarla representa-
clones. M. Lorenzo. Calva-
rio. 29. Vlgo. 
S O L I C I T O administra-
ción fincas, absoluta garan-
tía. Embajadores. 10. Na-
veiras. 
J E F E Ejército, con garan-
tias, ofrécese apoderación, 
secretarla, administración, 
oficinas, cargo a n á l o g o . 
Apartado 8.070. 
SESORA ofrécese regentar 
casa sefiora, caballero res-
petable, sacerdote. María. 
Carmen. 18. Prensa, 
COSTURERA práctica do-
micilio. Razón: Arenal, 27. 
primero izquierda. Teléfono 
11091. 
o n s a é r a d o p o r e l t i e m p o 
y a c e p t a d o 
9 
p o r ^ t o d o s 
Los automóviles Graharn-Paige ofrecen una 
gran variedad de carrocerías, incluyendo 
Roadsters, Cabrioléis, Coupés y Sport Phae-
tons, sobre cinco chasis distinlos, de seis y 
ocho cilindros, a precios al alcance de todos. 
Van provistos de transmisión de cuatro veloci-
dades, exceptuando el modelo 012. 
t e n e m o s u n c o c h e d i s p u e s t o 
p a r a q u e u s t e d l o c o n d u z c a . 
La renombrada transmisión Graham-Paige, de cuatro 
velocidades, ha proporcionado al público exigente y 
entendido un nuevo punto de vista para que pueda 
juzgar el buen rendimiento de un coche. La transmi-
sión Graham-Paige, de cuatro velocidades, es suave, 
silenciosa, rápida en el tráfico; proporciona una gran 
velocidad en la marcha con pequeñas revoluciones del 
motor, una mayor duración del coche y un rendimien-
to muy económico. Experimente hoy mismo la satis-
facción de conducir un Graham-Paige de seis u ocho 
cilindros, provisto de d o s altas velocidades silencio-
sas (con cambio de marcha de manejo igual al corrien-
te de tres). Cualquier Agente pondrá con mucho gusto 
un coche a su disposición. 
R o a d s t e x M o d e l o 6 i 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a , R e g i ó n \ C e n t r o , y C a t a l u ñ a : 
A . S . E i ( s . a . ) 
P a s e ó l e G r a c i a ^ 2 4 b i s 
B A R C E L O N A , 
A l c a l á , 6 9 y O l ó z a g a , 1 2 
M A D R I D 
• 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 6 5 L J E L i t a M I C m 
D o m i n g o 8 d e d i c i e m b r e d e 1939 
C 1 S N E R 0 S Y S U S I G L O 
Un magno volumen, a cuyo frente!manipulación de los manuscritos. Sola-
campea este título: "Cisneros y su si-'mente haber desmenuzado las 480 pá-
glo", firmado por el P. Luis Fernández glnas en folio, escritas en latín, de Al-
de Retana, redentorista, acaba de salir var Gómez de Castro, y haber 'puntua-
de las Prensas españolas, tan fértiles' lizado la verdad de sus asertos, es un 
el presente año en obras magistrales de ¡mérito de esta obra, que por él sólo 
N A V I D A D S E A C E R C A , p * ' k - h i t o 
• s í 
historia patria 
E l título ya es de suyo en sumo gra-
do evocador. E l índice que se ofrece a 
los ojos, tras la portada, consigue en-
golosinar del todo el espíritu. Cisneros 
trama su historia con la historia de la 
Patria en uno de sus momentos más 
álgidos. L a bibliografía había ido amon-
tonando títulos sobre múltiples aspec-
tos de Fray Francisco. Faltaba la obra 
será siempre manejada con fruto por 
cuantos en lo sucesivo quieran ahondar 
en los estudios cisnerianos. 
L a historia de hombres como éste no 
se agotan fácilmente. Facetas de su 
actividad política, cultural, religiosa, son 
muy dignas de monografías tan volu-
minosas cada una de por sí, como el 
libro del P. Fernández de Retana, pero 
esto no quita su justo mérito a la la-
de conjunto, que redujera a unidad tan;bor del Iaborioso redentorista. Cuando 
vasta serie de trabajos, y pusiera una ] contemos con buen número de estudios 
crítica moderna y científica en la utm-1 mono&ráf^os, como Cisneros y la Poli-
zación de datos procedentes de fuentes! ^lota; Cisneros y la Universidad; Cis-
tan diversas. Para ello, el P. Fernández1 ner03 y la reforma monástica, etc., en-
Retana ha comenzado por someter aítonCíes VoáTÁ acometerse de nuevo la 
nueva revisión los documentos mismos!obra de conjunto definitiva, o en todo 
en que los escritores anteriores habían caso' mejor que la presente. Siempre 
basado sus afirmaciones, y, además, ha 
completado su obra con documentos nue-
\'OS de los archivos de la casa ducal 
de Medinaceli, de la Catedral de Toledo 
ésta marcará una fecha en la historio 
grafía de Cisneros y señala el estado 
actual de dichos estudios. 
Seríamos injustos, si no añadiéramos 
de la biblioteca particular de los Re-1 que el P. Fea-nández de Retana llega a 
dentoristas de Madrid, y de varios de-¡ conclusiones nuevas, enteramente con-
pósitos más del Estado y eclesiásticos, j traríaa a lo que, hasta ahora, habían 
Esta utilización directa de los manuscri-• dado por más o menos cierto los histo-
tos, aún cuando muchos de éstos no seanj riadores. Basta para probarlo la bien 
nuevos, avaloran, desde luego, la obraj conducida refutación de la intervención 
y, a veces, dan nueva luz, que no ha-¡ de Cisnesros en el frustrado regicidio, que 
bían logrado arrancares los historiado-j se intentó contra Fernando el Católico; 
res que anteriormente los manejaron. la fina argumentación en defensa del 
E n segundo lugar, el P. Fernández de! Ploceder Polutamente canónico y au-
Retana ha llevado a cabo una minu-: torizado de Fray Francisco en la re-
ciosa confrontación de las biografías de;forIfa de los conventos; la rectificación 
Cisneros, dadas a la estampa por testi-|de la especie tan valida de que la ex-
gos presenciales de su vida, y por ios;Pasión de los judíos partiera del Con-
que escribieron en años inmediatamen- fesor de la Rema, y asi otras impor-
' ¿ L o p a s a r í a m o s m e j o r 
e n P a r í s ? 
Esta es la pregunta que E . Sankey. 
del Pembroke College, ha hecho a sus 
compañeros de la Universidad de Cam-
bridge. Los anímelos del tercer deba-
te de este curso en la Cambridge Union 
Society señalan como tema del mismo 
la proposición siguiente: "Que esta Cá-
mara pasaría mejor los domingos en 
París." 
E n Inglaterra el domingo es un ver-
dadero problema. L a semana inglesa no 
i se caracteriza sólo por haber converti-
do en tarde de fiesta la del sábado, sino 
también por el aburrimiento de sus do-
mingos sin teatros, sin espectáculos de-
portivos, sin "cines"... Cualquier ciudad 
inglesa, el sábado se anima con el mo 
E l m e n s a j e d e H o o v e r 
L a ley s e c a c o n t i n ú a siendo b m-
o c u p a c i ó n principal del preside^ 
N o r t e a m é r i c a es la nac ión que m-
g a s t a en armamento i% 
E l Congreso norteamericano acab 
inaugurar su sesión ordinaria c 1 ^ 
lectura del tradicional mensaje ^ 
sidente. L a Prensa yanqui que s Pr* 
blica en París dice que el presto ^ 
se ha ocupado de 31 cuestiones ^ 
nosotros no hemos de contar tan^0 
nudosamente. Lo que aparece coin0 ^ 
ocupación dominante en el ttiensaj, en política exterior, la cuestión 
j vlmiento de la gente que acude a los ¡ armamentos, y en política interi0 
| campos de deportes. Formando intermi- ( prohibición, la ley seca La fras/' ,a 
inables colas a lo largo de las aceras, Hoover emplea al estudiar este ^ 
te posteriores. De este careo paciente, 
escrupuloso, resultan un sin fin de recti-
tantes innovaciones históricas 
Esperamos el segundo volumen, que 
ficaciones de sucesos y de fechas, que, comprenderá la Regencia de Cisneros, 
presentan los .datos conocidos de carde- época en que el humilde franciscano He-
nal estadista en una sucesión cronoló-'ga al máximo despliegue de su acüvi-
gica nueva casi siempre y siempre in- dad y a la msayor demostración de su 
conmovible. E l va*)r de esta parte del Rapacidad de gobierno, 
trabajo es tal vez mayor que el de la1 M. H E R R E R O - G A R C I A 
E L PAVO.—Oye; ¿no habrá por ahí un sacacorchos? 
LA GALLINA. —¿Qué te pasa? 
E L PAVO.—Que me han llenado el buche ds bellotas y tengo ganas de devolver. 
,se<ntados en sillitas de campo, muchos 
t esperan para entrar en los "cines", a 
i que salgan los que están dentro, cuan-
do vayan viendo el programa que se re-
pite en sesión continua» También a la 
puerta de los teatros esperan la hora 
de la función los poseedores de locali-
dades no numeradas. L a lluvia preten-
de, a veces con tesón, disoU'er tales co-
las. E l domingo la ciudad queda de-
sierta. Hay que buscar distracción en 
el campo, pues ella no las ofrece. 
Para los estudiantes de Cambridge 
el problema es mayor. Les está prohi-
bido alejarse de la ciudad. E n ella no ia escueia ¿e i ¿ rebeldía, y 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
X. (Las Arenas, Bilbao).—El Gobierno 
actúa en la forma adecuada, sobre un 
complicado engranaje económico-finan-
ciero (imposible de explicarle a usteú 
aquí) con objeto de defender la divisa 
monetaria, a fin de lograr, en lo posi-
ble, y entre otras cosas, el equilibrio 
de la balanza comercial: importaciones 
y exportaciones. 
Maruja (Madrid).—Sin chunga y más 
serio que una corbata r^gra, le contes-
tamos que... haga usted gimnasia sue-
ca (de piernas, sobre todo), y procure 
después ejercitarse en lo de correr, cru-
zando, por ejemplo, la calle de Alcalá, 
de siete a ocho de la noche. ¡Va usted 
a sentirse, no obstante la torpeza de 
yus piernas... un expreso! ¡Garantizado! 
Rosa de Levante (Madrid).—Un novio 
que a los tres meses de relaciones "se 
despide a la francesa" no crea usted 
que es cosa tan excepcional boy día. 
Corrientíslmo. Lo del retrato, usted tie-
ne la culpa, y perdone. Por lo visto, 
se lo dió usted al día siguiente o poco 
menos, y los retratos no se deben en-
tregar con esa facilidad y esa... prisa» 
Ahora, lo probable será que... se quede 
con él. Puesto que si usted lo ha re-
t ¡amado, y el "fugitivo" no contesta s M 
quiera^ la solución no la vemos. F s 
decir, lo que vemos es que no la hay. 
Maruja V. V. (Sevilla).—Ignorárnosla 
cuantía de la pensión a que se refiere, 
pero aparte eslo, tendrá derecho a ella 
vitaliciamente, mientras no se case. 
Un lector (Valladolid).—No sabemos 
cuál es pl domicilio de esa señorita perio-
dista norteamericana. Acaso la informen 
en la Asociación de la Prensa, avenida de 
Pi y Margall, si se dirige usted al se-
fior Secretario de aquélla, don Eduar-
do Palacio Valdés. 
Un castellano curioso (Guadalajara). 
E n un tratado moderno de Derecho po-
lítico. E s a revista de Córdoba o que 
en Córdoba se publicaba, sólo sabemos 
que pasó "a mejor vida" hace tiempo. 
Hallará usted lo qiie desea en cualquier 
tratado de preceptiva literaria. No po-
demos citar concretamente cuál o cuá-
les. De esos autores de "vanguardia", 
que la mayoría son de la... retaguar-
dia disfrazada de lo contrario: la senec-
tud... haciendo piruetas a lo chiquillo 
taravilla. O sea la ridiculez sin apela-
clones. Aunque los jalée y los bombee 
" E l Sol", que también... se las trae. 
Castellana neta (Carrión de los Con-
des).—Gracias, -señora. Repuestas: Pri-
mera. Puede ser servido en las tazas 
antes. Mermeladas, p a s t a s inglesas, 
lleguita, en vísperas de casarse. Que 
le vaya como en la Gloría, le deseamos. 
Dos amigas (Carrión de los Condes. 
Palencia).—Confíe. Desengañada, pro-
bablemente, y tarde o temprano, de 
ese amor humano, volverá a usted. No 
rompa; siga, como hasta ahora, y... es-
pera. ¿De qué índole son esas preocu-
paciones ? ¿ Senümentaües ? ¿ Económi-
cas? ¿Depresión física y psíquica, de-
bida tal vez al comienzo de una neuro-
sis ? Concrete su consulta. 
Un lego (Coria, Cáceres).—Con ver-
dadero gusto contestaríamos a las cin-
co preguntas que nos dirige en su apre-
ciada, pero reconocerá usted que nos 
falta espacio para ello. L a índole de 
aquéllas no permite respuestas en dos 
líneas. ¿ Conformes ? 
Las dos bercianitas ( Astorga).—A 
la primera "bercianita": Si; aceptarle... 
si quiere usted perder el tiempo, en 
colaboración. Porque novios, yendo am-
bos al colegio, es una precocidad... que 
no equivale a otra cosa. E s decir, sí; 
a que a los veinte años se sientan us-
tedes con... cuarenta. A la otra "ber-
cianita". ¿Cinco años de relaciones y 
cuando le habla usted de casarse... mu-
da de conversac-ón ? Mire, francamente, 
¡ese no se casa! 
E L AMIGO T E D D T 
C H I N I T A S 
"500 mülones de dólares cuestan los 
crímenes que durante el año se perpe-
tran en los Estados Unidosr 
Mr. AlgiKe clasifica las pérdidas pro-
ducidas por el crimen en Norteamérica 
del siguiente modo: Desfalcos, 125 mi-
llones; robos con escalo y hurtos, 250 
millones, y falsificación y fraude, 125 
millones." 
Y dice uno: si de todos modos va a 
costar ese dineral, ¿no sería mejor re-
partirlo antes? 
Una convocatoria en enero a los que 
se propusieran robar en los doce meses, 
y en paz. 
¿Cómo no se les habrá ocurrido a los 
yanquis ? 
Con la ventaja del descuento, por 
pronto pago, además... 
• • « 
"Las modistas madrileñas celebrarán 
un Congreso en diciembre próximo" 
Muy bien. 
A hilvanar discursos, más o menos 
prendidos con alfileres, y a urdir con-
es significativa Para el presldentUrit0 
"la cuestión más importante que fi 68 
planteada el pueblo norteamericano"^ 
Y a se entiende que, al hablar de 
modo el jefe de Estado, se refler 
la serie inacabable y en progresión 8 
cíente de sobornos, asesinatos y f̂ 6" 
ficaciones, que son hasta ahora el [ 
tejo inseparable de la ley. Las vent̂ ' 
jas que ha traído a muchos hogar̂  
no compensan—y cada día compeneS 
rán menos—el daño moral que está ^ 
friendo la conciencia ciudadana y'?' 
administración pública L a ley seca 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
B A L A N C E D E Q U I N Q U E N I O 
CINCO ANOS D E R E N O V A C I O N CONSTANTE 
T C R E A C I O N CONTINUA NOS H A N COLOCADO 
A L A C A B E Z A D E L COMERCIO MUNDIAL D E 
ZAPATOS Y PODEMOS E N O R G U L L E C E R N O S D E 
T E N E R L A C O L E C C I O N MAYOR Y MEJOR Y D E 
GüSTO MAS D E P U R A D O D E L MUNDO. 
COINCIDIENDO CON E L B A L A N C E D E L QUIN-
QUENIO Y POR E L F A V O R C R E C I E N T E D E L 
P U B L I C O HEMOS L L E G A D O , M E D I A N T E UNA 
R A C I O N A L I Z A C I O N C O M E R C I A L Y UNA SIM-
P L I F I C A C I O N ADMINISTRATIVA, A V E N D E R , 
A P R E C I O S T A N R E D U C I D O S SIN COMPARA-
CION P O S I B L E , LOS M E J O R E S CALZADOS D E L 
MUNDO, CORTADOS POR LOS CORTADORES 
D E L MEJOR GUSTO, CON L O S M E J O R E S MA-
T E R I A L E S Y E J E C U T A D O S POR L A S MANOS 
MAS H A B I L E S . 
N U E S T R A C O L E C C I O N A B A R C A HOY MAS D E 
CINCO M I L MODELOS A C T U A L E S , E N A B S O L U -
TO DISTINTOS, S A T I S F A C I E N D O L A S MAS AM-
P L I A S N E C E S I D A D E S , D E S D E E L CALZADO D E 
TRABAJO, SOLIDO Y F U E R T E Y ECONOMICO, 
H A S T A E L D E MAS V E S T I R Y MAS R E F I N A D O 
FANTASIOSO. 
SI U S T E D H A SEGUIDO L A MARCHA D E L CO-
MERCIO D E CALZADO H A B R A VISTO E L PRO-
G R E S O T A N C R E C I E N T E IMPUESTO POR NOS-
OTROS R E S O L V I E N D O L A S N E C E S I D A D E S D E L 
C A L Z A R B I E N CON C R E A C I O N E S P E R F E C T A -
M E N T E E S T U D I A D A S Y LOGRADAS Y E M P L E O 
D E M A T E R I A L E S O R I G I N A L E S Y NUEVOS. 
N U E S T R O S ZAPATOS, Q U E S I E M P R E R E P R E -
S E N T A N E L MAYOR V A L O R R E A L E N K L P R E -
CIO D E V E N T A , P U E D E N S E R ADQUIRIDOS 
AUN A P R E C I O S MAS B E N E F I C I O S O S DURAN-
T E E L B A L A N C E , Y COMO OBSEQUIO DHL MES 
D E D I C I E M B R E . 
T I T S E S 
S E V I L L A , i 
S U I S S E S 
F E R N A N D O V I I I 
esto es lo 
en cuando una carcajada general, fran-
( P E Ñ A L V E R ) 
sólo carecen de espectáculos. Ni siquie 
ra tienen el entretenimiento del paseo, 
desconocido en Inglaterra. No hay en 
Cambridge nada que equivalga a los 
porches de la Plaza Mayor de Sala-
manca o del paseo de la Independencia 
de Zaragoza, ni a la calle de Santiago 
o a la de Uría, ni a los jardines de la 
Glorieta o a los de la Plaza de Amé-
rica. 
Por eso, sin duda, al conjuro del le-
ma el s^lón de la Union Society de 
Cambridge se llenó para el tercer de-
bate. Más de cuatrocientos estudiantes 
colmaban sus escaños. Más de doscien-; 
tos invitados, las tribunas. Ocupaban rie de 0 ^ Public^ des inadas a com-
la de Prensa cinco periodistas, que no!Pensar el Paro ^ la cri8ls ha ^ 
son pocos en esta pequeña ciudad. 
Las b'cicletas se amontonaban en la 
calle, junto a la puerta de la Unión. 
E l salón de debates es un recinto am-
r>Mo. solemne. E s uno de los pocos si-
tios de Inglaterra donde no se permi-
te fumar, privilegio que no han alcan-
zado los "cines", ni tampoco todos los 
teatros. E l estrado presidencial es un 
verdadero trono de madera tallada. Allí, 
sentado, rígido Mr. Pentland preside, 
vestido de "smoking", sobre el que lle-
va el "gown" o toga universitaria. Igual 
indumento llevan los oradores que van 
sucediéndose en la tribuna: Sankey, que 
defiende la proposición; Luker, del Cor-Ino aprobará el proyecto, y en el segundo, 
ñus Cristi College. que la rebate; Swar-iel presidente tendrá que poner el velo 
twout y Traill, del Trinity y el King's. | al que se haya elaborado en las Cá-
respectivamente, que consumen sendcsl maras. 
turnos, uno en pro y otro en contra. Los primeros párrafos del men'aje 
Todos son buenos oradores y cosechan están dedicados a la política exterior, y 
aplausos nutridos del público que sigue aluden casi exclusivamente ai desarme 
con atención sus discursos. De cu?-ndo' y al pacto Kellogg. Hoover confiesa que 
que más alarma al presidente Hoover 
Piensa que no hay otra alternativa: 
se impone el respeto a esa ley o ^ 
ley acaba con el respeto a todas 
demáa. De ahí las soluciones que inji 
ca. Justicia rápida, centralización de i» 
autoridad, hacer la responsabilidad máj 
efectiva. Además, en el presupuesto & 
piden 15.200.000 dólares para reforzar 
vigilancia sobre el cumplimiento de la 
"ley seca". 
L a reciente crisis bursátil ocupa tam. 
bién algún párrafo del mensaje par» 
desechar pesimismo y anunciar una se-
pensar el paro que la crisis ha de pro. 
ducír en algunas industrias. También 
como estímulo de la producción, contie-
ne el mensaje la promesa de reducir 
en un uno por ciento el Impuesto sobr» 
la renta y la revisión del Arancel. Esti 
no fué terminada en la sesión extra-
ordinaria del Congreso, a pesar de que 
era el único problema que se discutíi 
y es dudoso que Hoover consiga su rea-
lización en estos meses en que el Con-
greso está más ocupado. Por otra par-
te, hay razones electorales que dificul-
tan la obtención ê una mayoría, por 
un lado, y de un Arancel razonable, por 
otro. E n el primer caso, el Congre» 
Norteamérica es la nación que más di-
ca y sonora, corona una frase ingenio- ñero gasta en armamento:. 730 laillones 
L a intervención de Swartwout, llena de dólares, sin contar el personal cml 
de ironía para el domingo inglés, ha le-1 qye está al servicio de la Escuadra y 
vantado muchas. Su cuerpo menudo y ol E.iército. E l presidente se muestra 
su cara de traza nipona, son los de un; alarmado de esta supremacía, que en 
orador hecho. Mientras este muchacho hombres se traduce en las cifras slgulen-
habla, la atención del público llega al ¡tes: Marina. 250.000; Eiército, 728000, 
máximo. Los periodistas no dejan dejEn e?ag c¡fras ernn 164 000 y 299000, 
escribir, paree? que la batalla está per-. ge eXpiica ei interéi del hombre i 
dida para los defensores de los domin-, negOCios en ei éxito de la Confererc* 
gos ingleses. L a Cámara tendrá que j naval No bablamos del político ni del 
acordar que preferirla pasarlos en Pa-1 pacifista- sino del industrial, que ál»-
rt3- te el peso de laa contribuciones. SI 1» 
Pero el domingo inglés tiene entre los: Conferencia fracasa, en los años pro-
estudiantes de Cambridge tantos y tan ::imos Norteamérica debe gastar 1200 
buenos defensores como impugnadores,: miiiones de dólares en construcciones 
y después de Traill van desfilando por iaavai«s solamente. Aun para la nació» 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
"plum's" emparedados, fiambres y pas- '> clusíones, zurciendo voluntades. 
teles. También limón y nata. Segunda, 
Dar la mano le corresponde a usted, 
así como el ofrecimiento de casa. Tene-
mos entendido que no existe preparato-
rio para la carrera de practicante de 
Medicina. Letra y ortograf a. bien. 
. María Angustias (Granada).—Señori-
ta; verá cómo no nos permitimos ¡qué 
disparate! "tomarla a usted el pelo", un 
pelo que debe de ser una maravilla, di-
cho sea entre paréntesis. Veamos. Se 
, Y luego, ya todo... ¡coser y cantar! 
* * * 
Crítica musical: 
"Por lo que a mí respecta, sólo diré, 
que tan a laa maravillas bordaron to-
das las partituras, que sus notas so-
naron en mis oídos, ya como cascada 
sonora de "cuartetos" de Haydn, de Bet 
thoven, de 
D E T A L L E S D E L A P O S T G U E R R A 
L a Policía alemana busca activamen-1 soluciones. Tendrán también mucho que 
te al "vampiro" de Dusseldorf. Le bus- leer los permisos, si se dan por es-
ca y no lo encuentra. Pero mientras críto y con su póliza correarpondlente. 
seguimos con la ansiedad que nace de| Y a no nos va extrañando nada, ni 
nuestras aficiones al folletín las peri-lesto tampoco. Acostumbramos encoger-
NIIISTAFA KENIAL A GONSTANTINOPLA 
ANGORA, 7.—El presidente de la re-
pública ha marchado a Consfcantinópla, 
donde permanecerá varios días. Duran-
te su ausencia no se celebrará ningún 
acto de carácter oficial. 
la tribuna los oradores espontáneos de 
uno. y otro bando. Espontáneos relati-
vamente, pues aunque no están ammeia-
dos en el programa han tenido que pe-
dir la palabra con anterioridad a la 
sesión. E n esto se parecen los debates! ^ ; ¡ - ^ 'graveé incidentes reciente-
estudiantiles de Cambridge a los plenos inentc ocurridog> 
de la Asamblea Nacional. 
más rica del mundo es excesivo. 
Por último, señalemos la promesa de 
evacuar pronto Nicaragua, donde toda-
vía quedan 1.600 soldados norteameri-
canos. De Haití nada puede esperarse, 
Aunque el debate se prolonga y el 
público va abandonando poco a poco el 
salón, hay muchos estudiantes e invi-
tados—muchachas de los colegios feme-
ninos, señoras, caballeros...^—que conti-
núan escuchando ávidos las razones que 
aquellos muchachos puedan tener para 
pasar mejor los domingos en Cambridge 
o en París. Los periodistas toman no-
tas para transmitírselas a quienes no 
pueden, «atar presentes. 
Son ya las diez de la nodhe. Hoy »c 
Al efectuar sus compras, 
h a g a referencia a j o s anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
cobrarán en los Colegios de Cambrid-
ge muchos peniques de multa a los es-
tudiantes que se retiren tarde. 
Femando D E EGTJIA 
Cambridge, 1929. 
cadencias de "Sardanas", de Bretón; ya 
. como ruidos argentinos de "Tríos", de 
trata, por lo visto, de unos amores. ¡Oh. f como cólica, armonías 
el amor, tema eterno! Dice u^ed que .,sonatas.. ' ¿ Schúbert y de Grana. 
tiene die« y ocho años, que es rubia y jeoa mañane. 
de Granada. E n "ese plan" ^ J j * ^ ^ ^ 
puede usted sonreírse de ese incom- r " ; , , ,_. „ „ 
prensivo", que no sabe el pobre lo que nes 
se pierde, y reclamarle, en serio, las 
cartas, retratos, etcétera, etc., a cambio, I 
en el momento, de las de usted. Cosa, 
que debe usted encargar a una tercera 
persona, seria también. Y si va provista 
pecías de esta accidentada persecución, 
nos enteramos, "de paso", de algunas 
cosas que si no dan la menor luz so-
bre los horrendos crímenes, proyectan 
vivo resplandor sobre las costumbres 
de la postguerra. 
Véase el detalle: alguien indicó la 
sospecha de que el asesino, para disi-
mularse, vestía de mujer; inmediata-
mente se sig-uió esta pista, como se 
están siguiendo todas con la esperan-
za de que la más absurda resulte ser 
Mozart; ya como rítmicas'la verdadera. Fué detenido un sujeto 
de quien se supo que usaba a veces 
el traje femenino, y aunque pudo pro-
bar que nO era el culpable, esto ha ser-
vido para que nos den la noticia de 
que en Dusseldorf hay hombres a quie-
nes la Policía tiene concedido permiso 
para vestir de mujer. 
L a información no se completa di-
ciéndonos si, con el mismo derecho, 
hay también mujeres a quienes se otor-
ga licencia para vestir de hombre. Su-
pongo que sí. ¿Con qué razón se les 
¡Y dice que "sólo dirá"! 
¡Ahí va esa mosca, Joaquín! 
Arqueología pintoresca 
"¡Benditas piedras, que mil y cien ve-i va a negar lo que a los otros se con-
de algún "argumento convincente ( W s e r v í s t e i s de coraza invulnerable accede? 
S E J S S ^ i ^ C o w l c ^ l a e a í laá aerac iones que fueron! ¡Y bendi-| y en cuanto , h mujer€s 
^tTJL^Tln^SSs itos sillares' cada 11110 de 103 . f que lo soliciten, sobVe esto no puede 
g ^ ^ 8 ^ X ^ £ ^ - « « ^ U o o h ^ ^ i ^ ^ 61 CCd0mS- - b e r duda Sabemos demasiado ePl ve-
w T T r , ^ tHttV iPo-ora ese fracaso mo romano de Eletisa! | hemente afán que muchas tienen por 
^ ^ ^ í ^ d ^ S s ^ S S E Dormid tra^uilas en vuestro lecho adquirir la mayor apariencia masSi-
2 S ^ f l ^ ^ o S f ^ ^ muerte; y eSÍ>erad confi^as en ^ U n a para estar seguros de que allí 
K ^ í ^ f ^ ^ f e ^ qUe ^ VOa0traS 03 ^ ' donde la Policía p J S e y quiere con-
debidas razones o motivos legales y Clte- • . I ceder estos estrafalarios permisos no 
morales, para la separación de cuer-| Qué más vamos a decir? 
Existen? Usted no los expone, y Como la 
nos de hombros y acudir a la expli-
cación consabida: es la postguerra. 
Sí, es la postguerra. Precisamente 
hace poco, anbe la tumba de Ferrán, 
se ha alegado en honor del sabio di-
funto el inmenso beneficio que produ-
jo a, la humanidad evitando que la ho-
rrible guerra trajese consigo, como 
uno de sus muchos horrores, el que 
siempre las guerras acostumbraban 
traer: él cólera. . / 
L a humanidad pacienta se ha libra-
do por esta vez de ese azote gracias 
a la vacuna""descubierta., por el llus-
re español. 
Pero a pesar de eso, peste no ha 
faltado; peste de esa otra que mata 
por dentro, dejando los-cuérpos vivos; 
de esa que no se manifiesta en llagas, 
sino en obras; de la que no repugna 
al estómago, sino al corazón. 
L a vacuna de Ferrán no ha servido 
para evitar esto. Y la guerra lo ha 
infectado todo. ¿No habrá otro sabio 
que sepa vacunar contra esa peste? 
Tirso M E D I N A 
C a n d i d a t o ú n i c o p a r a l a 
P r e s i d e n c i a d e l B r a s i l 
L o s actuales s e r á n retirados 
por lo tanto no podemos juzgar. De nada 
todas maneras, piénselo mucho, medite 
despacio, y nunca cometa esa locura ^omo la i^oia... 
nue da a entender. Sería además, no| "Jiménez se nos ha ido... 
lo olvide, prácticamente inútil, ya quej Este Jiménez no es don Manuel (née 
él tendría derecho a reclamarla, inclu- Chicuelo". 
anelando a la Guardia civil. Y a ve| Ni pudo nacer con el mote, ni Chi-
«sted qué final tan triste. cuelo es femenino. 
Tardes (Ceo, Coruña).—No sabemos 
de eso absolutamente nada, gentil ga-J 
RIOJANEIRO, 7.—Se habla en los me-
han de faltar solicitadoras. Y creo quejdios políticos de la posibilidad de que 
elocuencia de los hechos,! hago mal en revelarlo, porque es po-'ios dos partidos políticos que presentan 
De modo que ni née. ni ni . 
VIESMO 
sible que a algunas de por acá, las I candidato a la presidencia, lleguen 
un acuerdo y unifiquen la candidatura, 
y que los candidatos Prestes y Vargas 
sean reemplazados por otros. 
Esta posibilidad ha sido motivada por, 
mas decididas y (digámoslo en fran-
cés para que suene mejor) "sans gé-
ne", se les ocurra la idea de presentar 
su instancia. 
Será curioso el "expediente" (que nojun despacho procedente de Porto Ale 
dejará de haberlo) instruido por la Po- gre, que dice que el general Neves ha 
licia para estos casos; tendrán mucho'egado a dicha ciudad donde parece que 
que ver las razones de las solicitudes ¡ha hablado de llegar a un acuerdo con 
y los motivos fundamentales de las re- el señor Vargaa. —Aisociated Press. 
He aquí a Mr. Henry Spenosr, de Wickford (Inglaterra) mostrándonos orguüosaraente un rácu lo 
de plátanos que ha cultivado él mismo. Representan un prodigio de aclimatación patriótica, P0*0 
que esos plátano», chiquitito» y todo, dicen que tienen gran aroma y han nacido en el propio «""¡V, 
inglés, pese a su fcwga 4$a nieblas 7 de frío. (Foto V * ^ 
que 
